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a n d  D i r e c t o r  o f  P l a c e m e n t  
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Professor and Head, Department of History 
Colonel Salvatore Alfred Arcilesi 
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Colonel Roger Stillman Bender 
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Professor and Head, Department of Physics 
Colonel Daniel Oliver Bowman 
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Professor of Psychology and Director of MAT Program 
Colonel Walter Ballard Clark, USA 
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B . A . ,  T h e  C i t a d e l ;  M . F . A . ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ;  P h . D . ,  G e o r g e  
W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y  
P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  A e r o s p a c e  S t u d i e s  
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C o l o n e l  C h a r l e s  E d w a r d  H i r s h e y  
A B . ,  F i n d l a y  C o l l e g e ;  M . E d . ,  E d . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h  
P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
C o l o n e l  D a v i d  A r c h i b a l d  M c D o w e l l  
A . B . ,  F u r m a n  U n i v e r s i t y ;  M . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a ;  
P h . D . ,  V a n d e r b i l t  U n i v e r s i t y  
P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  
C o l o n e l  J o h n  K e n n e t h  R e e d  
B . S . ,  O h i o  U n i v e r s i t y ;  M . S . ,  P h . D . ,  I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
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P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  M o d e r n  L a n g u a g e s  
C o l o n e l  J o s e p h  R i d l e y  W i l k i n s o n  
B . S . ,  T h e  C i t a d e l ;  M . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a ;  P h . D . ,  F l o r i d a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  
P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  C h e m i s t r y  
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P R E L U D E  
I  s u b m i t  t h i s ,  m y  f i n a l  r e p o r t ,  w i t h  m i x e d  f e e l i n g s .  H a v i n g  d e -
v o t e d  n e a r l y  m y  e n t i r e  a d u l t  l i f e  t o  T h e  C i t a d e l  I  a m  p l e a s e d  
t h a t  T h e  C i t a d e l  s t a n d s  s t r o n g  t o d a y  w i t h  a n  u n c h a n g e d  p r i m a r y  
m i s s i o n  o f  p r o v i d i n g  a  c o n s t a n t  H o w  o f  w e l l - e d u c a t e d ,  d i s c i p l i n e d  
y o u n g  l e a d e r s  i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  o f  o u r  s t a t e  a n d  o u r  c o u n t r y .  
C o n c u r r e n t l y  I  a m  s a d d e n e d  a t  t h e  t h o u g h t  t h a t  I  w i l l  n o  l o n g e r  
b e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d a y - t o - d a y  m a t t e r s  o f  t h i s  f i n e  i n s t i t u t i o n .  
F i n a n c i a l l y ,  t h i s  p a s t  y e a r  w e  h a v e  c o n t i n u e d  t o  l i v e  w i t h i n  o u r  
b u d g e t .  A  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  f u l l - t i m e  e q u i v a l e n t  s t u d e n t s  p l u s  a  
m o d e s t  i n c r e a s e  i n  o u r  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n  p e r m i t t e d  s o m e  f l e x i -
b i l i t y  i n  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  c r i t i c a l  a r e a s .  
E n r o l l m e n t  i n  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s  c o n t i n u e d  t h e  s l i g h t  d o w n -
w a r d  t r e n d  a l t h o u g h  t h e  e n t e r i n g  c l a s s  d i d  n o t  d r o p  i n  s i z e  f r o m  
t h e  p r e v i o u s  y e a r .  I n  s p i t e  o f  g r e a t l y  i n c r e a s e d  r e c r u i t i n g  e f f o r t s ,  
t h i s  r e m a i n s  o u r  p r i m a r y  p r o b l e m .  
D i s c i p l i n e  i n  t h e  C o r p s  c o n t i n u e d  t o  i m p r o v e .  T h e  p r o g r a m  
p l a c i n g  i n c r e a s e d  r e s p o n s i b i l i t y  o n  t h e  C o r p s  l e a d e r s  t o  m a n a g e  
a n d  c o n t r o l  w h i c h  w a s  i n s t i t u t e d  l a s t  y e a r  c o n t i n u e s .  
I n  t h e  a c a d e m i c  a r e a ,  w e  w e r e  f o r m a l l y  r e a c c r e d i t e d  b y  t h e  
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  a n d  S c h o o l s ,  a d d e d  a  n u m b e r  o f  
n e w  p r o g r a m s ,  a n d  c o n t i n u e d  t h e  t r e n d  i n  u p g r a d i n g  f a c u l t y  
q u a l i f i c a t i o n s .  
I  a g a i n  w i s h  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  
f o r  t h e i r  s u p p o r t  a n d  t o  t h e  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  e m p l o y e e s  w h o  h a v e  
m a n a g e d  t h e  m a t t e r s  h e r e i n  r e p o r t e d  a n d  w h o  h a v e  g i v e n  m e  
s u p p o r t ,  c o u n s e l ,  a n d  f r i e n d s h i p  o v e r  s o  m a n y  y e a r s .  
I  c o m m e n d  t o  y o u r  r e a d i n g  t h e  d e t a i l e d  r e p o r t  w h i c h  f o l l o w s .  
~£~ 
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FINANCES 
A. General: 
The 1973-74 fiscal year was one of the best in recent years. The 
enrollment exceeded the original full-time equivalent student esti-
mate of 2,700 by 39. This enabled The Citadel to receive an addi-
tional State appropriation of $63,974 increasing the overall appro-
priation to $4,826,869 or $494,258 larger than last year. This repre-
sents an 11.4 per cent increase. 
The overall budget of $6,334,775 reflected an increase of $509,459 
over last year. Of this increase, $330,690 or 5.68 per cent went to 
personal service increases and $178,768 or 3.07 per cent went to 
other operating expenses. The personal service increase covered 
both merit promotions and cost of living increases to all employees; 
whereas, the increase in the other services primarily covered in-
flationary cost. 
The financial operation of The Citadel for fiscal year 1973-74 
was most satisfactory and is discussed in more detail under Section 
B, Appropriated Activities, and Section C, Self-Supported Activities. 
B. Appropriated Activities: 
A comparative summary of the appropriated activities for fiscal 
years 1972-73 and 1973-7 4 follows: 
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APPROPRIATED ACTIVITIES 
COMPARISON OF 1972-73 AND 1973-74 FISCAL YEARS 
1972-73 
F.Y. 
Revenue: Amount 
Cash Balance Previous Y ear-7 /1 .................. $ 220,844 
Collections-7 /1-6/30 .............................. 1,488,529 
State Appropriation ................................ 4,332,611 
Total Revenue ................................ $6,041,984 
Expenditures: 
Administration .................................... $1,195,763 
Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,928,393 
Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248,694 
Physical Plant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,452,466 
Total Expenditures ..................... $5,825,316 
PerCent 
of 
Total 
3.7% 
24.6% 
71.7% 
---
100.0% 
19.8% 
48.5% 
4.1% 
24.0% 
Cash Balance Carried Forward 6/30 ..................... $ 216,668" 
96.4% 
3.6% 
1973-74 
F.Y. 
Amount 
$ 216,668 
1,506,127 
4,826,869 
$6,549,664 
$1,308,113 
3,097,421 
276,591 
1,652,650 
$6,334,775 
$ 214,889" 
Per Cent 
of 
Total 
3.3% 
23.0% 
73.7% 
---
100.0% 
20.0% 
47.3% 
4.2% 
25.2% 
96.7% 
3.3% 
Total ...... . ................................. $6,041,984 100.0% $6,549,664 100.0% 
PerCent 
Increase Increase 
or or 
Decrease Decrease 
$- 4,176 -1.8% 
+ 17,598 .1% 
+494,258 11.4% 
---
$ +507,680 8.4% 
$ +112,350 9.39% 
+169,028 5.77% 
+ 27,897 11.22% 
+200,184 13.78% 
--
$ +509,459 8.75% 
$- 1,779 .82% 
--$ +507,680 8.4% 
-
--
" Since The Citadel's accounting system is on a cash and disbursement basis, the unencumbered cash is $79,893 for fiscal year 
1972-73 and $67,511 for fiscal year 1973-74 after deducting accounts payables of $136,775 and $147,378 respectively. 
It should be noted that the overall revenue increased $507,680 
or 8.4 per cent. The State appropriation provided $494,258 or 
11.4 per cent of this increase, collection $17,598 or .1 per cent and 
beginning of the year cash decreased $4,176 or 1.8 per cent. 
Of the total revenue of $6,549,664 for fiscal year 1973-74, $4,826,-
869 or 73.7 per cent came from State appropriation, $1,506,127 
or 23.0 per cent from collections and $216,668 or 3.3 per cent from 
beginning of the year cash. There was only a slight change in 
the sources of revenue in support of the budget. The beginning 
cash balance was approximately the same. Collections were 1.6 
per cent down, whereas, the appropriation was up 2.0 per cent. 
The overall expenditures for the 1973-74 fiscal year was $6,334,-
775 or 96.7 per cent of the total available revenue. This compares 
to 96.4 per cent last year. The overall expenditure also reflects 
an increase of $509,459 or 8.75 per cent over last year. 
Of the total available revenue, $1,308,113 or 20.0 per c:ont went 
for administration, $3,097,421 or 47.3 per cent to instruction, 
$276,591 or 4.2 per cent to the library and $1,652,650 or 25.2 per 
cent to the physical plant. These percentages are substantially the 
same as last year. 
The increase of $509,459 was distributed as follows: $112,350 to 
administration. $169,028 to instruction, $27,897 to the library, and 
$200,184 to the physical plant, reflecting increases over last year of 
9.39 per cent to administration 5.77 per cent to instruction, 11.22 
per cent to the library and 13.78 per cent to the physical plant. 
In view of cost of living, salary and wage increases, and increased 
cost of services, supplies and equipment, the 8. 75 per cent increase 
in the overall operation was nominal. 
The June 30 cash balances were approximately the same per-
centage of the total available revenue, 3.6 per cent and 3.3 per cent 
respectively for fiscal years 1972-73 and 1973-7 4 with the 1973-7 4 
balance being $1,779less. 
C. Self-Supported Activities: 
The auxiliary service enterprises are grouped under this category 
since they are dependent entirely upon fees or charges for their 
financial support. 
You will note in the comparison of the consolidated operation, 
which follows, available revenue for the 1973-7 4 fiscal year totaled 
$3,105,279.07 which was $233,341.29 or 8.12 per cent greater than 
the ~revious year. The 1973-74 collections were up $70,256.77 or 
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2 . 6 1  p e r  c e n t .  T h e  r e m a i n i n g  i n c r e a s e  w a s  $ 1 6 3 , 0 8 4 . 5 2  o r  8 9 . 0 9  
p e r  c e n t  i n  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  c a s h  c a r r y o v e r .  
T o t a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  1 9 7 3 - 7 4  w e r e  $ 2 , 8 0 0 , 9 0 3 . 9 5  w h i c h  w a s  
$ 2 7 5 , 0 9 9 . 3 2  o r  1 0 . 8 9  p e r  c e n t  g r e a t e r  t h a n  l a s t  y e a r .  T h e  J u n e  3 0 ,  
1 9 7 4  c a s h  b a l a n c e  w a s  $ 3 0 4 , 3 7 5 . 1 2  o r  1 2 . 0 6  p e r  c e n t  l e s s  t h a n  l a s t  
y e a r .  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  c o n s o l i d a t e d  o p e r a t i o n  f o r  t h e  1 9 7 2 - 7 3  a n d  
1 9 7 3 - 7  4  f i s c a l  y e a r s  i s  s h o w n  a s  f o l l o w s :  
1 1  
...... 
~ 
AUXILIARY SERVICE ENTERPRISES 
COMPARISON OF CONSOLIDATED OPERATION FOR THE 1972-73 AND 1973-74 FISCAL YEARS 
1972-73 Fiscal Year 1973-74 Fiscal Year Increase 
Per Cent Per Cent or PerCent 
Revenue: Amount of Total Amount of Total Decrease Change 
Cash Balance-7/1 .................... .. $ 183,048.63 6.4% $ 346,133.15 11.1% $ 163,084.52 89.09% 
Collection-7 /1-6/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,688,889.15 93.6% 2,759,145.92 88.9% 70,256.77 2.61% 
--
--
--
Total ............................... $ 2,871,937.78 100.0% $ 3,105,279.07 100.0% $ 233,341,29 8.12% 
Expenditures: 
Consolidated Budget ...................... $ 2,525,804.63 87.9% $ 2,800,903.95 90.2% $ 275,099.32 10.89% 
Cash Balance Carried Fmward-6/30 ........... 346,133.15 # 12.1% 304,375.12 # 9.8% -41,758.03 12.06% 
-- --
---
Total .............. . ................ $ 2,871,937.78 100.0% $ 3,105,279.07 100.0% $ 233,341,29 8.12% 
--
--
"Since The Citadel's accounting system is on a cash and disbursement basis, the unencumbered cash balances are $125,567.26 
and $77,573.57 respectively for fiscal years 1972-73 and 1973-74 after deducting accounts payable of $220,565.89 and $226,801.55 
on June 30 of each year. 
~ 
A  s u m m a r y  o f  t h e  f i n a n c i a l  o p e r a t i o n  o f  t h e  a u x i l i a r y  s e r v i c e  
e n t e r p r i s e s  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 7 3 - 7 4  i s  s h o w n  b e l o w :  
C a s h  
B a l a n c e  
A c t i v i t y  7 / 1 / 7 3  
I n f i r m a r y  . . . . . . . .  $  2 7 2 . 0 3  
M e s s  H a l l  .  .  .  .  .  .  .  1 9 , 4 1 8 . 6 2  
L a u n d r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 0 , 3 9 4 . 4 9  
C a d e t  S t o r e  . . . . . .  1 7 1 , 2 9 8 . 7 0  
B a r r a c k s  .  .  .  .  .  .  .  3 , 0 1 4 . 4 2  
F a c u l t y  Q u a r t e r s  .  .  1 , 7 4 5 . 7 5  
T a i l o r  S h o p  .  .  .  .  .  .  2 8 , 8 2 8 . 9 1  
D r y  C l e a n i n g  .  .  .  .  4 , 5 5 3 . 4 6  
P r i n t  S h o p  .  .  .  .  .  .  .  4 6 , 6 0 6 . 7 7  
R e v e n u e  
1 9 7 3 - 7 4  
$  1 2 1 , 3 1 1 . 8 8  
1 , 1 1 3 , 2 1 9 . 1 4  
2 5 9 , 9 0 0 . 9 1  
5 5 5 , 7 8 0 . 4 5  
2 6 8 , 0 3 4 . 5 6  
6 4 , 5 9 6 . 3 1  
2 1 5 , 9 1 5 . 0 0  
2 8 , 5 4 6 . 4 0  
1 3 1 , 8 4 1 . 2 7  
E x p e n d i t u r e s  
1 9 7 3 - 7 4  
$  1 1 1 , 1 1 9 . 9 1  
1 , 0 8 8 , 0 2 3 . 1 5  
3 0 0 , 2 3 3 . 0 1  
5 9 3 , 9 7 9 . 0 2  
2 5 6 , 5 3 8 . 2 8  
6 2 , 9 2 5 . 6 9  
2 3 3 , 9 0 5 . 1 8  
3 9 , 6 5 7 . 7 0  
1 1 4 , 5 2 2 . 0 1  
C a s h  
B a l a n c e  
6 / 3 0 / 7 4  
$  1 0 , 4 6 4 . 0 0  
4 4 , 6 1 4 . 6 1  
3 0 , 0 6 2 . 3 9  
1 3 3 , 1 0 0 . 1 3  
1 4 , 5 1 0 . 7 0  
3 , 4 1 6 . 3 7  
1 0 , 8 3 8 . 7 3  
- 6 , 5 5 7 . 8 4  
6 3 , 9 2 6 . 0 3  
T o t a l  . . . . . . . . . . .  $ 3 4 6 , 1 3 3 . 1 5  $  2 , 7 5 9 , 1 4 5 . 9 2  $  2 , 8 0 0 , 9 0 3 . 9 5  $ 3 0 4 , 3 7 5 . 1 2  
L a s t  y e a r  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  t r a n s f e r  f u n d s  f r o m  t h e  l a u n d r y ,  
c a d e t  s t o r e ,  a n d  p r i n t  s h o p  t o  t h e  i n f i r m a r y ,  b a r r a c k s ,  t a i l o r  s h o p ,  
a n d  d r y  c l e a n i n g ,  s i n c e  r e v e n u e  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  s u p p o r t  t h e  
l a t t e r  f o u r  a c t i v i t i e s .  T h e  i n f i r m a r y ,  b o a r d ,  a n d  b a r r a c k s  f e e s  w e r e  
i n c r e a s e d  f o r  t h e  1 9 7 3 - 7  4  f i s c a l  y e a r ,  a n d  t h e s e  i n c r e a s e s  w e r e  r e -
f l e c t e d  o n  J u n e  3 0 ,  1 9 7 4  w i t h  i n c r e a s e d  c a s h  b a l a n c e s .  N o  t r a n s f e r s  
o f  i n c o m e  w e r e  m a d e ,  a n d  a l l  a c t i v i t i e s  e n d e d  t h e  y e a r  w i t h  c a s h  
b a l a n c e s  e x c e p t  t h e  d r y  c l e a n i n g  d e p a r t m e n t .  
C o m m e n t s  o n  e a c h  a c t i v i t y  f o l l o w :  
I n f i r m a r y - T h e  h o s p i t a l  f e e  w a s  i n c r e a s e d  f o r  t h e  1 9 7 3 - 7  4  f i s c a l  
y e a r .  T h i s  i n c r e a s e  t o g e t h e r  w i t h  a  c o u r t  s e t t l e m e n t  o f  $ 8 , 2 5 6 . 9 4  
f r o m  o v e r c h a r g e s  b y  C h a r l e s  P h e i z e r  C o m p a n y  p e r m i t t e d  t h e  i n -
f i r m a r y  t o  e n d  t h e  f i s c a l  y e a r  w i t h  a  c a s h  b a l a n c e  o f  $ 1 0 , 4 6 4 . 0 0 .  
M e s s  H a l l - D u e  t o  t h e  r i s e  i n  c o s t  o f  f o o d s  a n d  l a b o r ,  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  i n c r e a s e  t h e  c o n t r a c t  p r i c e  w i t h  t h e  A R A  F o o d  S e r v i c e  
C o m p a n y  f o r  f u r n i s h i n g  f o o d  s e r v i c e .  T h i s  i n c r e a s e  r e s u l t e d  i n  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  b o a r d  f e e  c h a r g e d  t h e  s t u d e n t s .  T h e  f i s c a l  y e a r  
e n d e d  w i t h  a  c a s h  b a l a n c e  o f  $ 4 4 , 6 1 4 . 6 1 .  H o w e v e r ,  e n c u m b r a n c e s  
o f  $ 2 9 , 1 9 6 . 1 9  c o v e r i n g  t h e  c o s t  o f  r e n o v a t i o n  t o  t h e  c o o l i n g  s y s t e m  
a n d  r e f r i g e r a t e d  b o x e s  l e f t  o n l y  a n  u n e n c u m b e r e d  b a l a n c e  o f  
$ 1 5 , 4 1 8 . 1 2 .  
L a u n d r y - T h e  f i s c a l  y e a r  e n d e d  w i t h  a  c a s h  b a l a n c e  o f  $ 3 0 , 0 6 2 . 3 9 .  
I t  i s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  d e c r e a s e  i n  t h e  c a s h  b a l a n c e  w a s  p a r t i a l l y  
d u e  t o  t h e  p u r c h a s e  o f  $ 1 8 , 7 2 2  w o r t h  o f  d r y  c l e a n i n g  e q u i p m e n t  f o r  
t h e  d r y  c l e a n i n g  d e p a r t m e n t .  
C a d e t  S t o r e - T h e  f i s c a l  y e a r  e n d e d  w i t h  a  c a s h  b a l a n c e  o f  
$ 1 3 3 , 1 0 0 . 1 3 .  T h i s  b a l a n c e  i s  s o m e w h a t  s m a l l e r  t h a n  l a s t  y e a r  b u t  
1 3  
is the result of having to purchase the 197 4-75 stock and pay for 
same earlier than usual. 
Barracks-The operation of the barracks was held within the 
current revenue which included an increase in the barracks fee. 
The fiscal year ended with a cash balance of $14,510.70. 
Faculty Quarters-Expenditures for the fiscal year were kept 
within the revenue which permitted the fiscal year to end with a 
cash balance of $3,416.37. 
Tailor Shop-The fiscal year ended with a cash balance of only 
$10,838.73 which was the result of a larger inventory of uniforms 
due to the smaller than anticipated freshman class. 
Dry Cleaning-Due to the warm winter, the Corps of Cadets 
did not wear the woolen uniforms but for a short period. This in 
turn reduced greatly the normal anticipated revenue. Since both 
salaries and costs of supplies have greatly increased, the charge 
for dry cleaning and pressing has been increased for the 197 4-75 
fiscal year. It is anticipated that this increase and more business 
will place the operation of the dry cleaning department on a 
satisfactory basis. 
Print Shop-The fiscal year ended in a satisfactory status with a 
cash balance of $63,926.03. 
With the exception of the dry cleaning department, all other de-
partments ended the fiscal year in a satisfactory status. 
D. Bond Issues: 
1. Institution Bonds. 
Institution bonds are capital improvement bonds issued by The 
Citadel over the past twenty years for the construction of new 
buildings and the renovation of many of the older buildings. All 
registration and tuition fees from the regular nine months session 
of school are pledged for debt service. 
Several bond issues were consolidated and refinanced in De-
cember 1965. 
Additional bonds were issued in May 1967 and April 1971 
bringing the total of the three issues to $5,615,000. 
Through June 30, 1973 $2,200,000 had been amortized leaving 
a balance of $3,415,000 outstanding. During the 1974-75 fiscal year, 
the debt service requirement of $442,545 was adequately covered 
by debt service income of $496,107. 
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2 .  R e v e n u e  B o n d s .  
R e v e n u e  b o n d s  h a v e  b e e n  i s s u e d  b y  T h e  C i t a d e l  t o  c o n s t r u c t  
f a c u l t y  a p a r t m e n t s  a n d  r e n o v a t e  a n d  i m p r o v e  t h e  b a r r a c k s .  T h e  
d e b t  s e r v i c e  m u s t  b e  b o r n e  b y  r e v e n u e  c o l l e c t e d  f r o m  f a c u l t y  r e n t s  
a n d  r o o m  f e e s .  
( a )  F a c u l t y  H o u s i n g  B o n d s - T h e  o r i g i n a l  i s s u e  o n  N o v e m b e r  
1 ,  1 9 5 7  w a s  f o r  $ 3 5 0 , 0 0 0 .  A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 4 ,  $ 2 5 0 , 0 0 0  h a d  b e e n  
a m o r t i z e d  l e a v i n g  a  b a l a n c e  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0 .  T h e s e  b o n d s  w i l l  b e  
f u l l y  a m o r t i z e d  i n  f o u r  y e a r s .  T h e  d e b t  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  
1 9 7 3 - 7 4  f i s c a l  y e a r  w a s  $ 2 9 . 5 0 0 .  
( b )  S t u d e n t  H o u s i n g  R e v e n u e  B o n d s - T h e  o r i g i n a l  i s s u e  o n  
O c t o b e r  9 ,  1 9 6 7  w a s  f o r  $ 4 0 0 , 0 0 0 .  A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 4 ,  $ 1 8 4 , 0 0 0  
h a d  b e e n  a m o r t i z e d  l e a v i n g  a  b a l a n c e  o f  $ 2 1 6 , 0 0 0 .  T h e s e  b o n d s  w i l l  
b e  f u l l y  a m o r t i z e d  i n  1 9 7 9 .  T h e  d e b t  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t  f o r  1 9 7 3 - 7 4  
f i s c a l  y e a r  w a s  $ 4 6 , 8 1 5 .  
A D M I N I S T R A T I V E  A F F A I R S  
A .  P h y s i c a l  P l a n t :  
T h i s  y e a r  w a s  h i g h l i g h t e d  b y  t h e  e n e r g y  c r i s i s  a n d  t h e  s p i r a l i n g  
c o s t s  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  S i n c e  N o v e m b e r  1 9 7 3  o u r  g a s o l i n e  
s u p p l y  h a s  b e e n  c o n t r o l l e d  b y  a n  a l l o c a t i o n  s y s t e m  w h i c h  i s  i n -
s u f f i c i e n t  t o  m e e t  r e q u i r e m e n t s .  A l t h o u g h  f u e l  o i l  f o r  t h e  C e n r t a l  
B o i l e r  P l a n t  w a s  a l s o  c o n t r o l l e d ,  n o  d i f f i c u l t y  w a s  e x p e r i e n c e d  i n  
o b t a i n i n g  a d e q u a t e  q u a n t i t i e s ,  b u t  t h e  c o s t  s k y r o c k e t e d  f r o m  8 . 2 2 4  
c e n t s  p e r  g a l l o n  i n  J u l y  1 9 7 3  t o  2 9 . 2 2 4  c e n t s  p e r  g a l l o n  b y  A p r i l  
1 9 7 4 .  M a n y  b u i l d i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  s u p p l i e s  w e r e  i n  s h o r t  s u p p l y ,  
a n d  p r i c e s  i n c r e a s e d  a s  m u c h  a s  5 0  p e r  c e n t .  
O n  O c t o b e r  8 ,  1 9 7 3 ,  a  c o n t r a c t  w a s  a w a r d e d  f o r  t h e  c o m p l e t e  
r e n o v a t i o n  o f  t h e  C e n t r a l  B o i l e r  P l a n t  i n c l u d i n g  n e w  b o i l e r s  a n d  
a l l i e d  e q u i p m e n t .  N a t u r a l  g a s  w i l l  b e  t h e  p r i m a r y  f u e l  w i t h  N o .  5  
f u e l  o i l  a s  t h e  s e c o n d a r y  f u e l .  T h e  e l i m i n a t i o n  o f  c o a l  a s  t h e  
s e c o n d a r y  f u e l  m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  r e d u c e  p e r s o n n e l  b y  f i v e .  T h i s  
$ 7 7 8 , 0 4 4  p r o j e c t  i s  s c h e d u l e d  f o r  c o m p l e t i o n  i n  S e p t e m b e r  1 9 7 4 .  
A l t h o u g h  t h e  d e s i g n  o f  t h e  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  B u i l d i n g  
w a s  c o m p l e t e d  i n  S e p t e m b e r  1 9 7 3 ,  t h e  S t a t e  d i d  n o t  r e l e a s e  t h e  
f u n d s  f o r  c o n s t r u c t i o n .  D u e  t o  s p i r a l i n g  c o n s t r u c t i o n  c o s t s ,  a  $ 6 0 0 , -
0 0 0  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o j e c t  a u t h o r i z a t i o n  a n d  f u n d i n g  w a s  r e q u e s t e d  
i n  M a r c h  1 9 7 4 .  A  $ 9 9 0 , 0 0 0  p r o j e c t  f o r  b a r r a c k s  i m p r o v e m e n t s  w a s  
a l s o  f o r w a r d e d  i n  M a y  1 9 7  4 .  
T h e  f o u r  L a y k o l d  G - 5  t e n n i s  c o u r t s  w e r e  c o m p l e t e d  a t  a  f i n a l  
c o s t  o f  $ 4 5 , 3 8 4 ,  a n d  t h e  s e a t  b o a r d s  o n  t h e  w e s t  s t a n d s  o f  J o h n s o n  
1 5  
Hagood Stadium were replaced with the alumnium self-supporting 
type. Replacement of the stadium floodlights with the metal halide, 
mercury vapor type is nearing completion. The replacement of the 
Bond Hall elevator with a new Otis passenger elevator is also in 
progress. 
Considerable progress was made in the improvement of parking 
facilities. The railroad right-of-way from the Servicenter to our 
eastern boundary was converted into a permanent cadet parking 
lot with storm drainage, asphaltic concrete surfacing, and flood-
lighting. The cadet parking lot north of the Washington Light 
Infantry Field was raised in elevation and surfaced with asphaltic 
concrete. The Dunneman Apartment House parking lot and the 
Utilities Building area were also repaved as well as several streets 
and minor parking areas. The large cadet parking lot north and 
west of the hospital should be graded and paved as soon as funds 
are available. 
A three-way, two-year lease was executed by the City of Charles-
ton, The Citadel, and C. and E. Sports, Inc. for College Park which 
would permit the Charleston Pirates professional baseball team to 
use the park. A fifteen-year lease was obtained from the City of 
Charleston for 4.45 acres of land located on the block south of 
Johnson Hagood Stadium. Since it is no longer required, the out-
door rifle range was demolished. 
A new dry cleaning plant was installed in the Tailor Shop, a 
garbage disposal room constructed in Coward Hall, and additional 
floodlights installed on several buildings to increase security. In 
McAlister Field House the lobby and one adjacent office as well as 
all of the offices and reception room on the second floor were 
completely renovated. A number of office facilities in Bond and 
Capers Halls were improved, and additional window air condi-
tioners installed in the classrooms of the latter. A central air-condi-
tioning system was installed in the Band Rehearsal Room. 
Underway at the close of the last fiscal year, the exterior paint-
ing of Bond Hall was completed. Byrd Hall was also repainted as 
well as the exterior sides of Murray and Stevens Barracks. The 
interior face and galleries of Stevens Barracks were also cleaned 
and repainted. The usual repairs and painting were accomplished 
in the barracks and faculty quarters including the replacement of 
kitchen floor coverings and exterior painting in the latter. In June 
197 4 a contract was awarded to renovate the carillon and the 
practice console in Howie Bell Tower. 
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B .  H e a l t h :  
T h e  p a s t  s c h o o l  y e a r ,  a s  a  w h o l e  w a s  a  h e a l t h y  o n e  f o r  t h e  C o r p s  
o f  C a d e t s .  T h e r e  w e r e  n o  d e a t h s  a m o n g  t h e  C o r p s .  T h e r e  w e r e  
f o u r t e e n  c a s e s  o f  i n f e c t i o u s  m o n o n u c l e o s i s ,  t e n  a p p e n d e c t o m i e s  
w e r e  p e r f o r m e d ,  a n d  o n e  u n u s u a l  c o n d i t i o n ,  a  p u l m o n a r y  e m b o l u s ,  
f o l l o w i n g  a  r a t h e r  m i n o r  b r u i s e  t o  t h e  l e g .  S e v e r a l  c a s e s  o f  
m y o g l o b i n u r i a ,  w h i c h  i s  a  c o n d i t i o n  b r o u g h t  o n  b y  e x c e s s i v e  o v e r -
e x e r t i o n ,  c o r r e c t e d  w i t h  b e d  r e s t ,  a n d  e x p l a n a t i o n  o f  c a u s e  a n d  
r e s u l t  t o  t h e  p a t i e n t ,  w e r e  s e e n .  
T h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  i n f i r m a r y  r e m a i n e d  s t a b l e  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  c h a n g e s  i n  t h e  s t a f f .  M i s s  J a n e  W o o l -
d r i d g e  r e p l a c e d  M r s .  T r e v a  E a s o n  a s  o f  J u l y  3 ,  1 9 7 3 .  M r s .  M a r y  
A d c o x  w a s  r e h i r e d  t o  r e p l a c e  M r s .  F l o r e n c e  W o o l d r i d g e ,  w h o  
r e t i r e d  M a y  2 8 ,  1 9 7  4 ,  a f t e r  t e n  y e a r s  o f  d e d i c a t e d  s e r v i c e  t o  t h e  
C o r p s .  M r s .  W o o l d r i d g e  w i l l  b e  g r e a t l y  m i s s e d  b y  b o t h  t h e  s t a f f  
a n d  t h e  C o r p s .  O u r  h o u s e k e e p i n g  p o s i t i o n  h a s  n o t  b e e n  f i l l e d  a s  o f  
t h i s  d a t e .  
T h e  i n f i r m a r y  n e e d s  s o m e  r e n o v a t i o n ,  a n d  a  r e c o m m e n d a t i o n  
i s  b e i n g  s u b m i t t e d  t o  l o w e r  t h e  c e i l i n g s ,  i n s t a l l  c e n t r a l  a i r  c o n d i t i o n -
i n g ,  a n d  r e n e w  a l l  f l o o r s .  
I L L N E S S E S  
A n x i e t y  s y n d r o m e  .  .  .  .  .  .  .  .  9  
C e l l u l i t i s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1  
F l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 9  
H e m a t u r i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0  
H e p a t i t i s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
K i d n e y  s t o n e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
L y m p h a n g i t i s  a d e n i t i s  .  .  .  .  1  
M o n o n u c l e o s i s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4  
M y o g l o b i n u r i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  
P h l e b i t i s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
P u l m o n a r y  e m b o l i s m  .  .  .  .  .  1  
R u b e l l a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
F R A C T U R E S  
A n k l e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
C l a v i c l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
F e m u r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
F i b u l a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
F o o t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
H a n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  
M a n d i b l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
N o s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
W r i s t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
N U M B E R  O F  X - R A Y S  
T A K E N  . . . . . . . . . . . . . . .  5 4 7  
S t r e p  t h r o a t  . . . . . . . . . . . .  .  
4 2  I N J U R I E S  
V i r a l  p n e u m o n i a  . . . . . . . .  .  
D I S L O C A T I O N S  
F i n g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H i p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S h o u l d e r  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F o o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2  A n k l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n c u s s i o n  ( h e a d )  . . . . . .  .  
1  K n e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  L a c e r a t i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
1  N e c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  S h o u l d e r  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 7  
3 5  
2 0  
5  
4 0  
8 0  
2  
2 0  
OPERATIONS 
Appendectomy ......... . 
Excision, toe nail . . . . . . . . 
10 
5 
Hernia 
Knees 
SUMMER SESSION 
June 3, 1973 - August 9, 1973 
Number of summer students reporting to infirmary for 
treatment ............... . 
1 
9 
300 
Number of summer students admitted to infirmary 8 
Number of summer campers reporting to infirmmy for 
treatment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 
Number of summer campers admitted to infirmary . . . . 55 
The visits to the infirmary by the summer campers were primarily 
for blisters, abrasions, insect bites, sunburn, and allergy medication. 
There were three fractures; one wrist, one foot, and one arm. 
No serious illnesses occurred. 
Hospital facilities were available for Palmetto State Boys from 
June 3, 1973 to June 9, 1973. During this time there were fifty-four 
visits to the infirmary; two boys were hospitalized, but there 
were no serious illnesses or injuries. 
SCHOOL SESSION 
August 18, 1973 - May 18, 197 4 
Number of cadets reporting to sick call .. 
Number of cadets reporting after sick call for treatment 
Total admissions to infirmary .......................... . 
C. Enrollment: 
4,756 
5,585 
603 
The Corps of Cadets had a total enrollment last September of 
1, 726 which included a freshman class of 533. In the fall semester, 
there were thirty-three special and day students, 260 veterans, 
338 in the evening program, 508 in the Master of Arts in Teaching 
(MAT) program, and 102 enrolled in the Master of Business 
Administration (MBA) program for a grand total of 2,967 in the 
fall semester, the largest head count in the history of the college. 
Enrollment in the summer sessions of 1973 declined slightly 
from the year before, continuing the trend in a drop in under-
graduate enrollment while at the same time having an increase 
in those doing graduate work. In each of the past three years 
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t h e r e  h a s  b e e n  a  d e c r e a s e  i n  u n d e r g r a d u a t e  e n r o l h n e n t  a n d  a n  
i n c r e a s e  i n  g r a d u a t e  e n r o l l m e n t .  T h e  t o t a l  e n r o l h n e n t  f o r  1 9 7 3  
i s  s l i g h t l y  d o w n  f r o m  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 2 .  D e c l i n i n g  u n d e r -
g r a d u a t e  e n r o l l m e n t  r e f l e c t s  a  l o w e r  f a i l u r e  r a t e  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  
s c h o o l  y e a r ,  a n  e v e r - i n c r e a s i n g  v a r i e t y  o f  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  s u m -
m e r  m o n t h s  w h i c h  t a k e  t h e  s t u d e n t s  a w a y  f r o m  t h e  c l a s s r o o m ,  a n d  
a  n o t i c e a b l e  d e c l i n e  i n  t h e  s e n s e  o f  u r g e n c y  t h a t  s t u d e n t s  f e e l  t o  
c o m p l e t e  t h e i r  e d u c a t i o n  i n  t h e  n o r m a l  s p a n  o f  f o u r  y e a r s .  P e r h a p s  
t h e  d i s c o n t i n u a n c e  o f  t h e  d r a f t  l a w  i s  a  f a c t o r  i n  t h i s  r e g a r d .  
C a d e t  e n r o l h n e n t  c o n t i n u e s  t o  b e  a  p r o b l e m  w i t h  a p p l i c a t i o n s  
b e i n g  l e s s  t h a n  d e s i r e d  a n d  t h e  f r e s h m a n  c l a s s  b e i n g  o n l y  5 3 3  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r .  H o w e v e r ,  i n  l i g h t  o f  f a l l i n g  a p p l i c a t i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n ,  p e r h a p s  T h e  C i t a d e l  i s  d o i n g  w e l l  t o  h o l d  
i t s  o w n  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  m a i n t a i n i n g  a  m i l i t a r y  e n v i r o n m e n t  
a n d  h i g h  a c a d e m i c  s t a n d a r d s .  W e  h a v e  n o t  g o n e  t o  o p e n  a d -
m i s s i o n s  a s  h a v e  s o m e  o t h e r  s c h o o l s  w i t h  w h o m  w e  c o m p e t e  f o r  
s t u d e n t s  n o r  h a v e  w e  a b a n d o n e d  t h e  m i l i t a r y  p o s t u r e  a n d  s t r o n g  
r e g a r d  f o r  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  w h i c h  t o d a y  m a k e s  u s  u n i q u e  
a m o n g  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  
A l t h o u g h  a  m i l d  a m o u n t  o f  a d v e r t i s i n g  a n d  p r o m o t i o n  h a s  b e e n  
p u t  i n t o  t h e  p r o g r a m  f o r  v e t e r a n  s t u d e n t s  a n d  a l s o  e v e n i n g  s t u -
d e n t s ,  e n r o l h n e n t  r e m a i n s  a b o u t  t h e  s a m e  t h i s  y e a r  a s  c o m p a r e d  
w i t h  l a s t  y e a r .  T h e  i n c r e a s e  i n  g r a d u a t e  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e d  i n  
s u m m e r  s c h o o l  i s  e v e n  m o r e  p r o n o u n c e d  i n  t h e  e n r o l h n e n t  f i g u r e s  
f o r  t h e  f a l l  a s  b o t h  t h e  M A T  a n d  M B A  p r o g r a m s  c o n t i n u e  t o  e x -
p a n d  t h e i r  o f f e r i n g s  a n d  s e r v i c e s  t o  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y .  
F A L L  E N R O L L M E N T  
1 9 7 1  
V e t e r a n s  S t u d e n t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 8 8  
E v e n i n g  S t u d e n t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 7 2  
M A T  G r a d u a t e  S t u d e n t s  . . . . . . .  3 1 5  
M B A  G r a d u a t e  S t u d e n t s  .  .  .  .  .  .  .  3 1  
1 9 7 2  
2 6 6  
3 1 3  
4 4 2  
8 0  
1 9 7 3  
2 6 0  
3 3 8  
5 0 8  
1 0 2  
T h e  C i t a d e l ' s  C a d e t  C o r p s  c o n t i n u e s  t o  r e p r e s e n t  a l l  s e c t i o n s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  w e l l  a s  a  n u m b e r  o f  f o r e i g n  c o u n t r i e s  a s  
c a n  b e  s e e n  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  p h y s i c a l  d i s t r i b u t i o n  m e n t i o n e d  
l a t e r  i n  t h i s  s e c t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  o u r  t r a d i t i o n a l  s t u d e n t s  f r o m  
s u c h  f a r a w a y  c o u n t r i e s  a s  T h a i l a n d ,  t h e  f a l l  o f  1 9 7 3  s a w  T h e  
C i t a d e l ' s  f r e s h m a n  c l a s s  c o n t a i n  i n  i t s  r a n k s  t w e n t y - e i g h t  I r a n i a n s  
s p o n s o r e d  b y  t h e  I m p e l i a l  I r a n i a n  N a v y .  C o n t r a r y  t o  p a s t  e x -
p e r i e n c e  w i t h  f o r e i g n  s t u d e n t s  s e n t  h e r e  b y  t h e i r  g o v e r n m e n t s ,  
1 9  
these students were not well prepared to deal with the English 
language. Adjustments had to be made in the curriculum require-
ments and a new two-semester course was introduced entitled 
English Taught as a Foreign Language. This action has proven very 
valuable. 
Forty-four counties in South Carolina were represented in the 
Corps of Cadets. Fifty-three per cent of the regular student body 
(cadets, veterans, and special students) are from South Carolina 
overall; more than 60 per cent of all students are residents of 
South Carolina. 
A fine addition to the student body in the school year 1973-7 4 
was the introduction of thirty active duty enlisted Marines. These 
students are part of a pilot program wherein the Marine Corps, 
through its own selection, chooses candidates to obtain under-
graduate degrees while at the same time working toward a com-
mission to be received upon graduation. These students come to 
us very highly qualified, attend classes in uniform, and are an 
outstanding addition to the campus. In the second semester alone, 
twenty-two made Dean's List, twelve Gold Stars, and of these 
twelve, six had a 4.0. Additional Marines are expected to be sent 
to The Citadel in the 1974-75 school year. 
D. Admissions: 
The cadet admissions picture continues to be a problem of grave 
concern to the college. 
The Citadel in its admissions picture continues to give preference 
to South Carolina students. Specifically, a minimum of SAT com-
bined score of 750 is required for in-state students and 800 for 
out-of-state students. 
The weekend visitation program continued again this year with 
five weekend visits, and we are already preparing to continue 
this successful program in the next school year. Also, we are con-
tinuing this summer the admission of marginal students on a con-
ditional basis where they are required to take either mathematics 
or English or both and in this way prove they are properly qualified 
to do college work. 
E. Procurement: 
A continued downward trend in cadet applications made it 
necessary to employ an additional full-time recruiter, Lt. Thomas 
G. Moore, Jr., Citadel 1970. This position was funded by The 
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C i t a d e l  D e v e l o p m e n t  F o u n d a t i o n .  L i e u t e n a n t s  M o o r e  a n d  H e n r y  A .  
K e n n e d y ,  J r . ,  C i t a d e l  1 9 7 0 ,  e x p a n d e d  o u t - o f - s t a t e  c o v e r a g e  w h i l e  
C a p t .  K i n g  C .  H a n n a ,  C i t a d e l  1 9 7 0 ,  c o n t i n u e d  t o  c o n c e n t r a t e  o n  
i n - s t a t e  r e c r u i t i n g .  
M o r e  m a i l o u t s ,  c o l l e g e  d a y  v i s i t s  b y  t h e  r e c r u i t i n g  o f f i c e r s ,  c a d e t  
p r o c u r e m e n t  v i s i t s  t o  h i g h  s c h o o l s ,  a n d  C a d e t  P r o c u r e m e n t  P r o -
g r a m  (  C A P P )  i n v o l v e m e n t  b y  a l u m n i  w e r e  t h e  p r i n c i p a l  f a c e t s  o f  
t h e  r e c r u i t i n g  p r o g r a m  i n  1 9 7 3 - 7 4 .  
I n  a  n u m b e r  o f  a r e a s ,  a l u m n i  h a v e  o r g a n i z e d  t h e m s e l v e s  i n t o  
l o c a l  C A P P  g r o u p s  w i t h  t h e  m i s s i o n  o f  c a l l i n g  o n  p r o s p e c t i v e  c a d e t s ,  
v i s i t i n g  h i g h  s c h o o l s  a n d  y o u t h  g r o u p s ,  a n d  s h o w i n g  t h e  r e c r u i t i n g  
f i l m  " T h e  C i t a d e l - E d u c a t i o n  P l u s . "  
J a m e s  E .  J o n e s ,  J r . ,  C i t a d e l  1 9 5 8 ,  w a s  s e l e c t e d  t o  s u c c e e d  
A .  B r a n d o n  T a y l o r ,  C i t a d e l  1 9 4 2 ,  a s  i n t e r n a t i o n a l  c h a i r m a n  o f  
C A P P .  
B e c a u s e  o f  t h e  c o n t i n u e d  d r o p  i n  c o l l e g e  e m o l l m e n t  a c r o s s  t h e  
c o u n t r y ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  a  s u s t a i n e d ,  l o n g - r a n g e  p r o c u r e m e n t  p r o -
g r a m  w i l l  b e  e s s e n t i a l  t o  m a i n t a i n  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s .  T h e  c o -
o p e r a t i o n  o f  c a d e t s  a n d  a l u m n i  h a s  b e e n  e n t h u s i a s t i c ,  b u t  t h e r e  i s  
d e f i n i t e l y  r o o m  f o r  i m p r o v e m e n t .  
T h e  C i t a d e l  D e v e l o p m e n t  F o u n d a t i o n  h a s  a l l o c a t e d  f u n d s  f o r  
e x p a n d i n g  t h e  p r o c u r e m e n t  e f f o r t  w i t h  a d d i t i o n a l  p e r s o n n e l ,  c o m -
p u t e r  e q u i p m e n t ,  a u t o - t y p e  e q u i p m e n t ,  a c q u i s i t i o n  o f  a d d i t i o n a l  
m a i l i n g  l i s t s ,  a d d i t i o n a l  p o s t e r s ,  a n d  b r o c h u r e s .  
L a g g i n g  p r o c u r e m e n t  o f  c a d e t s  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  m o s t  c r i t i c a l  
p r o b l e m  f a c i n g  t h e  c o l l e g e ,  a n d  w e  a r e  d o i n g  o u r  u t m o s t  t o  s o l v e  i t .  
F .  S c h o l a r s h i p s :  
A c a d e m i c  s c h o l a r s h i p s  p r o v i d e  a  c o n c r e t e  m e a n s  o f  a t t r a c t i n g  
t h e  h i g h l y  q u a l i f i e d  h i g h - s c h o o l  g r a d u a t e  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  a r e  
i n c e n t i v e s  f o r  t h e  c a d e t s  a l r e a d y  e m o l l e d  i n  t h e  C o r p s  t o  s t r i v e  f o r  
s u p e r i o r  r e c o r d s  i n  a l l  a s p e c t s  o f  c o l l e g e  l i f e .  O n e  h u n d r e d  a n d  
f i f t y - n i n e  a c a d e m i c  s c h o l a r s h i p s  w e r e  a w a r d e d  f o r  t h e  c o l l e g e  y e a r  
1 9 7 3 - 7 4 ,  r a n g i n g  f r o m  $ 1 0 0  f o r  o n e  y e a r  t o  a l l  c a t a l o g u e  e x p e n s e s  
f o r  f o u r  y e a r s ,  f o r  a  t o t a l  o f  $ 1 0 9 , 0 8 2 ,  o r  a n  a v e r a g e  o f  $ 6 8 6  p e r  
s c h o l a r s h i p  r e c i p i e n t .  O f  t h e s e  a w a r d s ,  f o r t y - t w o  w e r e  m a d e  t o  
o u t s t a n d i n g  e n t e r i n g  c a d e t s .  T h e s e  a w a r d s  a r e  n o t  a t h l e t i c  g r a n t s -
i n - a i d ,  b u t  a r e  g i v e n  o n  t h e  b a s i s  o f  a c a d e m i c  s t a n d i n g ,  l e a d e r s h i p ,  
a n d  o t h e r  a t t r i b u t e s  w h i c h  w e  d e s i r e  i n  o u r  c a d e t s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c a d e m i c  s c h o l a r s h i p s ,  3 6 1  o f  o u r  c a d e t s  h e l d  
R O T C  s c h o l a r s h i p s .  T h i s  i s  s i x  m o r e  t h a n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  S i x t y -
2 1  
four of the ROTC awards came from the Air Force program; 103 
were Army scholarships; and the other 194 were Naval scholarships. 
ROTC scholarships pay most of the cadet's expenses, except room 
and board, and give each recipient $100 a month for ten months 
of the year. Our records show that the total monetary value of the 
ROTC scholarship program was $406,539, or an average of $1,136 
per recipient. 
Total scholarships, numbering 520, show a total value of $515,621, 
or an average of $992 per recipient. 
The Chester E. Hatch, Jr., Memorial Scholarships of $500 for 
one year were awarded for the first time, for the 1974-75 academic 
year, to one rising junior and one rising senior majoring in chemistry. 
An additional Mark W. Clark Scholarship, with a monetary value 
of $1,000 a year for four years was authorized and awarded to an 
entering freshman beginning August 1974. 
There is a continual need for additional scholarship funds, par-
ticularly for cadets presently in the Corps. A large number of 
highly qualified and worthy cadets do not receive scholarships due 
solely to lack of funds. While need is not a principal consideration 
in the awarding of most academic scholarships, the increasingly 
large numbers of applications indicates that financial assistance is 
of utmost importance to the applicant in many cases. 
G. Student Aid Programs: 
During the 1973-74 college year the Federal government put into 
operation a new Federal assistance program which is known as the 
Basic Educational Opportunity Grant ( BEOG). This program is 
based on the concept of student entitlement. At full funding, every 
student will be entitled to $1,400, less his family's contribution or 
one half the cost of attending a post secondary institution, which-
ever is less. The institution does not set the amount of the award 
but simply delivers the money to the student. The award is to serve 
as a foundation or base on which to build a financial award using 
National Direct Student Loan (NDSL), Supplemental Educational 
Opportunity Grant ( SEOG), and the Federally Insured Loan Pro-
gram ( FILP) which are existing programs now being utilized by 
The Citadel. 
Another Federal program which the college has requested and 
received money to be used in the 1974-75 school year is the College 
Work-Study Program (CWSP). This program will allow needy 
students to work on a part-time basis (ten hours per week) at 
minimum wage to help defray their college cost. The government 
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w i l l  p r o v i d e  8 0  p e r  c e n t  o f  t h e  w a g e s  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n  i s  r e q u i r e d  
t o  c o n t r i b u t e  t h e  o t h e r  2 0  p e r  c e n t .  I n  t h e  u p c o m i n g  y e a r  w e  e x -
p e c t  t o  a s s i s t  t w e n t y  s t u d e n t s  i n  t h i s  p r o g r a m .  
T h r o u g h  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  C i t a d e l  D e v e l o p m e n t  F o u n d a -
t i o n  L o a n  F u n d  (  C D F L F )  $ 3 , 0 0 0  w a s  a p p r o p r i a t e d  w i t h  a n  a d d i -
t i o n a l  $ 1 , 0 0 0  b e i n g  a l l o t t e d  b y  t h e  p r e s i d e n t  f o r  a  t o t a l  o f  $ 4 , 0 0 0 .  
T h i s  a m o u n t  w a s  l o a n e d  t o  t w e l v e  s t u d e n t s .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  a  n e e d  f o r  s m a l l  s h o r t - t e n n  l o a n s  a r o s e ,  a n d ,  
h a v i n g  a  f e w  h u n d r e d  d o l l a r s  i n  t h i s  a c c o u n t ,  t h i s  m o n e y  w a s  
u s e d .  T h u s ,  t h e  $ 4 , 0 0 0  w a s  e x p a n d e d  t o  $ 4 , 6 3 0 ,  a n d  f o u r  s t u d e n t s  
w e r e  a i d e d .  
N D S L  
D u r i n g  t h e  1 9 7 3 - 7 4  a c a d e m i c  y e a r ,  f o r t y - n i n e  s t u d e n t s  w e r e  
a w a r d e d  N a t i o n a l  D i r e c t  S t u d e n t  L o a n s  (  N D S L ) .  T h e s e  a w a r d s  
t o t a l e d  $ 3 7 , 5 7 5  w i t h  a n  a v e r a g e  l o a n  o f  $ 7 6 6 .  
T h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 7 4 ,  w h i c h  c o v e r s  a  p e r i o d  o f  s i x t e e n  y e a r s ,  
a  t o t a l  o f  $ 5 7 4 , 0 7 2  h a s  b e e n  l o a n e d  t o  1 , 0 1 0  b o r r o w e r s .  O v e r  t h i s  
s a m e  p e r i o d  $ 2 5 , 3 4 6 . 8 5  h a s  b e e n  e a r n e d  i n  i n t e r e s t ,  a n d  l o a n  r e -
p a y m e n t s  h a v e  a m o u n t e d  t o  $ 1 7 4 , 1 2 1 . 3 5 .  I n  d o l l a r s ,  $ 3 8 0 , 3 4 7 . 4 4  
r e p r e s e n t s  t h e  o u t s t a n d i n g  a m o u n t  o f  l o a n s  i n  t h i s  p r o g r a m .  T h i s  
f i g u r e  e x c l u d e s  $ 9 , 0 6 9 . 8 0 ,  w h i c h  w a s  c a n c e l l e d  d u e  t o  t h e  d e a t h  o f  
b o r r o w e r s ,  a n d  $ 9 , 9 3 7 . 7 8 ,  w h i c h  i s  t h e  p o r t i o n  p a r t l y  c a n c e l l e d  
u n d e r  t h e  t e a c h e r  c a n c e l l a t i o n  c l a u s e  o f  t h e  N D S L  A c t ,  a l o n g  w i t h  
m i l i t a r y  c a n c e l l a t i o n s  o f  $ 5 9 5 . 6 3 .  
F I L P  
T h r o u g h  F I L P ,  w h i c h  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  U n i t e d  S t u d e n t  
A i d  F u n d s ,  I n c .  L o a n  (  U S A F I L ) ,  T h e  C i t a d e l  h a s  a c c u m u l a t e d  
i n  a n  i n s t i t u t i o n a l  a c c o u n t  a  g u a r a n t e e  c a p a c i t y  o f  $ 2 1 2 , 5 0 0 .  A s  
o f  J  n n e  3 0 ,  1 9 7  4 ,  $ 1 3 6 , 0 6 6  o f  t h i s  t o t a l  r e s e r v e  h a s  b e e n  c o m m i t t e d  
f o r  1 2 5  l o a n s  w h i c h  a r e  n o w  o u t s t a n d i n g .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  i n -
s t i t u t i o n a l  r e s e r v e ,  t h e  S t a t e  m a i n t a i n s  b o t h  a  S t a t e  a n d  F e d e r a l  
r e s e r v e  a c c o u n t .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h i s  f i s c a l  y e a r ,  t h e s e  a c c o u n t s  
h a v e  s u p p o r t e d  a  c u m u l a t i v e  t o t a l  o f  2 1 8  l o a n s .  T h e  o u t s t a n d i n g  
a m o u n t  o f  t h e s e  l o a n s  r e f l e c t  $ 2 0 1 , 8 2 3 .  
D u r i n g  t h e  1 9 7 3 - 7 4  y e a r ,  t w e n t y - t w o  l o a n s  w e r e  m a d e  t h r o u g h  
t h e  U S A F I L  P r o g r a m .  
O f  t h e  s t u d e n t s  w h o  w e r e  n o n - r e s i d e n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 4 1  
w e r e  c e r t i f i e d  w i t h  t h e i r  h o m e  s t a t e  F I L P .  A i d  f r o m  t h e s e  p r o -
g r a m s  r e f l e c t s  a n  e s t i m a t e d  v a l u e  o f  m o r e  t h a n  $ 1 6 9 , 2 0 0 .  
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Because of a financial need factor which Congress imposed on 
this program for the 1973-74 academic year, the number and 
amount of loans were decreased. Since the need factor has affected 
so many families who depended on this program, the needs test 
has been removed, and activity in this program should pick up 
during the coming year. 
SEOG 
The Supplemental Educational Opportunity Grant ( SEOG) has 
made grants available to sixteen students. These grants totaled 
$10,400 with awards ranging from $200 to $1,000. The average 
grant was $650. The reduction in the number of recipients for 
last year was the result of a cut-back in Federal funds. 
BEOG 
As mentioned in the introduction, this is the newest of the Federal 
programs. Because of late implementation of only $2 million 
Federal appropriation nationwide, only fifteen students qualified 
for $3,132 which averaged $209 per student. In the upcoming year 
both the average grant and the number of students should increase. 
LeTellier Loan Fund 
Through the LeTellier Loan Fund, one application in the amount 
of $200 was received from the class of 197 4. This award was made. 
No loans were requested by the class of 1975. 
H. Placement: 
The primary purpose of the Placement Office is to aid members 
of the senior class and, in some instances, alumni secure employ-
ment. This is done mainly through individually scheduled inter-
views with the numerous company representatives who visit the 
campus. Underclassmen are helped in securing summer jobs. 
The number of companies visiting the campus for the 1973-74 
year increased by 38 per cent over the previous year. Last year saw 
a leveling off after a downward trend for several years. The above 
figure is slightly higher than the national average and is a credit 
to the type of graduate being produced at The Citadel. Another 
extremely interesting figure is that sixteen companies which had 
never recruited at The Citadel visited this year. 
In addition to our on-campus recruiting, we have an ever-
increasing number of companies which write and request re-
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f e r r a l s  a n d  r e s u m e s .  T h i s  e n t a i l s  a n  a d d i t i o n a l  a m o u n t  o f  w o r k  i n  
c o u n s e l i n g  s t u d e n t s  a n d  h e l p i n g  t h e m  p r e p a r e  r e s u m e s  a n d  c o v e r  
l e t t e r s .  W e  a l w a y s  p l a c e  s e v e r a l  o f  o u r  g r a d u a t e s  w i t h  t h e s e  c o m -
p a n i e s ,  b u t  t h e s e  f i g u r e s  a r e  n o t  s h o w n  i n  t h i s  r e p o r t .  
D e m a n d  f o r  c i v i l  a n d  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r s  a n d  a c c o u n t a n t s  c o n -
t i n u e s  t o  b e  h e a v y  t h i s  y e a r ,  a n d  g r a d u a t e s  i n  t h e s e  d i s c i p l i n e s  
n a t u r a l l y  r e c e i v e  t h e  h i g h e s t  o f f e r s .  A  v e t e r a n  s t u d e n t  w a s  e m -
p l o y e d  b y  a  m a j o r  u t i l i t y  c o m p a n y  f o r  a  s t a r t i n g  s a l a r y  o f  $ 1 6 , 5 0 0 ,  
t h e  h i g h e s t  k n o w n  e v e r  t o  b e  o f f e r e d  t h r o u g h  t h i s  o f f i c e .  A  n u m b e r  
o f  o u r  e n g i n e e r i n g  g r a d u a t e s  a r e  e m p l o y e d  b y  c o m p a n i e s  w h i c h  
w o r k  t h r o u g h  t h e  t w o  d e p a r t m e n t  h e a d s ;  t h e r e f o r e ,  t h e s e  f i g u r e s  
a r e  n o t  s h o w n  i n  t h i s  r e p o r t .  
T h e r e  w e r e  f i f t y - s i x  c o m p a n i e s  w h o  m a d e  s e v e n t y - t w o  r e c r u i t i n g  
v i s i t s  t o  t h e  c a m p u s  r e s u l t i n g  i n  6 3 3  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s .  T h e r e  
w e r e  s i x t y - n i n e  j o b  o f f e r s  a n d  f o r t y - f i v e  a c c e p t a n c e s .  T h e  j o b  o f f e r  
a n d  a c c e p t a n c e  f i g u r e s  d o  n o t  r e f l e c t  a  t r u e  p i c t u r e  a s  t h e y  a r e  
i n c o m p l e t e  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  r e p o r t  a n d ,  a s  s t a t e d  e l s e w h e r e ,  
d o  n o t  i n c l u d e  a n y  f i g u r e s  e x c e p t  t h o s e  w h i c h  r e s u l t e d  f r o m  o n -
c a m p u s  i n t e r v i e w s .  
M o n t h l y  s a l a r i e s  o f f e r e d  t h i s  y e a r  w e r e  $ 7 0 0  t o  $ 1 , 3 7 5 .  T h e s e  
a v e r a g e  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  l a s t  y e a r  a n d  a r e  i n  l i n e  w i t h  t h e  
n a t i o n a l  a v e r a g e s  a s  c o m p i l e d  b y  t h e  C o l l e g e  P l a c e m e n t  C o u n c i l .  
D u e  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  v e t e r a n  s t u d e n t s  a t t e n d -
i n g  T h e  C i t a d e l  a  c o n c e n t r a t e d  e f f m t  w a s  m a d e  t o  h e l p  t h e m  f i n d  
p a r t - t i m e  j o b s .  T h i s  o f f i c e  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  V e t e r a n s '  
A f f a i r s  O f f i c e r  w a s  a b l e  t o  s e c u r e  e m p l o y m e n t  f o r  a l l  o f  t h e  v e t e r a n s  
w h o  w e r e  a c t i v e l y  s e e k i n g  e m p l o y m e n t .  
T h e  D i r e c t o r  o f  P l a c e m e n t  a t t e n d e d  o n e  r e g i o n a l  p l a c e m e n t  
s e m i n a r  a n d  t w o  s t a t e  c o n f e r e n c e s .  
I .  A l u m n i  A c t i v i t i e s :  
T h e  A l u m n i  O f f i c e  t o o k  a  m a j o r  s t e p  t h i s  y e a r  t o w a r d s  m o d e m -
i z i n g  i t s  r e c o r d s .  T h e  n a m e ,  a d d r e s s ,  c l a s s ,  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  n u m -
b e r  o f  e a c h  g r a d u a t e  a r e  n o w  o n  c o m p u t e r  r e c o r d s .  T h i s  s a m e  i n -
f o r m a t i o n  o n  a s  m a n y  n o n - g r a d u a t e s  a s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  i s  a l s o  
i n  t h e  c o m p u t e r .  T h e  n e x t  s t e p  i n  t h e  o v e r a l l  p l a n  i s  a l r e a d y  u n d e r -
w a y .  A  b i o g r a p h i c a l  q u e s t i o n n a i r e  h a s  b e e n  p r e p a r e d  a n d  w i l l  b e  
m a i l e d  a r o u n d  t h e  e n d  o f  J u l y .  C e r t a i n  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e  w i l l  b e  p u t  o n  t h e  c o m p u t e r .  
T w o  e v e n t s  h i g h l i g h t e d  t h e  y e a r  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  
M e n .  T h e  d e s i g n  o f  t h e  n o n - c a d e t  r i n g  w a s  a c c e p t e d ,  a n d  t h e  
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contract to make the die has been let. This ring, which will be 
available to all non-cadet graduates who entered The Citadel after 
May 1973, is very similar in appearance to the present ring but 
quite different in design. 
The Association also adopted a revised constitution and bylaws. 
The new constitution provides for a president, a president-elect, 
a vice president, a secretary, and a treasurer, all elected by the 
membership. An executive secretary is to be appointed by the 
Board of Directors. The membership has been redistricted to follow 
as closely as possible "the one man - one vote concept." 
The thirteen trust funds of the Association have a gross book 
value of $550,102.18. Of this amount $31,020.06 has been set aside 
in a special reserve for unknown future contingencies. Ten scholar-
ships with a value of $13,860 were awarded from these trusts. In 
addition five scholarships of $200 each were awarded from current 
operating funds of the Association. 
The improved format and content of the Alumni News continues 
to draw much favorable comment. The winter issue of sixty-four 
pages was sent to all graduates. It featured an article on the 
Willson Ring and its recipients. Other issues carried stores on out-
standing Citadel men (Frank White, '65, a Federal narcotics 
agent; Ambassador Marion Smoak, '38; and Lt. Gen. George M. 
Seignious, II, '42, president-elect of The Citadel). 
There were fifty-five known deaths of Citadel graduates during 
the year, and there are five Citadel graduates still listed as missing 
in action in Vietnam. 
We have now graduated 13,356 men (including May class) of 
whom 11,582 are living. 
J. The Citadel Development Foundation: 
The Citadel Development Foundation had net income in 1973 of 
$999,000, the majority of which was generated by rental income 
from the Daniel Building. An additional 52,000 square feet of 
office space is being added to the building and is scheduled to 
be completed in October 197 4. 
Alumni participation in 1973 was 12 per cent ( 1,304 donors) 
with gifts totalling $135,759, an appreciable increase over the previ-
ous year. 
At the annual meeting in February, Horace L. Tilghman, Jr., 
Citadel 1941, was elected president of the Foundation. Alvah H. 
Chapman, Jr., Citadel1942, Francis M. Hipp, Citadel ex-1933, and 
J. Kelly Sisk were elected to the board of directors. 
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T h e  F o u n d a t i o n  c o n t r i b u t e d  $ 9 0 , 6 6 0  t o  T h e  C i t a d e l  f o r  v a r i o u s  
a c a d e m i c  e n d e a v o r s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .  O n e  o f  t h e  m o r e  s i g -
n i f i c a n t  i s  t h e  c r e a t i o n  f o r  o n e  y e a r  o f  t h e  M a r k  C J a r k  P r o f e s s o r s h i p  
i n  H i s t o r y  t o  b e  h e l d  b y  P r o f e s s o r  M a r t i n  B l u m e n s o n ,  f o r m e r  S e n i o r  
H i s t o r i a n ,  O f f i c e  o f  t h e  C h i e f  o f  M i l i t a r y  H i s t o r y ,  D e p a r t m e n t  o f  
t h e  A r m y .  T o t a l  a c a d e m i c  g r a n t s  f r o m  C D F  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  n o w  
e x c e e d  $ 2 3 0 , 0 0 0 .  
A s s e t s  o f  t h e  F o u n d a t i o n ,  o f  w h i c h  t h e  D a n i e l  B u i l d i n g  r e p r e s e n t s  
t h e  m a j o r  p o r t i o n ,  e x c e e d  $ 1 0  m i l l i o n .  I n c o m e  f r o m  t h i s  c o r p u s  
p r o v i d e s  f u n d i n g  f o r  a c a d e m i c  e n d e a v o r s  n o t  o t h e r w i s e  a v a i l a b l e  
f r o m  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n s .  
A C A D E M I C  A F F A I R S  
A .  G e n e r a l :  
T h e  f u l l - t i m e  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  w a s  i n i t i a l l y  d i s t r i b u t e d  a m o n g  
t h e  v a r i o u s  c o u r s e s  o f  s t u d y  a s  f o l l o w s :  
l s t S e m .  
1 9 7 3 - 7 4  
B i o l o g y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 1 . 8 %  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 8 . 2 %  
C h e m i s t r y  ( B . A .  a n d  B . S . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 . 6 %  
C i v i l  E n g i n e e r i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
7 . 4 %  
E d u c a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 . 2 %  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 . 8 %  
E n g l i s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 . 8 %  
H i s t o r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
9 . 6 %  
M a t h e m a t i c s  ( B . A .  a n d  B . S . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 . 4 %  
M o d e r n  L a n g u a g e s  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. 6 %  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 . 0 %  
P h y s i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 . 5 %  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 2 . 5 %  
P s y c h o l o g y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 . 6 %  
-
1 0 0 . 0 %  
T h e r e  w a s  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  b i o l o g y ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  a n d  
p s y c h o l o g y ,  a n d  a  d e c r e a s e  i n  c h e m i s t r y ,  h i s t o r y ,  a n d  e l e c t r i c a l  
e n g i n e e r i n g .  
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,  
Degrees awarded on May 18, 1974 were: 
B.A. 
Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
History . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Mathematics . . . . . . . . . . . 8 
Modern Languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Political Science . . . . . . . . . . . 51 
B.S. 
Biology 
Chemistry ... .. . . ... . ............. ....... . 
Education ........... . .. . .. .. .. . .. . . 
Mathematics . . . . . . . . ...... . 
Physical Education 
Physics ... 
B.S. in Business Administration 
B.S. in Civil Engineering 
B.S. in Electrical Engineering 
139 
34 
3 
24 
2 
11 
3 
77 
94 
27 
20 
3.6% 
4.5% 
11.2% 
2.2% 
1.1% 
14.3% 
38.9% 
9.5% 
.8% 
6.7% 
.6% 
3.1% 
.8% 
21.6% 
26.3% 
7.6% 
5.6% 
357 100.0% 
Master of Arts in Teaching ................ . 
Master of Business Administration 
58 
6 
The group graduating on May 18, 1974 was one less than for the 
previous year. The per cent receiving B.S. in Business Administra-
tion decreased considerably, while the per cent in political science, 
the natural sciences, and engineering showed an increase. 
Sixty-two members of the Class of 1973 received degrees at the 
end of the summer session to give that class a total of 420 graduates. 
In addition, ninety MAT degrees were awarded at the August 1973 
commencement. 
The percentage of students on the Dean's List has risen steadily 
in each class for several years and in 1973-74 this trend was con-
tinued. For the spring semester, almost 28 per cent qualified for 
this list. However, the percentage of freshman cadets failing one 
or more courses and two or more courses during a semester showed 
a slight increase. 
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C o n t i n u e d  e v a l u a t i o n  o f  o u r  a c a d e m i c  p r o g r a m s  r e s u l t e d  i n  t h e  
a u t h o r i z a t i o n  o f  t w e n t y - e i g h t  n e w  u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  t h e  
s e v e r a l  d e p a r t m e n t s  b y  t h e  A c a d e m i c  B o a r d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a n d  i n  
t h e  d e l e t i o n  o f  f i v e  c o u r s e s .  T h e  D e p a r t m e n t s  o f  E d u c a t i o n  a n d  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  r e o r g a n i z e d  t h e i r  c u r r i c u l a  t o  p r o v i d e  g r e a t e r  
f l e x i b i l i t y  f o r  m a j o r s  t o  m e e t  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t s .  A l l  c o u r s e s  i n  
s o c i o l o g y  a n d  a n t h r o p o l o g y ,  p r e v i o u s l y  o f f e r e d  i n  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n ,  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P o l i t i c a l  S c i -
e n c e  w h e r e  t h e y  a r e  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  a s s i g n e d .  
T h e  f u l l - t i m e  t e a c h i n g  f a c u l t y  n u m b e r e d  1 4 9  f o r  t h e  y e a r .  T h e r e  
w e r e  f o u r  f u l l - t i m e  l a b o r a t o r y  m a i n t e n a n c e  t e c h n i c i a n s .  A t  t h e  
e n d  o f  t h e  y e a r ,  s e v e n t y - n i n e  h a d  t h e  t e r m i n a l  d e g r e e  f o r  t h e  
p o s i t i o n s  t h e y  o c c u p y .  A m o n g  t h e  f u l l - t i m e  f a c u l t y ,  t h e r e  w e r e  
t h i r t y  p r o f e s s o r s ,  f o r t y - s e v e n  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r s ,  a n d  s e v e n t y - t w o  
a s s i s t a n t  p r o f e s s o r s .  F o u r  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  o n  l e a v e  o f  a b s e n c e  
f o r  g r a d u a t e  s t u d y  r e c e i v e d  s t i p e n d s  f r o m  t h e  c o l l e g e .  T h e  P h . D .  
o r  E d . D .  d e g r e e  w a s  a c h i e v e d  d u r i n g  t h e  y e a r  b y  f i v e  f a c u l t y  m e m -
b e r s ,  a n d  t w o  f a c u l t y  m e m b e r s  o n  l e a v e  r e c e i v e d  t e r m i n a l  d e g r e e s  
o f  P h . D .  o r  E d . D .  S a b b a t i c a l  l e a v e  w i t h  f u l l  p a y  w a s  g r a n t e d  t o  
o n e  p r o f e s s o r  e a c h  s e m e s t e r .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  s e v e n t e e n  h a d  a r t i c l e s  
p u b l i s h e d  i n  j o u r n a l s ,  a n d  t e n  p r e s e n t e d  p a p e r s  a t  m e e t i n g s  o f  
p r o f e s s i o n a l  s o c i e t i e s .  
R e - a c c r e d i t a t i o n  f o r  t h e  t e n - y e a r  p e r i o d  h a s  b e e n  r e c e i v e d  b y  
a c t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  o n  C o l l e g e s  o f  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  
o f  C o l l e g e s  a n d  S c h o o l s  i n  D e c e m b e r  1 9 7 3 .  A s  e x p e c t e d ,  t h e  r e p o r t  
o f  t h e  e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e  w h i c h  v i s i t e d  t h e  c o l l e g e  i n  M a y  1 9 7 3  
p o i n t e d  o u t  c e r t a i n  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  l i b r a r y  h o l d i n g s ,  e s p e c i a l l y  
i n  s o m e  f i e l d s  i n v o l v i n g  o u r  g r a d u a t e  m a j o r s ,  a n d  i n  t h e  n u m b e r  
o f  p r o f e s s o r s  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  w h o  h o l d  a  d o c t o r a l  d e g r e e .  
D e s p i t e  v i g o r o u s  a c t i o n ,  e f f o r t s  t o  e m p l o y  a d d i t i o n a l  p r o f e s s o r s  w i t h  
t h e  P h . D .  d e g r e e  i n  t h i s  a r e a  w e r e  u n s u c c e s s f u l .  H o w e v e r ,  t h e  
r e c e i p t  b y  o n e  C i t a d e l  p r o f e s s o r  o f  t h e  P h . D .  d e g r e e  i n  M a y  a n d  
t h e  e x p e c t e d  c o m p l e t i o n  b y  a n o t h e r  i n  A u g u s t  w i l l  h e l p  t o  a l l e v i a t e  
t h i s  s h o r t a g e .  C o n t i n u i n g  a t t e n t i o n  i s  b e i n g  p a i d  t o  i n c r e a s i n g  t h e  
p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  a l l o t t e d  t o  t h e  l i b r a r y .  
T h e  c o l l e g e ' s  p r o g r a m s  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  b o t h  g r a d u a t e  a n d  
u n d e r g r a d u a t e ,  c a m e  u n d e r  t h e  s c r u t i n y  o f  t h e  e v a l u a t i o n  c o m -
m i t t e e  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  i n  M a y .  T h e r e  a r e  
a  f e w  a r e a s  o f  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  C o m m i t t e e ' s  r e p o r t  a n d  
t h e  a n a l y s i s  b y  o u r  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  A  P r o f e s s i o n a l  R e v i e w  
C o m m i t t e e  w i l l  d e t e r m i n e ,  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  t h e  s t a t u s  o f  o u r  
p r o g r a m s .  
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Arrangements have been made for the visit to the college of an 
evaluation committee by the National Council for Accreditation of 
Teacher Education in November 1974. Approval by this group and 
by the State Department of Education would strengthen con-
siderably the already strong appeal which our programs have for 
undergraduate students and for secondary school teachers and ad-
ministrators in the Lowcountry. 
Cash awards for superior teaching and services above and be-
yond the call of duty were made possible this year by Mr. R. Hugh 
Daniel and Mr. James C. Self. The recipients were Maj. W. L. 
Holbein, English; Maj. James H. Mcintyre, mathematics; Capt. 
W. Bruce Ezell, biology; and Capt. Joel C. Berlinghieri, physics. 
Some highlights of the academic departments are presented under 
the separate departmental headings. 
B. Biology: 
The teaching load in the Department of Biology remains stable 
with a slight increase. There was a drop of 12 per cent in the en-
rollment in the two freshman level courses, but this was balanced 
by an increase of 11 per cent in the number of biology majors. The 
resulting increase in upper-level enrollment maintained the teach-
ing load slightly above the 1972-1973 level. The size of the de-
partment should thus remain stable in the near future. 
The faculty of eleven members includes nine with the Ph.D. 
degree. Capt. Richard D. Porcher received the Ph.D. degree at the 
University of South Carolina in May 1974. The faculty absorbed 
a small overload in teaching hours to compensate for Capt. Frank 
Seabury, Jr., who is on leave at Texas A & M University to com-
plete the Ph.D. degree. Capt. Wm. Bruce Ezell received the Daniel 
Award for outstanding teaching at The Citadel. Capt. Clark Bow-
man received tenure at The Citadel to make a total of five tenured 
members in the faculty of eleven. 
The faculty continues active in research and related activities. 
Two major grants totaling $13,270 were received by faculty mem-
bers from sources outside The Citadel. Col. John K. Reed, Capt. 
Bernard J. M. Kelley, Jr., and Capt. Porcher received $3,270 from 
the S. C. Electric & Gas Company to study the impact on the 
environment of a proposed crossing of the Ashley River by a 
submarine power cable. Capt. Ezell received $10,000 from the S. C. 
Department of Environmental Health to study the production of 
mosquitoes on dredging spoil areas. Four papers were presented 
at scientific meetings by faculty members while eight faculty mem-
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b e r s  a t t e n d e d  s c i e n t i n c  m e e t i n g s  d u r i n g  t h e  y e a r .  A l s o  t h r e e  m e m -
b e r s  s e r v e d  a s  c h a i r m e n  o f  c o m m i t t e e s  a n d  t w o  o t h e r s  s e r v e d  o n  
c o m m i t t e e s  a t  v a r i o u s  m e e t i n g s .  E l e v e n  o u t s t a n d i n g  s p e a k e r s  w e r e  
b r o u g h t  t o  t h e  c a m p u s  a s  a  p a r t  o f  t h e  b i o l o g y  s e m i n a r  s e r i e s  
a r r a n g e d  b y  C a p t .  E z e l l .  
C .  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n :  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  
l a r g e s t  d e p a r t m e n t  i n  t h e  c o l l e g e  i n  t e r m s  o f  a c a d e m i c  m a j o r s .  
A l t h o u g h  t h e  n u m b e r  o f  u n d e r g r a d u a t e  m a j o r s  d e c r e a s e d  s l i g h t l y ,  
t h i s  w a s  m o r e  t h a n  o f f s e t  b y  t h e  c o n t i n u e d  g r o w t h  o f  t h e  M B A  
p r o g r a m  a n d  t h e  E v e n i n g  C o l l e g e  p r o g r a m .  
A t  t h e  M a y  g r a d u a t i o n  e x e r c i s e s  t h e  : 6 . r s t  M B A  d e g r e e s  w e r e  
a w a r d e d .  S i x  y o u n g  b u s i n e s s m e n  c o m p l e t e d  t h e  p r o g r a m  a n d  w e r e  
a w a r d e d  d i p l o m a s .  T h e  e n r o l l m e n t  i n  t h i s  p r o g r a m  h a s  i n c r e a s e d  
b y  8 9  p e r  c e n t  i n  t w o  y e a r s  a n d  i n d i c a t e s  t h e  b r o a d  a c c e p t a n c e  o f  
o u r  p r o g r a m  b y  t h e  C h a r l e s t o n  c o m m u n i t y .  
D u r i n g  t h e  y e a r  T h e  C i t a d e l  b e c a m e  t h e  : 6 . r s t  s c h o o l  i n  t h e  S t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  t o  b e  d e s i g n a t e d  a s  a  S m a l l  B u s i n e s s  I n s t i t u t e  
b y  t h e  U .  S .  S m a l l  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  A  g r a n t  o f  $ 6 , 2 5 0  w a s  
r e e e i v e d  t o  : 6 . n a n c e  t h i s  p r o g r a m .  I n  t h i s  p r o g r a m  b u s i n e s s  a d -
m i n i s t r a t i o n  s t u d e n t s  f u r n i s h  m a n a g e m e n t  a s s i s t a n c e  c o u n s e l i n g  t o  
S B A  c l i e n t s .  
- I n  A p r i l  t h e  d e p a r t m e n t  w a s  t h e  h o s t  s c h o o l  f o r  t h e  s p r i n g  m e e t -
i n g  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A s s o c i a t i o n  o f  A c c o u n t i n g  I n s t r u c t o r s .  
C m d r .  A .  J .  M a r j e n h o f f  r e c e i v e d  t h e  P h . D .  d e g r e e  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  I n d i a n a .  T h i s  i n c r e a s e s  t o  s i x  t h e  n u m b e r  o f  f a c u l t y  
w i t h  t h e  t e r m i n a l  d e g r e e  a n d  m e e t s  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  
v i s i t a t i o n  c o m m i t t e e  o f  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n .  
D .  C h e m i s t r y  a n d  G e o l o g y :  
T h e  e x h a u s t  s y s t e m  i n  t h e  f o u r  f r e s h m a n  l a b o r a t o r i e s  c o n t i n u e s  
t o  b e  c o m p l e t e l y  i n a d e q u a t e ,  a n d  i t  i s  u r g e d  t h a t  a  h i g h  p r i o r i t y  
b e  g i v e n  t o  c o r r e c t i n g  t h i s  s y s t e m  s o  t h a t  i t  w i l l  e x h a u s t  t h e  a i r  i n  
e a c h  o f  t h e  l a b o r a t o r i e s  a t  l e a s t  o n c e  e v e r y  t h r e e  m i n u t e s .  
T h e  M A T  i n  N a t u r a l  S c i e n c e  p r o g r a m  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  C o m -
m i s s i o n  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n  a n d  a  c o u r s e  o n  t h e  g r a d u a t e  l e v e l  
i n  g e o l o g y  w a s  o f f e r e d  i n  t h e  e v e n i n g s  d u r i n g  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r  
w i t h  a n  e n r o l l m e n t  o f  s i x t e e n .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  C h e m i s t r y  i s  a c t i n g  o n  t h e  a d v i c e  o f  a  
c o n s u l t a n t  i n  c h a n g i n g  t h e  B . S .  C h e m i s t r y  p r o g r a m .  T h e  c h a n g e s  
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in this program are envisaged as a long-range project over a period 
of several years. 
A grant of $8,000 was fmnished the Department of Chemistry 
by The Citadel Development Foundation to purchase a nuclear 
magnetic resonance spectrometer for use in our courses in organic 
chemistry, instrumental analysis, and advanced inorganic chemistry. 
The Department of Chemistry is deeply concerned over the drop 
in enrollment in advanced chemistry courses and is attempting 
to make the programs more attractive to prospective majors. 
E. Civil Engineering: 
At the beginning of the fall session there were 148 students 
majoring in civil engineering. 
New equipment has been purchased for the asphalt, sanitary 
engineering, soils, surveying, and calculating laboratories. 
Emphasis on graduate work for better students continues. Last 
year, three students continued to graduate school, all with sub-
stantial financial aid. This year two students will attend graduate 
school, each with excellent grants. Job offers have been so lucrative 
that other eligible students do not desire to attend graduate school. 
Graduates are being offered between $11,000 and $13,000 a year. 
Ten years ago a concentrated program to orient, advise, and 
encourage civil engineering freshmen was started and is being con-
tinued in order to motivate these students to put forth the proper 
effort to remain in civil engineering. This year all professors are 
giving lectures to freshmen concerning their particular specialties. 
A seminar was held in order to bring to students authorities in 
particular phases of civil engineering. A most successful seminar 
on timber design was held. 
A seventh grant of $1,000 a year has been received from the South 
Carolina Asphalt Pavement Association to be used for equipment, 
seminars, and research activities in connection with asphaltic ma-
terials. In addition, students are engaged in minor research projects 
in fulfillment of senior research project requirements. Projects have 
gained much favorable comment from The Engineers' Council for 
Professional Development ( ECPD) visitation authorities. 
Maj. Thomas C. Evans, Jr., has received grants from The Citadel 
Development Foundation to continue research on steel trusses. 
Members of the faculty have been active in professional societies 
and have attended many meetings and seminars. All members are 
registered professional engineers or architects. 
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T h e  C i t a d e l  S t u d e n t  C h a p t e r  o f  T h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  C i v i l  
E n g i n e e r s  (  A S C E )  h a s  h e l d  t e c h n i c a l  m e e t i n g s  a n d  h a s  h e l d  j o i n t  
m e e t i n g s  w i t h  T h e  C h a r l e s t o n  C i v i l  E n g i n e e r s  C l u b  a n d  T h e  
E a s t e r n  B r a n c h  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S e c t i o n ,  A S C E .  
T h e  c i v i l  e n g i n e e r i n g  c u r r i c u l u m  w a s  r e v i e w e d  i n  1 9 7 3  b y  T h e  
E n g i n e e r s '  C o u n c i l  f o r  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  a n d  h a s  b e e n  r e -
a c c r e d i t e d  f o r  t h e  m a x i m u m  p e r i o d  o f  s i x  y e a r s .  
F .  E d u c a t i o n :  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  d e m o n s t r a t e d  i t s  v i b r a n c y  a g a i n  
d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t h r o u g h  g r o w t h  a n d  c h a n g e .  A  t o t a l  o f  4 , 7 1 9  
c o u r s e  r e g i s t r a t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  i n  d e p a r t m e n t a l  o f f e r i n g s ,  w h i c h  
i n c l u d e d  s o m e  n e w  c o u r s e s .  T h e  p r i n c i p a l  i n c r e a s e  a p p e a r e d  i n  
t h e  g r a d u a t e  p r o g r a m s .  A  r e a d i n g  c l i n i c  w a s  o p e n e d  b y  t h e  d e -
p a r t m e n t  a n d  m a n n e d  b y  a  p e r m a n e n t  p r o f e s s o r  o f  r e a d i n g .  C o u r s e s  
w e r e  o f f e r e d  a t  t h e  M o n c k s  C o m e r  a n d  S u m m e r v i l l e  s i t e s  a t  b o t h  
g r a d u a t e  a n d  u n d e r g r a d u a t e  l e v e l s .  T h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  e v a l u a -
t i o n  t e a m  v i s i t e d  t h e  c a m p u s  t o  m a k e  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  t e a c h e r  
t r a i n i n g  p r o g r a m .  T h e  f i n d i n g s  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  i m -
p r o v e m e n t s  i n  t h e  p r o g r a m s  o f f e r e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  
c o l l e g e  i n  g e n e r a l .  
T h e  p r o f e s s o r s  e x p a n d e d  t h e i r  s e r v i c e s  t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  
o t h e r  a g e n c i e s  d u r i n g  t h e  y e a r  t h r o u g h  s e r v i c e s  o f  v a r i o u s  t y p e s .  
O n e  m e m b e r  o f  t h e  d e p m t r n e n t  c o m p l e t e d  h i s  d o c t o r a t e  w h i l e  
a n o t h e r  i s  e x p e c t e d  t o  f i n i s h  t e r m i n a l  d e g r e e  r e q u i r e m e n t s  b y  t h e  
e n d  o f  t h e  f a l l  s e m e s t e r .  T h e  d e p a r t m e n t  o f f e r e d  a  g r a d u a t e  S e m i n a r  
i n  E a s t e r n  E u r o p e a n  E d u c a t i o n  i n  L e n i n g r a d  a n d  M o s c o w  b e t w e e n  
t h e  f a l l  a n d  s p r i n g  s e m e s t e r s  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  d e p a r t m e n t  
h e a d ,  C o l .  C h a r l e s  E .  H i r s h e y .  C o u n s e l i n g  e d u c a t i o n  a n d  r e a d i n g  
a r e  p l a n n e d  a s  m a j o r s  u n d e r  t h e  M A T  p r o g r a m  a n d  h a v e  b e e n  
a p p r o v e d  b y  t h e  G r a d u a t e  C o u n c i l .  T h e  d e p a r t m e n t  t r a n s f e r r e d  
a l l  c o u r s e s  i n  a n t h r o p o l o g y  a n d  s o c i o l o g y  t o  t h e  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
D e p a r t m e n t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  f a l l  s e m e s t e r  1 9 7 4 .  T h i s  w a s  c o n -
s i s t e n t  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  b y  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  
C o l l e g e s  a n d  S c h o o l s  i n  i t s  e v a l u a t i v e  r e p o r t .  
G .  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g :  
S e v e n t y - o n e  c a d e t s  a n d  t w e n t y - o n e  v e t e r a n  s t u d e n t s  w e r e  m a j o r -
i n g  i n  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r .  
T w o  o f  t h e  t w e n t y  s t u d e n t s  g r a d u a t i n g  t h i s  y e a r  w i l l  a t t e n d  g r a d -
u a t e  s c h o o l .  
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With the appointment of Capt. Harold W. Askins, Jr., (Ph.D., 
Purdue University) as assistant professor of electrical engineering 
50 per cent of the department faculty now hold a terminal degree. 
H. English: 
A new English curriculum inaugurated in 1972 has fulfilled ex-
pectations in the 1973-1974 academic year, especially in areas 
where honors courses would be available in other institutions: 
tutorials and seminars. 
Special freshman sections were provided for Iranian students 
in cooperation with Maj. Lynn V. DeMille's work in the Modem 
Language Department ( q.v.). These were ably conducted by Maj. 
Harold B. Alexander and Maj. W. Bland Mathis. 
Lt. Col. Malcolm M. Brennan spent the spring semester on sab-
batical leave at Cambridge University, England, engaged in post-
doctoral study in the area of medieval literature. Capt. James A. W. 
Rembert rejoined the English faculty after completing two full 
years of postdoctoral study at Cambridge, this work to be applied 
to a book on Jonathan Swift. Capt. Rembert and Capt. James M. 
O'Neil were recipients of grants for summer research. Maj. John A. 
Riley, Maj. Tony N. Redd, and Capt. Rembert attended the annual 
meeting of the South Atlantic Modem Language Association in 
Atlanta. 
Several English majors were students of exceptional achievement: 
one was the first-honor graduate; another was the recipient of the 
John 0. Willson Ring; and a third was chosen regimental com-
mander for 197 4-75. 
I. History: 
This year was a period of adversity for the History Department. 
For the first time in two decades there was a drop in course en-
rollment and the number of majors. The decrease would have been 
even greater were it not for the Graduate Program and the Eve-
ning College. It is hoped that changes in the course of study which 
become effective next year will reverse this trend. A great loss 
to the department was the death of Lt. Col. Edward H. Phillips 
who had been on the faculty for twenty-seven years. The year 
also witnessed the retirement of Lt. Col. Leonard H. Fortunato 
after twenty-eight years of service. Despite a trying time, the faculty 
distinguished itself. Capt. William L. Harris received his Ph.D. 
degree, and it is anticipated that in another year all members of the 
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d e p a r t m e n t  w i l l  h a v e  a  d o c t o r a t e .  F i v e  m e m b e r s  r e c e i v e d  C D F  
g r a n t s  f o r  r e s e a r c h ,  a n d  t h o s e  w h o  h a d  b e e n  a w a r d e d  p r e v i o u s  
g r a n t s  w e r e  p r o l i £ c  i n  t h e i r  p u b l i c a t i o n s  a n d  p r e s e n t a t i o n s  b e f o r e  
p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  I n  t h e s e  a r e a s  e s p e c i a l  n o t e  s h o u l d  b e  m a d e  
o f  M a j .  W i l l i a m  G .  N i c h o l s  a n d  M a j .  W a l t e r  J .  F r a s e r ,  J r . ,  a n d  
C a p t .  H a r r i s ,  C a p t .  J o h n  L .  B r i t t a i n ,  a n d  C a p t .  J a m i e  W .  M o o r e .  
M e m b e r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  a l s o  r e c e i v e d  d i s p r o p o r t i o n a t e  r e c o g -
n i t i o n  i n  s p e e c h e s  b e f o r e  g r o u p s  a n d  o f f i c e s  h e l d .  T h e  a p p o i n t m e n t  
i n  J a n u a r y  o f  C a p t .  D a v i d  H .  W h i t e  a s  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  s t r e n g t h -
e n e d  t h e  d e p a r t m e n t  i n  t h e  a r e a s  o f  m i l i t a r y  a n d  d i p l o m a t i c  h i s t o r y .  
J .  M a t h e m a t i c s :  
I n t e r e s t  i s  c o n t i n u i n g  t o  d e v e l o p  i n  b o t h  t h e  B . A .  p r o g r a m  a n d  
i n  c o m p u t e r  s c i e n c e .  O n e  n e w  c o u r s e  i n  c o m p u t e r  s c i e n c e  w a s  
a d d e d ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  B . A .  p r o g r a m  i n c r e a s e d  
f r o m  t h i r t y - f o u r  t o  f o r t y .  
M a t h e m a t i c s  g r a d u a t e s  h a v e  p e r f o r m e d  w e l l  i n  g r a d u a t e  s c h o o l s ,  
a n d  o n e  m e m b e r  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s ·  h a s  b e e n  a w a r d e d  a  g r a d u a t e  
a s s i s t a n t s h i p  f o r  n e x t  y e a r .  
T h e  C i t a d e l  a c c e p t e d  a n  i n v i t a t i o n  t o  b e c o m e  a n  i n s t i t u t i o n a l  m e m -
b e r  o f  t h e  M a t h e m a t i c a l  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a .  S i x  s t u d e n t s  m a j o r -
i n g  i n  m a t h e m a t i c s  w e r e  m a d e  m e m b e r s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ,  a n d  
C a p t .  I s a a c  S .  M e t t s ,  J r . ,  w a s  s e l e c t e d  t o  s e r v e  t w o  y e a r s  a s  T h e  
C i t a d e l  r e p r e s e n t a t i v e .  
P r o f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  h a v e  i n -
c r e a s e d  w i t h  m e m b e r s  a t t e n d i n g  o n e  m e e t i n g  o f  t h e  M a t h e m a t i c a l  
A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a  a n d  t w o  m e e t i n g s  o f  t h e  A m e r i c a n  Mathe~ 
m a t i c a l  S o c i e t y  a s  w e l l  a s  t a k i n g  a n  a c t i v e  p a r t  i n  t h e  l o c a l  
m a t h e m a t i c s  c o l l o q u i u m .  M a j .  R u s s e l l  E .  T h o m p s o n  r e p r e s e n t e d  
T h e  C i t a d e l  a t  a  ' c o n f e r e n c e  o n  A p p l i c a t i o n s  o f  M a t h e m a t i c s  h e l d  
i n  A t l a n t a  i n  J u n e  1 9 7 3 .  T h e  a c a d e m i c  s t r e n g t h  o f  t h e  d e p a r t m e n t  
w a s  e n h a n c e d  w h e n  C a p t .  L e s l i e  H .  C r a b t r e e  r e c e i v e d  h i s  d o c t o r a t e  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  w i l l  r a i s e  t o  f i v e  o u t  
o f  f i f t e e n  t h o s e  i n  t h e  d e p a r t m e n t  w h o  h a v e  t h e i r  P h . D .  C a p t .  
M e t t s  g a v e  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  a t  W a l t e r  R e e d  A r m y  I n s t i t u t e  
o f  R e s e a r c h ,  a n d  h e  h a s  r e c e i v e d  a  g r a n t  f o r  a d v a n c e d  s t u d y  f o r  
t h e  s u m m e r .  M a j .  J a m e s  H .  M c i n t y r e  r e c e i v e d  a  c a s h  a w a r d  f o r  
o u t s t a n d i n g  t e a c h i n g  a t  T h e  C i t a d e l  a n d  C o l .  G e o r g e  E .  R e v e s  
s e r v e d  a s  a  D i r e c t o r  o f  t h e  S .  C .  S t a t e  E m p l o y e e s '  A s s o c i a t i o n .  
T h e  C i t a d e l  r e c e i v e d  a  g r a n t  o f  $ 7 , 5 0 0  f r o m  t h e  C o m m i s s i o n  o n  
H i g h e r  E d u c a t i o n  f o r  t h e  s u m m e r  a n d  f a l l  s e s s i o n s  t o  c a r r y  o u t  a  
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training program for twenty-five high school mathematics teachers. 
This program has helped update the mathematics background of 
the teachers, and it has encouraged them to carry out graduate 
work in mathematics. The program was administered by Maj. J. 
Reid Ingraham. 
This has been a very profitable year for the mathematics MAT 
program. Seventeen students who majored or minored in mathe-
matics graduated in May or August of 1973, and seven more grad-
uated in May 197 4. 
K. Modern Languages: 
The advent of Iranian students on The Citadel campus created 
an unexpected requirement for a remedial language course to sup-
plement standard English classes. This problem was solved by the 
Department of Modem Languages in cooperation with the English 
Department. On brief notice Maj. Lynn V. DeMille conceived, 
organized, and ran a program of intensive instruction in basic 
English, with emphasis on the elements of conversation and com-
position. As a result of his initiative English as a Foreign Language 
(94-103 and 94-104) is being offered with credit in the Department 
of Modem Languages to all foreign students who need additional 
training to help them comprehend the complexities of the core 
curricula. 
Ten outstanding Citadel cadets, chosen on the basis of their 
French proficiency and military bearing, have the opportunity to 
exploit their classroom language training in a unique practical ex-
perience. Led by Cadet Christian Klinefelter of the Fourth Bat-
talion, they will be guests of France Etats-Unis. This is a group of 
French citizens grateful for American aid in the two World Wars. 
The five-week sojourn during the summer includes Paris and the 
French resort town of Annecy in the foothills of the Alps, where 
the cadets will be honored by the mayor at a formal reception. 
They then inspect the French Alpine Training Center and Artillery 
Training Center. Along with their daily conversation en frangais, 
they will research French literary passages for recording by their 
native hosts to provide authentic material for future classroom use. 
The idea behind this experiment originated with Lt. Col. Judson C. 
Spence. It was supported by a Citadel Development Foundation 
grant which furnished the cadets the necessary recording equip-
ment to accomplish their overseas mission. 
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L .  P h y s i c a l  E d u c a t i o n :  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  i s  c h a r t e r e d  t o  o r g a n i z e  
a n d  a d m i n i s t e r  t h e  f o l l o w i n g  p r o g r a m s :  
1 .  P r o f e s s i o n a l  U n d e r g r a d u a t e  a n d  G r a d u a t e  P r o g r a m s  
2 .  I n t r a m u r a l  A t h l e t i c  P r o g r a m  
3 .  R e q u i r e d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
4 .  A t h l e t i c  S p o r t s  C l u b s  
5 .  F r e s h m a n  P h y s i c a l  F i t n e s s  
F i v e  o f  t h e  s e v e n  f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r s  h o l d  d o c t o r a t e  d e -
g r e e s .  T h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  m a j o r s  w h o  
p a r t i c i p a t e d  i n  e l e v e n  i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c  t e a m s ,  a s s i s t e d  i n  
a d m i n i s t e r i n g  t h e  c o m p r e h e n s i v e  i n t r a m u r a l  p r o g r a m s ,  s e r v e d  a s  
a s s i s t a n t  a t h l e t i c  c o a c h e s  i n  t h e  C h a r l e s t o n  a r e a  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s ,  
a n d / o r  a s s i s t e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  a c t i v i t y  p r o -
g r a m  f o r  t h e  c r i p p l e d  c h i l d r e n  a n d  t h e  b e h a v i o r a l l y  h a n d i c a p p e d .  
T h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  f o r t y  g r a d u a t e  s t u d e n t s  m a j o r i n g  i n  p h y s i -
c a l  e d u c a t i o n  w i t h  t h e  f i r s t  s u c h  d i p l o m a  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  
s u m m e r  o f  1 9 7 4 .  
T h e  i n t r a m u r a l ' s  t w e n t y - t h r e e  a c t i v i t y  p r o g r a m  w h i c h  s e r v e d  
s o m e  1 , 4 5 0  c a d e t s  w a s  a d m i n i s t e r e d  b y  s o m e  1 0 0  c a d e t s .  C o m p a n y  
H  w o n  t h e  r e g i m e n t a l  i n t r a m u r a l  c h a m p i o n s h i p  w h i l e  C a d e t  L a r r y  
H u g h e s ,  C o m p a n y  E ,  w a s  s e l e c t e d  b y  t h e  i n t r a m u r a l  b o a r d  a s  t h e  
o u t s t a n d i n g  i n t r a m u r a l  a t h l e t e  f o r  t h e  1 9 7 3 - 7 4  c o l l e g e  y e a r .  
T h e  r e q u i r e d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  f a c u l t y  t a u g h t  a p p r o x i m a t e l y  
1 , 0 0 0  c a d e t s  m o t o r  s k i l l s  f o r  o n e  o r  m o r e  o f  e i g h t e e n  i n d i v i d u a l  
s p o r t s - 9 2  p e r  c e n t  o f  t h e s e  c a d e t s  m e t  t h e  a c c e p t e d  m i n i m u m  
c o m p e t e n c y  l e v e l  f o r  t h o s e  c o u r s e s  i n  w h i c h  t h e y  e n r o l l e d  t h r o u g h -
o u t  t h e  1 9 7 3 - 7 4  c o l l e g e  y e a r .  T h i r t y - s e v e n  c a d e t s  r e c e i v e d  t h e i r  
W a t e r  S a f e t y  I n s t r u c t o r  R e d  C r o s s  c e r t i f i c a t e s  w h i l e  2 2 5  c a d e t s ·  
p a r t i c i p a t i n g  i n  j o g g i n g  a n d  t h e  f r e s h m a n  p h y s i c a l  f i t n e s s  e v a l u a t i o n  
p r o g r a m  r a n  1 9 , 5 0 0  m i l e s  a n d  l o s t  2 , 2 0 0  p o u n d s  d u r i n g  t h e  s a m e  
c o l l e g e  y e a r .  
T h e  b o w l i n g ,  c r e w ,  g y m n a s t i c ,  a n d  k a r a t e  a t h l e t i c  c l u b s  c o m -
p e t e d  i n  t w e n t y - f o u r  i n d i v i d u a l  a n d  c o n f e r e n c e  m e e t s  w i t h  t h e  c r e w  
c l u b  b e i n g  t h e  m o s t  t r a v e l e d  o f  t h e  g r o u p .  T h e  c l u b s  p a r t i c i p a t e d  
a s  f a r  n o r t h  a s  B o s t o n ,  M a s s a c h u s e t t s ;  a s  f a r  s o u t h  a s  O r l a n d o ,  
F l o r i d a ;  a n d  a s  f a r  w e s t  a s  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e .  
T h e  f a c u l t y ' s  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  w a s  a c c e n t u a t e d  b y  i t s  
b e l o n g i n g  t o  s o m e  t e n  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  w h i l e  a t t e n d i n g  
s o m e  f i f t y - f o u r  p r o f e s s i o n a l  m e e t i n g s  i n  a n d  o u t  o f  t h e  s t a t e  o f  
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South Carolina. A good part of this participation was in a leader-
ship role-moderator, panel participant, chairman, etc. 
M. Physics: 
The electrical outlets in the laboratories and classrooms have 
been replaced by safe three wire grounded outlets and the labora-
tory experiments requiring exposed 120 volt A.C. leads have been 
eliminated. In the laboratory rooms, DC voltages ranging from 
three to thirty volts from power supplies that can be shorted with-
out damage are available at each work table. Two laboratories 
were found to be somewhat contaminated by mercury spillage and 
new floor covering removed any hazard. Experiments requiring 
mercury which could lead to accidental spills were eliminated. In 
all three of our introductory physics courses, new textbooks were 
selected, and the new laboratory equipment which reflects the 
increasing use of digital electronic techniques was well received. 
In comparison with the large university, our major weakness is in 
the absence of complex expensive apparatus for lecture demonstra-
tions which, in the university, can be borrowed from the research 
laboratories or is transferred to teaching purposes as it is replaced 
by the latest equipment. While the improvement of laboratory 
apparatus must receive first priority, the problem of lecture demon-
stration equipment will need thorough study. 
Capt. Joel Berlinghieri was appointed Research Associate at the 
University of Houston for the summer of 1974 and will work on 
projects involving the interaction of light and acoustics. With the 
generous support of The Citadel Development Foundation, he made 
substantial advances on an ultrasonic interferometer and is establish-
ing an effective research program. Last year three physics majors 
worked on their senior research project in this field and achieved 
invaluable experience in designing and building the apparatus 
needed for their work. 
A 150 kilovolt neutron generator was obtained on surplus property 
and is being set up in Bond Hall. A high intensity neutron 
generator is useful for short lived isotope production, non-destruc-
tive chemical analysis, accelerator optics, and time of flight measure-
ment. Thus it will be a valuable tool for both elementary and 
advanced laboratories. 
Col. Roger Bender, head of the department, has been asked by 
the director of the Department of Natural Sciences of the Charleston 
County School System to help arrange a list of scientists from this 
area who would be willing to give talks and demonstrations at the 
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l o c a l  h i g h  s c h o o l s  i n  o r d e r  t o  a r o u s e  i n t e r e s t  i n  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s .  
E f f e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  b y  C i t a d e l  f a c u l t y  s h o u l d  i m p r o v e  o u r  
a c a d e m i c  i m a g e  a n d  a t t r a c t  g o o d  s t u d e n t s .  
N .  P o l i t i c a l  S c i e n c e :  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  w h i c h  i s  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  
o n e  i n  t h e  c o l l e g e ,  h a s  a p p r o x i m a t e l y  1 2  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  
b o d y .  M o r e  t h a n  3 0  p e r  c e n t  o f  t h o s e  w h o  w e a r  G o l d  S t a r s  o r  m a k e  
t h e  D e a n ' s  L i s t  a r e  p o l i t i c a l  s c i e n c e  m a j o r s .  P o l i t i c a l  s c i e n c e  s t u -
d e n t s  h a v e  r e p r e s e n t e d  T h e  C i t a d e l  a t  v a r i o u s  s t u d e n t  c o n f e r e n c e s  
a t  t h e  s e r v i c e  a c a d e m i e s .  T h e s e  s t u d e n t s  m a d e  m a j o r  a n d  o u t s t a n d -
i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e s e  c o n f e r e n c e s .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  h a v e  b e e n  v e r y  a c t i v e  i n  p r o -
f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s .  A l l  o f  t h e  m e m b e r s  h a v e  a t t e n d e d  m e e t i n g s  o f  
v a r i o u s  p r o f e s s i o n a l  s o c i e t i e s .  I n  M a r c h  1 9 7 4 ,  M a j .  T o d  A .  B a k e r  
a n d  C a p t .  R o b e r t  P .  S t e e d  p u b l i s h e d  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d ,  " S o u t h e r n  
P o l i t i c a l  E l i t e s  a n d  S o c i a l  C h a n g e :  A n  E x p l o r a t o r y  S t u d y , "  i n  
P o l i t i c s  1 9 7  4 :  T r e n d s  i n  S o u t h e r n  P o l i t i c s .  L t .  C o l .  L u c i u s  B e e b e ,  
U S A F  R e t . ,  r e c e i v e d  a  g r a n t  f r o m  T h e  C i t a d e l  D e v e l o p m e n t  F o u n -
d a t i o n  f o r  p o s t d o c t o r a l  r e s e a r c h .  S e v e r a l  m e m b e r s  a r e  c u r r e n t l y  p r e -
p a r i n g  a r t i c l e s  f o r  p u b l i c a t i o n s  i n  s c h o l a r l y  j o u r n a l s .  
T h e  d e p a r t m e n t  h a s  i n c r e a s e d  i t s  e l e c t i v e  o f f e r i n g s  b y  a d d i n g  
c o u r s e s  i n  s o c i o l o g y  a n d  a n t h r o p o l o g y  t o  i t s  p r o g r a m  o f  s t u d y .  
A d d i t i o n a l  e l e c t i v e s  w i l l  b e  a d d e d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  D u r i n g  t h e  
n e x t  a c a d e m i c  y e a r  t h e  d e p a r t m e n t  w i l l  s p o n s o r  s e v e r a l  c o n f e r e n c e s  
o n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  a n d  u r b a n  a f f a i r s .  
C a p t .  A n d r e w  B .  W a r d l a w ,  w h o  j o i n e d  t h e  d e p a r t m e n t  i n  1 9 6 7 ,  
r e t i r e d  o n  M a y  1 8 ,  1 9 7 4 .  H e  w i l l  b e  r e p l a c e d  b y  D r .  E d w a r d  D a v i s .  
A l l  m e m b e r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  h a v e  t a k e n  a n  a c t i v e  r o l e  i n  
s u p p o r t i n g  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  c o m m u n i t y .  
0 .  E v e n i n g  C o l l e g e :  
A n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  p r o g r a m  l e a d i n g  t o  a  B . A .  d e g r e e  i n  G e n e r a l  
S t u d i e s  w a s  a p p r o v e d  f o r  T h e  C i t a d e l  E v e n i n g  C o l l e g e  b e g i n n i n g  
w i t h  t h e  f a l l  s e m e s t e r  o f  t h e  1 9 7 3 - 7 4  a c a d e m i c  y e a r .  T h e  a p p r o v a l  
o f  t h e  n e w  d e g r e e  p r o g r a m  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  
H i g h e r  E d u c a t i o n  g i v e s  u n d e r g r a d u a t e  e v e n i n g  s t u d e n t s  a  c h o i c e  
o f  t h r e e  d e g r e e s ,  i . e .  B . A .  i n  G e n e r a l  S t u d i e s ,  B . S .  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  B . S .  i n  E d u c a t i o n .  T h e  p r o p o s a l  b y  t h e  E v e -
n i n g  C l a s s e s  C o m m i t t e e  t o  a l l o w  t h e  E v e n i n g  C o l l e g e  t o  o f f e r  a n  
A s s o c i a t e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  d e g r e e  w a s  w i t h d r a w n  b y  
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the President prior to being considered by the South Carolina 
Commission on Higher Education. 
During the summer of 1973, the Evening College offered for 
the 'first time an evening summer session for the residents of the 
Charleston-Berkeley-Dorchester area. Classes met twice a week 
from 6:30 to 9:30 p.m. for seven weeks. Consideration was given 
to opening and closing the evening summer session with the regular 
day summer session. Both summer sessions, day and night, began 
on the same date; however, the main reason for not closing the 
evening session on the same date was evening students would 
have to attend at least three nights a week (three hours a night) 
to obtain credit for one course. It was the opinion of many that this 
would be objectionable to students. By planning for seven weeks, 
students could take two courses during the evening session by 
attending classes two nights a week for each course. The evening 
session began on June 4 and ended on July 19 (seven weeks) 
with an enrollment of 157 students. Of the twenty-two courses 
offered, the enrollment was sufficient to keep thirteen courses. 
Total course enrollment was 191. 
During the full semester of the 1973-74 academic year there 
were 337 students enrolled in the Evening College. Total course 
enrollment was 536. Of the fifty-seven different courses offered to 
students, there were sufficient numbers to keep forty-six courses. 
During the spring semester there were 327 students enrolled with 
a course enrollment of 503. Of the fifty different courses offered 
to students, there were sufficient numbers to keep forty-four courses. 
Competition for students attending evening colleges has be- · 
come very competitive among area colleges within the past two 
years. It has become "fashionable" among many colleges and 
universities to advertise for students. A concerted effort was made 
to disseminate the Evening College concept of continuing educa-
tion to the residents of the Trident Area. The Citadel Evening 
College must continue to advertise in order to compete with other 
local colleges that operate evening programs. 
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P .  S u m m e r  S c h o o l :  
S u c c e s s f u l  o p e r a t i o n s  c o n t i n u e d ,  a s  s h o w n  b e l o w :  
C a d e t s ,  p r o s p e c t i v e  c a d e t s ,  a n d  s p e c i a l  
2 n d  H a l f  
1 9 7 3  
s t u d e n t s  ( e x - c a d e t s )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 1 5  
V e t e r a n  s t u d e n t s  a n d  e v e n i n g  s t u d e n t s  .  1 4 1  
N o n - C i t a d e l  t r a n s i e n t  s t u d e n t s  .  .  .  .  .  2 6 7  
G r a d u a t e  s t u d e n t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 3 4  
1 s t  H a l f  
1 9 7 4  
4 2 8  
1 9 0  
2 7 2  
5 7 3  
1 , 1 5 7  1 , 4 6 3  
T h e  t o t a l  f o r  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  1 9 7 4  s e s s i o n  w a s  d o w n  s i g n i f i c a n t l y  
o v e r  p a s t  y e a r s .  I t  w a s  a g a i n  n e c e s s a r y ,  h o w e v e r ,  t o  g o  o u t s i d e  
o u r  o w n  f a c u l t y  t o  e m p l o y  s o m e  e x c e p t i o n a l l y  w e l l  q u a l i f i e d  p r o -
f e s s i o n a l  e d u c a t o r s  a s  v i s i t i n g  p r o f e s s o r s  f r o m  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  
W i n t h r o p  C o l l e g e ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h ,  a n d  G e o r g e  W a s h -
i n g t o n  U n i v e r s i t y  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .  C a d e t  e n r o l l m e n t  d e c r e a s e d  f o r  t h e  s i x t h  c o n s e c u t i v e  
y e a r ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  v e t e r a n  s t u d e n t s  a n d  o f  t r a n s i e n t  s t u d e n t s  
f r o m  o t h e r  c o l l e g e s  w a s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  t h e  y e a r  b e f o r e .  T h e  
r e d u c e d  n u m b e r  o f  c a d e t s  r e f l e c t s  t h e  s m a l l e r  t o t a l  n u m b e r  i n  t h e  
C o r p s  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  l o w  f a i l u r e  r a t e  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  p a s t  
f e w  y e a r s .  E v e n i n g  c l a s s e s  w e r e  a g a i n  h e l d  i n  s o m e  u n d e r g r a d u a t e  
c o u r s e s  a s  w e l l  a s  g r a d u a t e  b u s i n e s s  c o u r s e s .  
T h e  g r a d u a t e  p r o g r a m s  i n  t h e  s u m m e r  s e s s i o n s  c o n t i n u e d  t o  s h o w  
s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s i n g  e n r o l l m e n t s  i n  e a c h  s u c c e e d i n g  y e a r .  B y  
p r o v i d i n g  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t e a c h e r s  t o  e n h a n c e  t h e i r  a c a -
d e m i c  p r e p a r a t i o n ,  t h e  c o l l e g e  i s  m a k i n g  a  n o t a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  c a u s e  o f  q u a l i t y  e d u c a t i o n  i n  t h e  L o w c o u n t r y .  
S u m m e r  s c h o o l  f e e s  h a v e  n o t  b e e n  c h a n g e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  
T h e  e f f o r t s  t o  g i v e  s t u d e n t s  a d e q u a t e  s e l e c t i o n  o f  c o u r s e s  t o  f u l f i l l  
r e q u i r e m e n t s  f o r  d e g r e e s ,  e s p e c i a l l y  g r a d u a t e  d e g r e e s ,  h a v e  r e -
s u l t e d  i n  n u m e r o u s  s e c t i o n s  w i t h  s m a l l  e n r o l l m e n t s .  C o n s e q u e n t l y ,  
i n  r e c e n t  t e r m s  t h e  s a l a r i e s  p a i d  t o  t h e  f a c u l t y  f o r  s u m m e r  t e a c h -
i n g  h a v e  b e g u n  t o  a p p r o a c h  t h e  t o t a l  o f  t u i t i o n  f e e s  c o l l e c t e d .  I n  
t h e  v e r y  n e a r  f u t u r e ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  r a i s e  t h e  t u i t i o n  f e e s  
c h a r g e d  p e r  c o u r s e ,  a n d  t o  r e s t r i c t  s e v e r e l y  t h e  n u m b e r  o f  c o u r s e s  
w i t h  s m a l l  e n r o l l m e n t  i n  o r d e r  t o  c o n t i n u e  t h e  s u m m e r  s e s s i o n s  o n  a  
s o u n d  f i n a n c i a l  b a s i s .  
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Q. Graduate Programs: 
The Master of Arts in Teaching (MAT) program continues 
in its positive pattern of growth. This growth is reflected in increases 
in admissions, enrollments, and available course offerings. 
During the academic year, 446 applications for admission to grad-
uate study were approved. Since 1968, the year the MAT program 
was begun, 2,031 students have been admitted to graduate courses. 
Student enrollments and course enrollments continue to show steady 
increases. In the 1973 first summer session, 455 students enrolled with 
a course enrollment of 724. In the 1973 fall semester, 522 students 
enrolled with a course enrollment of 702. Figures for the 197 4 
spring semester show a student enrollment of 572 and a course 
enrollment of 794. During this academic year, thirty-six courses 
were available to graduate students in the fall and forty-four 
courses were available in the spring. 
Ninety candidates, sixty-two women and twen~y-eight men, were 
awarded MAT degrees at commencement exercises August 10, 1973. 
Major fields of study were biology (four), English (eleven), 
history (seven), mathematics (six), secondary education (twenty-
four), special education (thirteen), secondary school administration 
(nineteen), and elementary school administration (six). Fifty-eight 
candidates received MAT degrees at exercises held May 18, 1974. 
Major fields of study were biology (five), English (four), history 
(four), mathematics (five), secondary education (eleven), special 
education (five), secondary school administration (eighteen), and 
elementary school administration (six). 
During the academic year, the Graduate Council approved two 
new majors, one in counselor education and one in reading. One 
new graduate course in business administration and one new course 
in physical education were approved. Additionally, selected senior 
division courses in biology, education, and history were approved 
for graduate credit. 
By action of the Graduate Council, 255 graduate students were 
approved for admission to candidacy for the degree of Master of 
Arts in Teaching. Thirteen graduate students were approved for 
admission to candidacy for the degree of Master of Business Ad-
ministration. 
The growth pattern of the MAT program is consistent. There is 
increasing evidence that The Citadel is making appropriate de-
cisions in selecting major fields of study for the graduate population. 
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T h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( M B A )  p r o g r a m  a t  t h e  
e n d  o f  i t s  s e c o n d  y e a r  o f  e x i s t e n c e  h a s  b e c o m e  f u l l y  e s t a b l i s h e d .  
O n  M a y  1 8 ,  1 9 7 4  t h e  f i r s t  s t u d e n t s  w e r e  g r a d u a t e d  w i t h  t h e  M B A  
d e g r e e .  O n  t h i s  d a t e  s i x  y o t m g  b u s i n e s s m e n  o f  t h e  C h a r l e s t o n  a r e a  
c o m p l e t e d  t h e  r e q u i r e m e n t s  a n d  w e r e  a w a r d e d  d i p l o m a s .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f a l l  s e m e s t e r  1 1 7  a p p l i c a n t s  h a d  b e e n  a c -
c e p t e d  a n d  f o r t y - n i n e  a p p l i c a t i o n s  w e r e  p e n d i n g .  O f  t h e s e  a p p l i -
c a n t s ,  1 0 2  e n r o l l e d  i n  c o u r s e s ,  s o m e  i n  g r a d u a t e  c o u r s e s  a n d  s o m e  
i n  u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s .  S i x  s e c t i o n s  o f  g r a d u a t e  c o u r s e s  w e r e  
o f f e r e d  w i t h  a n  e n r o l l m e n t  o f  1 3 2  s t u d e n t s .  T h i s  w a s  a n  i n c r e a s e  
o f  6 5  p e r  c e n t  o v e r  t h e  f a l l  s e m e s t e r  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  I n  t h e  
s p r i n g  s e m e s t e r  1 5 7  a p p l i c a n t s  h a d  b e e n  a c c e p t e d  a n d  t w e n t y -
s e v e n  a p p l i c a t i o n s  w e r e  p e n d i n g .  O f  t h e s e  a p p l i c a n t s  1 2 0  e n r o l l e d  
i n  c o u r s e s .  S i x  g r a d u a t e  c o u r s e s  w e r e  o f f e r e d  i n  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r  
w i t h  a n  e n r o l l m e n t  o f  1 5 1  s t u d e n t s .  T h u s ,  i n  t w o  y e a r s  t h e  e n r o l l -
m e n t  i n c r e a s e d  f r o m  e i g h t y  s t u d e n t s  i n  t h e  f a l l  s e m e s t e r  1 9 7 2  t o  
1 5 1  s t u d e n t s  i n  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r  1 9 7 4 ,  a n  i n c r e a s e  o f  8 9  p e r  c e n t .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h e  b r o a d  a c c e p t a n c e  o f  o u r  p r o g r a m  b y  t h e  C h a r l e s -
t o n  c o m m u n i t y  a n d  i l l u s t r a t e s  t h e  n e e d  f o r  s u c h  a  p r o g r a m .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r ,  M a j .  J .  H .  W i t t s c h e n  
w a s  a p p o i n t e d  d i r e c t o r  o f  t h e  M B A  p r o g r a m .  H e  n o w  h a n d l e s  a l l  
a d m i n i s t r a t i v e  d e t a i l s  o f  t h e  p r o g r a m ,  a n d  h i s  e f f i c i e n t  w o r k  h a s  
c o n t i n u e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o g r a m .  
D u r i n g  t h e  y e a r  t w o  c h a n g e s  i n  t h e  c u r r i c u l u m  w e r e  a p p r o v e d  
b y  t h e  G r a d u a t e  C o u n c i l .  T h e  c o u r s e  P r o d u c t i o n  P l a n n i n g  a n d  
C o n t r o l ,  0 5 - 5 4 1 ,  w a s  e l i m i n a t e d  a s  a  r e q u i r e d  c o u r s e  a n d  w a s  m a d e  
a n  e l e c t i v e  c o u r s e .  A l s o  a  n e w  e l e c t i v e  c o u r s e ,  L e g a l  A s p e c t s  o f  
B u s i n e s s ,  0 5 - 5 2 4 ,  w a s  a d d e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m .  T h e s e  c h a n g e s  w i l l  
m a k e  t h e  p r o g r a m  m o r e  a d a p t a b l e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s .  
T h r e e  g r a d u a t e  c o u r s e s  w i l l  b e  o f f e r e d  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 4 .  
R .  C o m p u t e r  C e n t e r :  
T h e  C i t a d e l  C o m p u t e r  C e n t e r ' s  d a t a  l i n k  t o  t h e  3 7 0  c o m p u t e r  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  p r o v e d  t o  b e  q u i t e  s a t i s f a c t o r y  
a f t e r  m o r e  t h a n  a  y e a r ' s  o p e r a t i o n .  T h e  v o l u m e  a n d  d i v e r s i t y  o f  
a c t i v i t y  h a s  i n c r e a s e d  s t e a d i l y  s i n c e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s y s t e m .  
T h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  c o m p u t e r ,  a l m o s t  e n t i r e l y  l i m i t e d  t o  e n -
g i n e e r i n g  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  h a s  c o n t i n u e d  t o  e x p a n d  i n t o  m o s t  
d e p a r t m e n t s  a t  T h e  C i t a d e l  a s  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  b e c o m e  m o r e  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  r e s o u r c e s  w h i c h  a r e  n o w  a v a i l a b l e .  
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MILITARY AFFAIRS 
A. General: 
Col. William M. Crabbe, Jr., the Professor of Aerospace Studies, 
served his second year as Commandant of Cadets during college 
year 1973-74. The Professors of Military Science and Naval Science 
served as Deputy Commandants. 
Under the provisions of Department of Defense Directive 1215.10, 
Army Regulation 145-1, Naval Bureau of Personnel Instruction 
7220.22, and Air Force Regulation 45-25, a joint inspection of the 
military program of the college was completed on September 19, 
1973. The inspection team found that The Citadel was qualified to 
retain its class MC (Military College) classification and to receive 
the special rate of commutation in lieu of issue of cadet uniforms. 
B. State of Training and Discipline of the Corps of Cadets: 
Considerable strides were made during the past year in giVmg 
more control of the Corps to the cadets through an expanded use 
of the chain of command. Of significance was the increased em-
phasis placed on advisory councils to assist the Commandant and 
the Assistant Commandants for Administration and Discipline. 
The test restructuring of the disciplinary system that took place 
a year ago was made a permanent change after only minor adjust-
ments. The due process procedures inherent in its composition 
have met the test of time and have proven to be consistent with 
recent court decisions and with the basic requirement for fairness. 
The authorized class absence provisions of the system are now 
accepted by both the faculty and students, and both groups ap-
preciate that a cadet absence is an earned privilege and not a 
right. 
Because of the innovations to the system, conduct cases needing 
attention are more quickly recognized and dealt with. As a result, 
there has been a slight increase in the number of cadets dismissed 
or suspended because of conduct deficiency; however, the action 
was spread over a four or five month period rather than taking 
place during the last two months of the academic year. 
Officers assigned to the ROTC detachments continued to per-
form the duties of tactical officers and officer-in-charge, in addition 
to those duties prescribed by their respective services. Also, officers 
and enlisted men have continued to give unselfishly of their time 
and talents in support of Citadel activities. 
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C .  O p e r a t i o n s  a n d  P l a n s :  
A  h i g h l y  s u c c e s s f u l  c a d r e  t r a i n i n g  p r o g r a m  w a s  c o n d u c t e d  i n  
A u g u s t  1 9 7 3 .  T h e  t r a i n i n g  p e r i o d  w a s  e x p a n d e d  t w o  d a y s  t o  a  
w h o l e  w e e k .  I n c r e a s e d  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  d e v e l o p i n g  l e a d e r -
s h i p  q u a l i t i e s  i n  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c a d r e .  S p e c i a l  l e c t u r e s  a n d  
p r o b l e m - s o l v i n g  s e m i n a r s  w e r e  d e v o t e d  t o  t h i s  s u b j e c t .  I n  a d d i t i o n  
t o  r e g u l a r  r e f r e s h e r  t r a i n i n g  i n  m i l i t a r y  d r i l l  a n d  c e r e m o n i e s ,  t h e  
c a d r e  w e r e  p r i v i l e g e d  t o  r e c e i v e  i n d i v i d u a l  i n s t r u c t i o n  i n  c o m m a n d  
v o i c e  f r o m  M r .  R i c h a r d  S h a r r e t t s ,  a  w i d e l y  k n o w n  p r o f e s s i o n a l  
v o i c e  t e a c h e r .  
T h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C o r p s  c o n t i n u e d  a s  a  r e g i m e n t  c o n s i s t i n g  
o f  f o u r  b a t t a l i o n s .  C a d e t  J o s e p h  B .  M c M i l l a n  s e r v e d  w i t h  g r e a t  
d i s t i n c t i o n  a s  r e g i m e n t a l  c o m m a n d e r .  A  c a d e t  a c t i v i t i e s  o f f i c e r  a n d  
a  c o m m u n i c a t i o n s  o f f i c e r  w e r e  a d d e d  t o  t h e  r e g i m e n t a l  s t a f f  t o  
p e r f o r m  t h e  i n c r e a s e d  d u t i e s  i n  t h o s e  a r e a s .  
T h e  f a c u l t y  f o u r t h  c l a s s  s p o n s o r  p r o g r a m  l a u n c h e d  i t s  m o s t  
a c t i v e  y e a r  w i t h  a  b a n q u e t  i n  t h e  d i n i n g  h a l l  o n  A u g u s t  3 1 ,  1 9 7 3 .  
N i n e t y - n i n e  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  3 9 6  f r e s h m a n  c a d e t s  p a r t i c i p a t e d  
i n  t h e  p r o g r a m .  T h e  f o u r t h  c l a s s  w a s  a g a i n  t r e a t e d  a t  t h e  a l u m n i -
f o u r t h  c l a s s  b a n q u e t  h e l d  i n  t h e  d i n i n g  h a l l  o n  S e p t e m b e r  2 8 .  T h e s e  
s o c i a l  g a t h e r i n g s  a n d  t h e  p e r s o n a l  a s s o c i a t i o n s  e n g e n d e r e d  t h e r e -
f r o m  a c t i v e l y  p r o m o t e  i n c r e a s e d  r e t e n t i o n  o f  c a d e t s .  
T h r e e  c a d e t  c o m p a n i e s  w e r e  h o n o r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  f o r  o u t -
s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t .  C o m p a n y  K  w a s  a w a r d e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  
C u p  a n d  w a s  t h e r e b y  d e s i g n a t e d  t h e  C o r p s '  H o n o r  C o m p a n y  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  i t s  h i g h e s t  o v e r a l l  s t a n d i n g  i n  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  
m i l i t a r y  a n d  d i s c i p l i n a r y  e x c e l l e n c e ,  i n t r a m u r a l  c o m p e t i t i o n ,  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  
C o m p a n y  F  r e c e i v e d  t h e  S u m m e r a l l  C u p  f o r  i t s  h i g h e s t  a c a d e m i c  
s u c c e s s  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  A n d  C o m p a n y  E  w o n  t h e  C o m -
m a n d a n t ' s  C u p  f o r  i t s  s u p e r i o r i t y  i n  m i l i t a r y  d r i l l  a n d  c e r e m o n i e s  
d u r i n g  t h e  1 9 7 3 - 7 4  t r a i n i n g  y e a r .  
T h e  C o r p s  o f  C a d e t s  h a s  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  i n  t h i s  i n i t i a l  y e a r  
o f  t h e  n a t i o n ' s  B i c e n t e n n i a l  c e l e b r a t i o n .  M o r e  t h a n  2 3 0  c a d e t s  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c o u n t r y ' s  f i r s t  B i c e n t e n n i a l  e v e n t ,  a  h i s t o r i c  
p a g e a n t  e n t i t l e d ,  " A  R e - e n a c t m e n t  o f  t h e  M e e t i n g  o f  D e c e m b e r  3 ,  
1 7 7 3 , "  w h i c h  c o m m e m o r a t e d  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  d o w n t o w n  C h a r l e s t o n .  
A  P a l m e t t o  C o m p a n y  o f  c a d e t  v o l u n t e e r s  u n d e r  t h e  c o m m a n d  o f  
C a d e t  B r e v e t  C a p t a i n  K e n n e t h  A .  B y r d  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  r e - e n a c t  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h i r t e e n  y e a r s  t h e  f a m o u s  f i r i n g  b y  C i t a d e l  
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cadets on the northern supply ship Star of the West. This colorful 
spectacle, employing period weaponry and uniforms, was presented 
before thousands of spectators at the Charleston Battery on Febru-
ary 9, 1974. This drama will be performed annually during the 
Bicentennial period. 
The Citadel Bagpipers concluded the college's participation in 
Bicentennial celebrations during this school year with a performance 
at the Broad Street Jubilee on the evening of April 3. 
The Summerall Guards and The Citadel Band and Bagpipers 
enjoyed perhaps their most active and highly publicized year with 
the following performances for major audiences: 
The Summerall Guards performed at the Notre Dame-University 
of Miami football game in the Orange Bowl; in the Rex Parade at 
the New Orleans Mardi Gras celebration; and at home on Parents' 
Day, Homecoming, and April 5 (postponement from Corps Day due 
to rain) and prior to Graduation Parade. 
The Band and Bagpipers presented the halftime show at The 
Citadel Homecoming football game. 
The Band performed at Charles Towne Landing on the occasion 
of the visit by Mrs. Julie Nixon Eisenhower. 
The Band and Bagpipers performed at Disney World. 
The Band and Bagpipers performed during the Canadian Ameri-
can spring -time celebration at Myrtle Beach. 
The Band and Bagpipers presented their annual Spring Concert 
in McAlister Field House and performed again three days later 
at Charles Towne Landing. Both performances were dedicated in 
part to a presentation of Bicentennial music. 
The Bagpipers performed independently at Charleston Scottish 
Highland Games at Middleton Gardens; band exhibition at Abbe-
ville, South Carolina; "A Re-enactment of the Meeting of December 
3, 1773," in Charleston; Saint Andrews Dinner; change of command 
ceremony at Charleston Air Force Base; Broad Street Jubilee; 
Scout-0-Rama at Charleston Fairgrounds; and Heritage Week 
Horse Show at Tuscaloosa, Alabama. 
A major highlight of the year was the March 15 visit by Vice 
President Gerald R. Ford. During his stay on campus the Vice 
President met with cadets from Michigan and later ate the noon 
meal with the Corps in the cadet dining hall. The Corps' participa-
tion in the events honoring the Vice President culminated in a full-
dress military review during which Vice President Ford received an 
honorary degree. 
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D .  S p e c i a l  A c t i v i t i e s :  
, ' /  
M e m b e r s  o f  t h e  f o u r t h  c l a s s  m a d e  t h e  t r i p  b y  b u s  t o  C l e m s o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  t o  a t t e n d  t h e  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  v s .  T h e  C i t a d e l  
f o o t b a l l  g a m e  o n  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 7 3 .  T h e  t r i p  w a s  a  c o m p l e t e  
s u c c e s s  a n d  w a s  m a d e  w i t h o u t  i n c i d e n t .  T r i p s  o f  t h i s  n a t u r e  c o n -
t i n u e  t o  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  B u l l d o g s  a n d  b o o s t  t h e  m o r a l e  o f  
t h e  f o u r t h c l a s s m e n .  
T h e  s e c o n d  a n n u a l  C a d e t  T a l e n t  S h o w  o f  t h e  c u r r e n t  s e r i e s  w a s  
h e l d  o n  F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 7 4  i n  M c A l i s t e r  F i e l d  H o u s e .  T h e  s h o w  w a s  
e n j o y e d  b y  a  l a r g e  a u d i e n c e  t h i s  y e a r  a n d  w i l l  b e  c o n t i n u e d  a s  a  
r e g u l a r  a n n u a l  c o n t e s t .  
E .  U n i f o r m s  f o r  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s :  
O n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  C a d e t  U n i f o r m  B o a r d ,  t h e  P r e s i d e n t  
o f  T h e  C i t a d e l  a p p r o v e d  s o m e  r e d u c t i o n  i n  q u a n t i t y  o f  u n i f o r m  
i t e m s  a n d  b e d  l i n e n s  t o  b e  i s s u e d  t o  f o u r t h c l a s s m e n  i n  S Y  1 9 7  4 - 7 5 .  
B e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e  n o n a v a i l a b i l i t y  o f  c o t t o n  m a t e r i a l ,  s u m -
m e r  u n i f o r m s  m a d e  o f  6 5  p e r  c e n t  d a c r o n  p o l y e s t e r  a n d  3 5  p e r  c e n t  
c o t t o n  w i l l  b e  i s s u e d  t o  f o u r t h c l a s s m e n  f o r  S Y  1 9 7  4 - 5 .  E f f o r t s  a r e  c o n -
t i n u i n g  t o  o b t a i n  t r o u s e r s ,  c a d e t  g r e y  i n  c o l o r  w i t h  a  b l a c k  s t r i p e  o n  
t h e  l e g s ,  t o  b e  w o r n  w i t h  a  l i g h t  g r e y  o r  l i g h t  b l u e  s h i r t ,  a s  t h e  
s u m m e r  u n i f o r m .  S a m p l e  t r o u s e r s  a r e  b e i n g  l a u n d r y  t e s t e d  a t  t h i s  
t i m e .  
T h e  C a d e t  U n i f o r m  B o a r d  r e v i e w e d  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  a l l  
i n c o m i n g  f o u r t h c l a s s m e n  m u s t  p u r c h a s e  a  c o m p l e t e  n e w  s e t  o f  u n i -
f o r m s ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  p e r m i t t e d  t o  s u b s t i t u t e  i t e m s  o f  u s e d  
u n i f o r m s .  T h i s  r e v i e w  w a s  p r o m p t e d  b y  e f f o r t s  t o  r e d u c e  t h e  c o s t  
t o  f o u r t h c l a s s m e n .  A f t e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o n  
p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  s t a n d a r d s ,  i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  r e q u i r e -
m e n t  s h o u l d  n o t  b e  c h a n g e d .  
F .  D e p a r t m e n t  o f  M i l i t a r y  S c i e n c e :  
1 .  G e n e r a l :  
T h e  A r m y  I n s t r u c t o r  G r o u p  o p e r a t e d  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  w i t h  
e l e v e n  o f f i c e r s ,  o n e  s h o r t  o f  i t s  a u t h o r i z e d  s t r e n g t h .  C o l .  W a l t e r  B .  
C l a r k ,  U S A ,  C i t a d e l  ' 5 1 ,  c o n t i n u e d  t o  p e r f o r m  d u t i e s  a s  t h e  P r o -
f e s s o r  o f  M i l i t a r y  S c i e n c e .  O n e  o f f i c e r  s e r v e d  a s  c o a c h  o f  T h e  
C i t a d e l  r i f l e  t e a m .  T h e  t e a m  h a d  a  h i g h l y  s u c c e s s f u l  y e a r ,  w i n n i n g  
t h e  S o u t h e r n  C o n f e r e n c e  c h a m p i o n s h i p  f o r  t h e  s e c o n d  c o n s e c u t i v e  
y e a r .  T h e  A r m y  d e t a c h m e n t  p r o v i d e d  o n e  o f f i c e r  f o r  d u t y  w i t h  
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the Joint Operations Center, while all others served as tactical 
officers to the Corps of Cadets. As additional duties, Army officers 
served as Commandant's representatives to the football, basketball, 
baseball and track teams. 
Sixty-seven per cent of the firstclassmen and secondclassmen 
taking Army Reserve Officers' Training Corps ( AROTC) instruc-
tion were formally enrolled in the advanced program. Fifty-six re-
ceived Army commissions during the 1973-74 college year with 
nineteen of them being in the Regular Army. Thirty-two cadets 
were designated Distinguished Military Students. 
Cadet Colonel Brian McMillan was awarded the Legion of Valor 
Bronze Cross Award which was the second year in a row that a 
Citadel cadet was a recipient. Cadet Juan Diaz and Cadet Carl 
Disalvatore were awarded the Society of American Military En-
gineers Award and the Defense Supply Association Award respec-
tively; both awards were won in national competition. 
The Army cadets were exceptionally active during the summer 
months as demonstrated by the following statistics. Sixty-two cadets 
attended the ROTC Advanced Camp at Fort Bragg, North Caro-
lina, and their performance was again outstanding. This was evi-
denced by one cadet being ranked in the top four of 2,000 cadets 
at the camp. Five cadets received awards for physical and military 
skills proficiency. The Citadel cadets' average Leadership Potential 
Index was six points higher than the camp average. Brig. Gen. 
Wallace E. Anderson and Coach Bobby Ross accepted invitations 
to visit the camp along with the Professor of Military Science. 
Four cadets attended the Ranger School at Fort Benning in lieu 
of the Advanced Camp. Twenty-three cadets graduated from the 
Basic Airborne Course at Fort Benning, Georgia, and three cadets 
were selected for the Army Orientation Training (Third Lieutenant 
Program). 
Intensive pre-summer camp training was instrumental in the 
overall high performance at the 1973 Advanced Camp. This pro-
gram was an extension of the training given the previous year, 
augmented by the experience gained by the members of the in-
structor group at the previous year's camp. The training was keyed 
to attitude as being the measure of success. As an extension of 
attitude, added confidence has been gained by intensive "hands on" 
equipment training during the Army Enrichment periods. Off-
campus training was conducted at Fort Jackson, South Carolina, 
and in Mount Pleasant, South Carolina, at the Wando Woods train-
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i n g  a r e a .  T h i s  y e a r ' s  W a n d o  W o o d s  t r a i n i n g  w a s  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  
a n d  s u c c e s s f u l  o f  a n y  p r e v i o u s  e x e r c i s e .  I t  b e g a n  w i t h  a  h e l i c o p t e r  
a s s a u l t  i n t o  a  l a n d i n g  z o n e  a l o n g  t h e  C o o p e r  R i v e r ,  f o l l o w e d  b y  
a  p l a t o o n  a t t a c k  p r o b l e m .  D u r i n g  t h e  w e e k e n d  e x e r c i s e ,  t r a i n i n g  
w a s  c o n d u c t e d  i n  s u c h  s u b j e c t s  a s  p a t r o l l i n g ,  l a n d  n a v i g a t i o n ,  a n d  
c o m m u n i c a t i o n s .  T h e  o p e r a t i o n  t e r m i n a t e d  w i t h  a  c o m p a n y - s i z e d  
a m p h i b i o u s  w i t h d r a w a l  u t i l i z i n g  L C M - 6 ' s  f r o m  a  U . S .  N a v y  s u b -
m a r i n e  t e n d e r .  T h i s  w a s ,  i n d e e d ,  t h e  m o s t  a m b i t i o u s  o f  A r m y  R O T C  
c a m p u s - t y p e  e x e r c i s e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
A n  o r i e n t a t i o n  v i s i t  w a s  m a d e  t o  t h e  c a m p u s  b y  e l e m e n t s  o f  t h e  
4 t h  B a t t a l i o n  A F  A ,  7 7  F A ,  a  u n i t  o f  t h e  l O l s t  A i r b o r n e  D i v i s i o n .  
T h i s  o r g a n i z a t i o n ' s  m a i n  w e a p o n  i s  t h e  C o b r a  h e l i c o p t e r  g u n s h i p ,  
a n d  s o m e  1 4 1  c a d e t s  w e r e  a b l e  t o  t a k e  o r i e n t a t i o n  r i d e s  i n  t h e  
a i r c r a f t .  
T h e  A r m y  s o c i a l  h i g h l i g h t  o f  t h e  y e a r  f o r  t h e  a d v a n c e  c o u r s e  
c a d e t s  w a s  t h e  a n n u a l  f o r m a l  D i n i n g - I n  c e r e m o n y  h e l d  a t  t h e  
C h a r l e s t o n  A i r  F o r c e  B a s e  O f f i c e r s '  O p e n  M e s s .  T h e  g u e s t  s p e a k e r  
w a s  M a j .  G e n .  S i d n e y  B .  B e r r y ,  C o m m a n d e r ,  l O l s t  A i r b o r n  D i v i s i o n  
( A i r m o b i l e ) .  E n t e r t a i n m e n t  w a s  p r o v i d e d  b y  a  c a d e t  g l e e  c l u b  a n d  
m e m b e r s  o f  t h e  f i r s t  c l a s s .  A w a r d s  f o r  m i l i t a r y  p r o f i c i e n c y  w e r e  
p r e s e n t e d  t o  e i g h t  o u t s t a n d i n g  c a d e t s .  
" T h e  C i t a d e l  C o m p a n y "  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
A r m y  a c h i e v e d  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  b e i n g  t h e  l a r g e s t  i n  t h e  n a t i o n  
w i t h  a  m e m b e r s h i p  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 5 0  c a d e t s .  T w e l v e  c a d e t s  
a t t e n d e d  t h e  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  d u r i n g  O c t o b e r  a n d  t o o k  w i t h  
t h e m  a  C i t a d e l  d i s p l a y  a n d  e x h i b i t  f o r  r e c r u i t i n g  p u r p o s e s .  I t  w a s  
a  h i g h l y  s u c c e s s f u l  t r i p  w i t h  T h e  C i t a d e l  w i n n i n g  a  n a t i o n a l  a w a r d  
f o r  c o n d u c t i n g  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  s i n g l e  m e e t i n g  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r .  
T h i s  y e a r ' s  g u e s t  s p e a k e r ' s  p r o g r a m  i n c l u d e d  L t .  G e n .  J o s e p h  
H e i s e r ,  U S A  R e t . ,  p a s t  D e p u t y  C h i e f  o f  S t a f f ,  L o g i s t i c s ,  D e p a r t m e n t  
o f  A r m y ,  a n d  B r i g .  G e n .  J o h n  S m i t h ,  C i t a d e l  ' 5 1 ,  D e p u t y  A s s i s t a n t  
C h i e f  o f  S t a f f ,  I n t e l l i g e n c e ,  D e p a r t m e n t  o f  A r m y .  M a j .  G e n .  R o b e r t  
C .  H i x o n ,  C o m m a n d i n g  G e n e r a l ,  F o r t  J a c k s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  w a s  
t h e  c o m m i s s i o n i n g  s p e a k e r  f o r  t h i s  y e a r ' s  g r a d u a t i n g  c l a s s .  
2 .  A r m y  R O T C  F l i g h t  T r a i n i n g  P r o g r a m :  
D u r i n g  t h e  1 9 7 3 - 7  4  c o l l e g e  y e a r ,  t w o  c a d e t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  t h e  
A r m y  R O T C  H i g h t  t r a i n i n g  p r o g r a m .  O n e  c a d e t  c o m p l e t e d  t h e  
p r o g r a m  a n d  w a s  r e c o m m e n d e d  f o r  f u r t h e r  t r a i n i n g  u p o n  e n t e r i n g  
i n t o  a c t i v e  d u t y .  
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3. Army ROTC Scholarship Program: 
There was a total of 115 cadets who were under the Army 
Scholarship Program during the 1973-74 college year. Of these there 
were sixty-nine with four-year, thirty-seven with three-year, and 
nine with two-year scholarships. An unexpected number (thirteen) 
of three-year scholarships were awarded in December to Army 
cadets. It was the largest percentage of selectees of any college in 
the nation with only seventy-five being awarded nationwide. This 
underlines the high quality of The Citadel's scholarship applicants. 
In an effort to enhance enrollment, an extensive mailout of recruit-
ing materials was made to all winners, alternates, and non-
selectee Army scholarship applicants. The subject of the Army's 
newest ROTC recruiting brochure is "The Military College Today" 
which features a large number of Citadel cadets. Major efforts will 
continue to be directed toward increasing enrollment at The Citadel 
as well as the Military Science Department. 
4. Leadership Training: 
The training emphasis of the Military Science program continued 
to be the development of good leaders. In the classroom curriculum, 
during field training exercises, and through extensive counselling 
by Army personnel, cadets learn the characteristic responsibilities 
and rewards of professional leadership. This training has produced 
a high proportion of cadet leaders on campus and served to enhance 
greatly the performance of The Citadel graduate. 
G. Department of Aerospace Studies: 
1. General: 
During the fiscal year, seventy-one cadets of the Classes of 1973 
and 1974 were commissioned in the U.S. Air Force. Fifty-eight of 
these were commissioned at formal ceremonies in the Summerall 
Chapel on May 18, 1974. Fourteen of these were designated Distin-
guished Air Force Graduates. 
2. Personnel: 
Department operations continued under the direction of Col. 
William M. Crabbe, Jr., with Lt. Col. Peter A. Land serving as 
associate professor of Aerospace Studies while Colonel Crabbe con-
tinued to perform additional responsibilities as Commandant of 
Cadets. Two officers were assigned to the Joint Operations Center 
to assist in Corps training activities, and all remaining instructors 
served as tactical officers and advisors to the Corps of Cadets. A 
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m a n p o w e r  s t u d y  c o n d u c t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  r e s u l t e d  i n  a n  i n c r e a s e  
i n  d e t a c h m e n t  a u t h o r i z e d  s t r e n g t h  f r o m  e l e v e n  o f f i c e r s  a n d  s i x  
n o n c o m m i s s i o n e d  o f f i c e r s  t o  t w e l v e  o f f i c e r s  a n d  e i g h t  n o n c o m m i s -
s i o n e d  o f f i c e r s .  
3 .  O p e r a t i o n s :  
A  q u o t a  o f  t o t a l  c o m m i s s i o n e e s  a l l o w e d  f o r  F Y  7 6  h a s  b e e n  i m -
p o s e d  o n  t h e  A i r  F o r c e  D e t a c h m e n t  a t  T h e  C i t a d e l  b y  H e a d -
q u a r t e r s ,  A i r  F o r c e  R O T C .  T h i s  q u o t a  s y s t e m  w i l l  r e s u l t  i n  s i g -
n i f i c a n t l y  l o w e r  t o t a l  p r o d u c t i o n  f o r  1 9 7 6  a n d  p o s s i b l y  f u t u r e  y e a r s  
a l s o .  E s t i m a t e d  o f f i c e r  p r o d u c t i o n  f o r  F Y  7 5  i s  e i g h t y - s i x ;  f o r  F Y  7 6  
i t  i s  f i f t y - f i v e .  Q u o t a s  a r e  b a s e d  o n  f u t u r e  o c c u p a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  
s u c h  a s  p i l o t s ,  n a v i g a t o r s ,  a n d  m i s s i l e  o p e r a t i o n s  a n d  a r e  m a n a g e d  
b y  H e a d q u a r t e r s ,  U S A F ,  t o  m a i n t a i n  t h e  o f f i c e r  f o r c e  l e v e l  w i t h i n  
a u t h o r i z e d  s t r e n g t h  l i m i t a t i o n s .  T h i s  n e w  s y s t e m  w i l l  n o t  a f f e c t  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  s p e c i a l  s t u d e n t s  a l l o w e d  i n  t h e  a d v a n c e d  p r o g r a m .  
1 9 7 3 - 1 9 7 4  A E R O S P A C E  S T U D I E S  E N R O L L M E N T  
N o .  E n r o l l e d  
F i r s t  C l a s s  .  .  .  .  .  .  .  .  1 7 0  
S e c o n d  C l a s s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1 1  
T h i r d  C l a s s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8 3  
F o u r t h  C l a s s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 9  
T o t a l s  . . . . .  .  
7 3 3  
N o .  C o n t r a c t s  N o .  S c h o l a r s h i p s  
7 0  2 4  
7 4  2 8  
1 0  1 0  
6  6  
1 6 0  
6 8  
N i n e t y - t h r e e  A i r  F o r c e  R O T C  c a d e t s  a t t e n d e d  f i e l d  t r a i n i n g  t h i s  
y e a r  a n d  c o n t i n u e d  t h e  o u t s t a n d i n g  m i l i t a r y  r e c o r d  c o m p i l e d  b y  
C i t a d e l  c a d e t s  b y  w i n n i n g  t h i r t e e n  m a j o r  a w a r d s ,  i n c l u d i n g  o n e  
f o r  t h e  b e s t  c a d e t  a t  f i e l d  t r a i n i n g .  T h e  m a j o r i t y  o f  c a d e t s  a t t e n d e d  
t h e  s p e c i a l  e n c a m p m e n t  a t  E g l i n  A i r  F o r c e  B a s e ,  F l o r i d a ,  f o r  
m i l i t a r y  c o l l e g e  s t u d e n t s  .  
4 .  F l i g h t  O r i e n t a t i o n  P r o g r a m :  
S e v e n t y - f i v e  t h i r d c l a s s m e n  w e r e  g i v e n  i n d o c t r i n a t i o n  f l i g h t s  i n  
t h e  C - 1 4 1  a i r c r a f t  a t  C h a r l e s t o n  A F B .  T h e  p r o g r a m  w a s  c u r t a i l e d  
e a r l y  i n  t h e  y e a r  d u e  t o  t h e  e n e r g y  c r i s i s  a n d  a  s u b s e q u e n t  r e d u c -
t i o n  i n  a v a i l a b l e  f l y i n g  h o u r s .  T h e  c a d e t s  h a v e  b e e n  e n t h u s i a s t i c  
a b o u t  t h i s  p r o g r a m ,  a n d  e v e r y  e f f o r t  i s  b e i n g  m a d e  t o  i n c r e a s e  t h e  
n u m b e r  o f  a v a i l a b l e  f l i g h t s  n e x t  y e a r .  
5 .  A i r  F o r c e  R O T C  F l i g h t  I n s t r u c t i o n  P r o g r a m :  
T h e  H i g h t  i n s t r u c t i o n  p r o g r a m  i s  i n  i t s  n i n e t e e n t h  y e a r  o f  o p e r a -
t i o n .  T h i s  y e a r  f o r t y - o n e  c a d e t s  w e r e  e n r o l l e d ,  a n d  t h i r t y - s i x  c o m -
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pleted flying requirements. Academic credit is granted for com-
pletion of the program. 
6. Extracurricular Activities: 
On April 19, 1974, the Air Force ROTC Dining-In was hosted 
by the Arnold Air Society, Roland F. Wooten Squadron, at the 
Charleston AFB Officers' Club. The speaker was Maj. Gen. James 
V. Hartinger, Commandant of the Air War College at Maxwell 
AFB, Alabama. 
The Dining-In culminated a most productive year for the cadets 
of the society who participated in two area conclaves and the 
national conclave in Houston, Texas, and hosted numerous activities 
for detachment personnel and Air Force cadets. 
7. Future Plans: 
The detachment anticipates a continued rate of growth with a 
projection for total enrollment in SY 74-75 of approximately 775 
students. Commissionees from the Air Force ROTC program will 
number some eighty-six Citadel men in FY 75. 
H. Department of Naval Science: 
1. General: 
During the 1973-74 school year, the Naval ROTC unit was 
again characterized by continued growth. The Citadel NROTC had 
over 466 students enrolled, and 199 of this number were Navy/ 
Marine scholarship cadets. The following table illustrates the unit's 
growth during recent years. 
Total Students 
Contract 
Scholarship 
SY7G-71 
192 
170 
17 
71-72 
326 
250 
64 
72-73 
425 
218 
182 
73-74 
446 
142 
199 
This year, twenty-two Naval cadets, freshman through junior, 
were awarded direct appointment Professor of Naval Science 
Scholarships. These scholarships are awarded, by the commanding 
officer to deserving Naval cadets enrolled in the NROTC program 
and carry the same privileges and responsibilities as a scholarship 
awarded through national competition. These scholarships cover full 
tuition and fees, books, and $100 a month subsistence pay. The 
overall value of a Navy/Marine scholarship at The Citadel is ap-
proximately $9,390 for in-state students and $12,990 for out-of-state 
students. This year forty-nine Naval cadets of the Class of 1974 
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w e r e  c o m m i s s i o n e d ;  t h i r t y - t w o  i n  t h e  U . S .  N a v y  a n d  s e v e n t e e n  i n  
t h e  U . S .  M a r i n e  C o r p s .  
2 .  N R O T C  S t a f f :  
C o l .  J .  P .  G o o d s o n ,  C i t a d e l  ' 5 1 ,  a s s u m e d  d u t i e s  a s  c o m m a n d i n g  
o f f i c e r  o f  t h e  u n i t  i n  J u l y  1 9 7 2 .  D u r i n g  S Y  7 3 - 7  4  t h e  u n i t  h a d  a  g a i n  
o f  o n e  N a v a l  o f f i c e r  a n d  t w o  F e d e r a l  s e c r e t a r i e s  w i t h  t h e  l o s s  o f  a  
1 s t  c l a s s  y e o m a n .  T h e  s t a f f i n g  o f  t h e  u n i t  n o w  s t a n d s  a t  f o u r  M a r i n e  
o f f i c e r s ,  s i x  N a v y  o f f i c e r s ,  f i v e  e n l i s t e d  p e r s o n n e l ,  t h r e e  F e d e r a l  
s e c r e t a r i e s ,  a n d  o n e  S t a t e  e m p l o y e d  s e c r e t a r y .  
3 .  N R O T C  U n i t  A c t i v i t i e s :  
T h i s  y e a r  t h e  N a v a l  u n i t  c o n t i n u e d  i t s  p r o g r a m  o f  t o u r s  a n d  
f i e l d  t r i p s .  T h e  t r i p s  i n c l u d e d  a  v i s i t  t o  P a r r i s  I s l a n d  d u r i n g  C h r i s t -
m a s  f u r l o u g h  b y  t h i r t y - t w o  c a d e t s  f o r  s m a l l  a r m s  q u a l i f i c a t i o n .  A  
l a t e r  o r i e n t a t i o n  v i s i t  t o  P a r r i s  I s l a n d  i n c l u d e d  t h i r t y  N a v a l  
c a d e t s ,  a n d  t h i r t y  v i s i t e d  Q u a n t i c o ,  V i r g i n i a .  N a v a l  c a d e t s  w e r e  
g i v e n  s e v e r a l  o p p o r t u n i t i e s  t o  t o u r  n u c l e a r  s u b m a r i n e s  a n d  t h e  
s u p p o r t  f a c i l i t i e s  a t  t h e  C h a r l e s t o n  N a v a l  B a s e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
4 .  N a v a l  R O T C  F l i g h t  I n s t r u c t i o n  P r o g r a m  ( F I P ) :  
T h e  t h i r d  y e a r  o f  t h e  F l i g h t  I n s t r u c t i o n  P r o g r a m  s a w  t w e n t y  
N a v a l  c a d e t s  c o m p l e t e  t h e  f i f t y  h o u r s  o f  g r o u n d  s c h o o l  a n d  f o r t y  
h o u r s  o f  H i g h t  r e q u i r e d  f o r  t h e  F I P  q u a l i f i c a t i o n  f o r  a  p r i v a t e  p i l o t ' s  
l i c e n s e .  T h e  N a v a l  F I P  p r o g r a m  d o e s  n o t  r e q u i r e  a n y  a d d i t i o n a l  
c o m m i t m e n t  f r o m  N a v a l  c a d e t s  t o w a r d  N a v a l  a v i a t i o n  a n d  a c t s  a s  
a  s c r e e n i n g  d e v i c e  t o  d e t e r m i n e  a e r o d y n a m i c a l l y  u n a d a p t a b l e  
c a d e t s  p r i o r  t o  a c c e p t a n c e  i n t o  N a v a l  a v i a t i o n  t r a i n i n g .  N e x t  y e a r  
i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h e r e  w i l l  b e  t w e n t y - f i v e  N a v a l  c a d e t s  i n  t h e  F I P .  
5 .  G u e s t  s p e a k e r s :  
T h e  N a v a l  u n i t  f i r m l y  b e l i e v e s  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  i t s  c a d e t s  t o  
g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s e n i o r  o f f i c e r ' s  p e r s p e c t i v e s ,  a n d  a s  
s u c h  i t  m a i n t a i n e d  i t s  p r o g r a m  o f  g u e s t  s p e a k e r s .  M o s t  o f  t h e  
s p e a k e r s  w e r e  o f  f l a g  a n d  g e n e r a l  r a n k  
6 .  L e a d e r s h i p  t r a i n i n g :  
T h e  N a v a l  S c i e n c e  p r o g r a m  c o n t i n u e d  t o  e m p h a s i z e  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  l e a d e r s h i p .  I n  i t s  c l a s s r o o m  c u r r i c u l u m ,  f i e l d  t r i p s ,  s u m m e r  
c r u i s e s ,  a n d  i n d i v i d u a l  c o u n s e l l i n g  b y  N a v y  a n d  M a r i n e  o f f i c e r s ,  
c a d e t s  l e a r n e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  r e w a r d s  o f  l e a d e r s h i p .  T h i s  
p r o g r a m  e n h a n c e d  t h e  t r a i n i n g  o f  N a v a l  c a d e t  o f f i c e r s  a n d  N C O ' s  
w i t h i n  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s ,  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  N a v a l  
c a d e t s  p r o m o t e d  t o  t o p  r a n k  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s  
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for next school year. Honors and awards presented to Naval cadets 
and/ or to units they commanded reflected most favorably upon The 
Citadel and the Naval unit. 
7. Awards and Honors: 
This year the Naval Science Department designated nine Distin-
guished Naval Students (DNS). Naval Science cadets also received 
numerous awards during the Annual Awards Day. Cadets M. D. 
Moore and M. T. Morris received the Navy Sword and the Marine 
Momeluke Sword respectively; presented annually to the outstand-
ing senior Navy and Marine cadet by the Charleston Chapter of 
the Navy League. 
8. Extracurricular Activities: 
Two mess nights were held: one for all Marine scholarship and 
advanced contract cadets and one for all Navy junior and senior 
scholarship and advanced contract cadets. The speakers/ guests of 
honor were Brig. Gen. E. B. Meyer, USMC, Director of Personnel 
Procurement, Headquarters, U.S. Marine Corps, and Rear Adm. 
A. L. Kelln, USN, Commander, Submarine Group Six, U.S. Atlantic 
Fleet, respectively. 
9. Plans for the Coming Year: 
The unit anticipates a continuation of its present rate of growth 
with a projected total enrollment of approximately 525 students. 
The Naval unit will commission approximately seventy-three Navy 
and Marine officers and have about 210 Navy/Marine scholarship 
cadets next year. 
ATHLETIC AFFAIRS 
A. General: 
Eleven intercollegiate teams represented The Citadel in 151 con-
tests during 1973-74. An improved 82-69 won-loss record, a 53 
per cent winning average, brought the overall competitive records 
back up to a very respectable level. Over 500 student/ athletes par-
ticipated as team members, managers, and trainers. 
Twelve athletes representing seven teams were selected on All 
State and All Conference teams. One athlete, Cadet Thomas C. Leit-
ner, was awarded one of thirty-three national NCAA postgraduate 
scholarships as a result of his academic record and football partici-
pation. In addition, he was second in his graduating class and re-
ceived the Palmetto Award. 
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B .  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t  F i n a n c e s :  
A d e q u a t e  f u n d i n g  f o r  t h e  i n t e r c o l l e g i a t e  p r o g r a m  a t  T h e  C i t a d e l  
h a s  b e e n  b e c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  d i f f i c u l t  s i n c e  1 9 6 5 - 6 6 ,  w h e n  a n  
e n l a r g e d  p r o g r a m  w a s  i n a u g u r a t e d .  B e c a u s e  t h e  b i g g e s t  p o r t i o n  
o f  i n c o m e  d e p e n d s  o n  f o o t b a l l  g a t e  r e c e i p t s  a n d  g u a r a n t e e s ,  t h e  
1 9 7 3 - 7 4  a t h l e t i c  b u d g e t  p r o j e c t e d  a  d e f i c i t  o f  o v e r  $ 2 0 , 0 0 0 .  F o o t b a l l  
i n c o m e  w a s  d o w n ,  m a k i n g  i t  n e c e s s a r y  o n c e  a g a i n  t o  s u p p l e m e n t  
a t h l e t i c  f u n d i n g  f r o m  s o u r c e s  o t h e r  t h a n  t h e  n o r m a l  i n c o m e  e x -
p e c t e d  a n n u a l l y .  
1 .  T h e  C i t a d e l  A t h l e t i c  F u n d  ( C A F ) :  
I n c o m e  s o u r c e s  f o r  t h e  C A F  a r e :  s t u d e n t  f e e s ,  f o o t b a l l  a n d  b a s k e t -
b a l l  g a t e  r e c e i p t s  a n d  g u a r a n t e e s ,  c o n c e s s i o n s ,  a n d  f o o t b a l l  p r o g r a m  
s a l e s .  I n  a d d i t i o n ,  s e v e r a l  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s  w e r e  a p p r o v e d  t o  
s u p p l e m e n t  t h e  C A F ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  g e n e r a t e  a n y  s i g n i f i c a n t  i n -
c r e a s e  i n  i n c o m e  ( H o l i d a y  o n  I c e ,  H a r l e m  G l o b e t r o t t e r s ) .  
A  r e c o m m e n d a t i o n  h a s  b e e n  m a d e  t o  r e v i e w  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  
d i r e c t i o n  o f  t h e  a t h l e t i c  p r o g r a m  a n d  t o  r e c o n s i d e r  t h e  p r e s e n t  
f u n d i n g  l e v e l .  T h e  C A F  c a n n o t  s u p p o r t  t h e  p r e s e n t  l e v e l  w i t h o u t  
s o m e  a d d i t i o n a l  s o u r c e  o f  i n c o m e .  
2 .  T h e  C i t a d e l  E d u c a t i o n a l  F o u n d a t i o n  (  C E F ) :  
T h e  C E F  g e n e r a t e d  s u f f i c i e n t  i n c o m e  i n  1 9 7 3 - 7  4  t o  f u n d  1 2 6  
c a d e t / a t h l e t e s  w i t h  g r a n t s  o f  v a r y i n g  a m o u n t s .  A p p r o x i m a t e l y  
$ 2 5 0 , 0 0 0  w a s  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  s o u r c e s  o f  i n c o m e  a r e :  
T h e  B r i g a d i e r  C l u b ,  I n c .  ( t h e  l a r g e s t  s i n g l e  s o u r c e  w i t h  a p p r o x i -
m a t e l y  $ 1 7 5 , 0 0 0  r e c e i v e d ) ,  C i t a d e l  E n t e r p r i s e s  ( M a r k  C l a r k  H a l l ) ,  
D a n i e l  F u n d s ,  C i t y  o f  C h a r l e s t o n ,  C o u n t y  o f  C h a r l e s t o n ,  S e l f  F u n d s ,  
a n d  r e f u n d s  f r o m  t h o s e  l e a v i n g  s c h o o l .  
T h e  C E F  i s  c a p a b l e  o f  a n d  h a s  b e e n  f u n d i n g  t h e  a t h l e t i c  g r a n t -
i n - a i d  p r o g r a m  a t  a  c o m p e t i t i v e  l e v e l .  A s  l o n g  a s  t h e  c i t y ,  c o u n t y ,  
M a r k  C l a r k  H a l l ,  a n d  D a n i e l  F u n d s  c a n  b e  e x p e c t e d ,  t h e  i n c o m e  
g e n e r a t e d  b y  T h e  B r i g a d i e r  C l u b  c a n  b e  s u f f i c i e n t  t o  m e e t  g r a n t -
i n - a i d  o b l i g a t i o n s .  
C .  S u m m a r y  o f  t h e  1 9 7 3 - 7  4  S p o r t s  R e c o r d :  
T h e  f o l l o w i n g  s u m m a r y  o f  w o n - l o s s  r e c o r d s  a n d  o u t s t a n d i n g  
a t h l e t e s  i s  a  w i n n i n g  o n e  a n d  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  o v e r a l l  
w i n n i n g  r e c o r d  c o m p i l e d  o v e r  t h e  l a s t  s e v e n t e e n  y e a r s .  I n  o n l y  
t h r e e  o f  t h e  p a s t  s e v e n t e e n  y e a r s  h a s  t h e  o v e r a l l  r e c o r d  f a l l e n  b e l o w  
5 0  p e r  c e n t .  
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THE CITADEL 
1973-74 ATHLETIC RECORDS 
Fall and Winter Sports 
Sport Won Lost Tied Conference Finish 
Football ... .. . . . . .. . 3 
Basketball . . . . . . . . . . . 10 
Soccer . ..... . ... . ... 9 
Wrestling . .... . . . ... 5 
Rifle .. . ..... . .... . .. 20 
Cross Cormtry . . .. . . . 2 
Indoor Track . . . ..... 
Spring Sports 
Baseball . . . . . . . . . . . . 17 
Golf . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Track . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tennis . . . . . . . . . . . . . . 9 
Total: 151 contests . . . 82 
8 
14 
4 
7 
5 
3 
11 
1 
3 
13 
69 
53 per cent winning average 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tie: Seventh 
Sixth 
Third 
Fifth 
First 
Sixth 
Seventh 
Fourth 
Sixth 
Fifth 
Fifth 
\ 
Football: Tony Cicoria (All Conference), Cicoria, Rusty Holt 
(All State) 
Basketball: Rodney McKeever (Second Team All Conference, 
Second Team All State) 
Soccer: Kimbo Kellahan, Bart Fowler, Jeff Kimmons (All Con-
ference), Kellahan (All State ) 
Rifle: William Pappas ( Rrmnerup in Conference Individual 
Competition) 
Baseball: Ken Feaster (All Conference), Rusty Booth (Second 
Team All Conference) 
Track: Brooks Fox (Conference Championship in Discus) 
Tennis: Bob Kerbo, Mike Martin (Runnerup in Conference 
in No. 2 Doubles) 
STUDENT ACTIVITIES 
A. General: 
The department and the college were saddened by the death of 
Warrant Officer Harold M. Chandler, USA Ret., in January 1974. 
Mr. Chandler was the first and only custodian of Mark Clark Hall 
until his death. 
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T h e  c u s t o m  o f  i n v i t i n g  l o c a l  c i v i c  c l u b s  t o  h o l d  w e e k l y  l u n c h e o n  
m e e t i n g s  i n  M a r k  C l a r k  H a l l  w a s  c o n t i n u e d ,  w i t h  n i n e  s u c h  o r -
g a n i z a t i o n s  p a r t i c i p a t i n g  d u r i n g  t h e  s p r i n g  m o n t h s .  
C o l .  J o h n  E .  B u r r o w s ,  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s ,  w h o  i s  t h e  
c o l l e g e ' s  f a c u l t y  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  a t h l e t i c s ,  w a s  e l e c t e d  v i c e  p r e s i -
d e n t  o f  t h e  S o u t h e r n  C o n f e r e n c e  i n  D e c e m b e r  1 9 7 3 .  T h e  C i t a d e l  
h o s t e d  t h e  c o n f e r e n c e  m e e t i n g  i n  C h a r l e s t o n  i n  M a y  1 9 7 4 .  
D u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  t h e  c a r p e t i n g  w a s  r e -
p l a c e d  i n  t h e  g u e s t  b e d r o o m s  a n d  h a l l  o n  t h e  t h i r d  f l o o r  o f  M a r k  
C l a r k  H a l l .  T h e  t i l e  f l o o r  i n  t h e  p o o l  r o o m  w a s  a l s o  r e p l a c e d .  
A  c o n t r a c t  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  r i n g s  f o r  t h e  C l a s s e s  o f  1 9 7 5 ,  
1 9 7 6 ,  a n d  1 9 7 7  w a s  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  L .  G .  B a l f o u r  C o m p a n y .  
T h e  s a m e  f i r m  w i l l  m a n u f a c t u r e  t h e  n e w  n o n - c a d e t  r i n g  w h i c h  w a s  
a p p r o v e d  b y  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  T h e  f i r s t  n o n - c a d e t  
r i n g s  w i l l  p r o b a b l y  b e  p u r c h a s e d  b y  a  f e w  m e m b e r s  o f  t h e  C l a s s  
o f  1 9 7 5 .  
B .  S o c i a l  A c t i v i t i e s :  
T h r e e  f o r m a l  h o p s  w e r e  h e l d  d u r i n g  t h e  y e a r  o n  P a r e n t s '  D a y ,  
H o m e c o m i n g ,  a n d  C o r p s  D a y .  A  f r e e  c o n c e r t  w a s  a l s o  p r o v i d e d  
i n  e a r l y  A p r i l .  
S i x  d a n c e s  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  t h e  B o y s  C a m p ,  e a c h  a t t e n d e d  b y  
a b o u t  2 0 0  l o c a l  g i r l s  i n v i t e d  b y  t h e  H o s t e s s ,  M r s .  A g e e .  C o f f e e s  
a n d  r e c e p t i o n s  w e r e  a l s o  h e l d  f o r  t h e  p a r e n t s  o f  c a m p e r s .  
M a n y  o t h e r  r e c e p t i o n s ,  p a r t i e s ,  c o f f e e s ,  l u n c h e o n s ,  d i n n e r s ,  a n d  
b i r t h d a y  p a r t i e s  w e r e  h e l d  f o r  c a d e t s ,  f a c u l t y ,  f a c u l t y  w i v e s ,  
v e t e r a n  s t u d e n t s ,  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t  ( p r o s p e c t i v e  a t h l e t e s ) ,  M i s s  
C i t a d e l  c o n t e s t a n t s ,  e t c . ,  b o t h  i n  M a r k  C l a r k  H a l l  a n d  a t  t h e  B e a c h  
C l u b .  O f f - c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s  w e r e  p e r m i t t e d  t o  
u s e  M a r k  C l a r k  H a l l  f a c i l i t i e s  a t  t i m e s  w h e n  t h e r e  w a s  n o  i n t e r -
f e r e n c e  w i t h  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  .  
C .  P u b l i c a t i o n s :  
T h e  f o l l o w i n g  p u b l i c a t i o n s ,  a l l  p r o d u c e d  b y  s t u d e n t  s t a f f s ,  w e r e  
a g a i n  p r e s e n t e d :  T h e  S p h i n x  ( y e a r b o o k ) ,  T h e  B r i g a d i e r  ( n e w s -
p a p e r ) ,  T h e  S h a k o  ( l i t e r a r y  m a g a z i n e ) ,  T h e  G u i d o n  ( h a n d b o o k ) ,  
a n d  T h e  S t u d e n t  D i r e c t o r y .  A l l  p u b l i c a t i o n s  a r e  f i n a n c e d  b y  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s  f e e s ,  s u p p l e m e n t e d  b y  a d v e r t i s i n g  i n  t h e  c a s e  o f  T h e  
S p h i n x  a n d  T h e  B r i g a d i e r .  
T h e  S h a k o  p u b l i s h e d  t w o  i s s u e s  t h i s  y e a r  b u t  w i l l  r e t u r n  t o  t h r e e  
i s s u e s  n e x t  y e a r .  
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D. Fine Arts: 
The Fine Arts program completed its ninth year, during which 
the following programs were presented: 
Chaucer's The Canterbury Tales 
The Gheorghe Zamfir Ensemble of Rumania 
Shakespeare's Comedy of Errors 
Mozart's Cosi Fan Tutte 
Mac Frampton Trio 
E. Post Office: 
During the year, The Citadel Post Office provided a full range 
of services to students, faculty, staff, and families, such services 
totaling about $128,000 worth of business. 
An average of 12,500 pieces of first and second class mail was 
handled daily, plus an average of about 200 packages, a day. Reg-
istered, certified, insured, C.O.D. and customs items added to the 
list. 
The intra-campus distribution system continues to handle an ever 
increasing number of items of all types, delivering the items to 
student boxes and to faculty and staff members throughout the 
campus. 
F. Beach House: 
This facility was again used for many special activities during 
the year in addition to the normal use by students, faculty, and 
staff. About 6,000 people were involved in the special activities. 
Despite this apparent great usage of the Beach House, students 
do not use it in large numbers throughout the year. Lack of trans-
portation, particularly for freshmen, and the distance to the facility 
are cited as reason for low usage. 
G. Special Activities: 
The debate team, consisting of about twenty-five cadets, par-
ticipated in six intercollegiate debate tournaments and about twenty 
intramural (practice) debates at off-campus locations. Our team 
won about half of sixty formal debates. The annual Citadel Invita-
tional Debate Tournament was held on February 21-23, with about 
twenty-five colleges and universities represented, coming from as 
far as Texas, West Virginia, and Washington, D. C. 
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T h e  O r p h a n a g e  F u n d  D r i v e  r e c e i v e d  d o n a t i o n s  a m o u n t i n g  t o  
$ 3 , 8 5 5 . 3 6  f r o m  a l l  s o u r c e s .  O n c e  a g a i n  C h r i s t m a s  g i f t s  w e r e  p u r -
c h a s e d  a n d  d e l i v e r e d  t o  c h i l d r e n  i n  l o c a l  o r p h a n a g e s ,  w i t h  e m p h a s i s  
o n  t h e  J e n k i n s  O r p h a n a g e .  S i n c e  s o m e  m o n e y  r e m a i n e d  i n  t h e  
O r p h a n a g e  S c h o l a r s h i p  F u n d ,  a  s c h o l a r s h i p  o f  $ 7 5 0  a  y e a r  w a s  
a w a r d e d  t o  C a d e t  R i c k y  D a n i e l s ,  a  r i s i n g  j u n i o r  a n d  a n  o r p h a n .  
H .  A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e s :  
N e t  p r o f i t s  f r o m  t h e  A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e s  ( C a n t e e n ,  B a r b e r  S h o p ,  
P o o l  R o o m ,  B o w l i n g  A l l e y s ,  a n d  v e n d i n g  m a c h i n e s )  h a v e  c o n -
t i n u e d  t o  d e c r e a s e .  A  s m a l l e r  s t u d e n t  b o d y ,  r e t a i l  p r i c e s  f i x e d  b y  
F e d e r a l  r e g u l a t i o n s ,  a n o t h e r  i n c r e a s e  i n  m i n i m u m  w a g e s ,  a n d  n o  
i n c o m e  f r o m  t h e  d e f u n c t  S e r v i c e n t e r  h a v e  a l l  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
l o w e r  n e t  i n c o m e .  
B o w l i n g  c o n t i n u e s  a t  a  l o w  e b b  o f  i n t e r e s t  a n d  i s  a c t u a l l y  s u p -
p o r t e d  b y  i n c o m e  f r o m  t h e  P o o l  R o o m .  
P r o f i t s  f r o m  t h e  B a r b e r  S h o p  a r e  a b o u t  e q u a l  t o  l a s t  y e a r ' s ,  b u t  
t h e s e  p r o f i t s  w i l l  p r o b a b l y  d e c r e a s e  n e x t  y e a r  d u e  t o  a  s m a l l e r  
C a d e t  C o r p s .  
D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 3 ,  t h e  B o w l i n g  A l l e y s  w e r e  r e f i n i s h e d  
a n d  m a n y  n e w  ( o r  r e n o v a t e d )  v e n d i n g  m a c h i n e s  w e r e  p u r c h a s e d ,  
a l l  p a i d  f o r  b y  t h e  D e p r e c i a t i o n  F u n d ,  w i t h  n o  c o s t  b e i n g  b o r n e  
b y  c u r r e n t  e a r n i n g s .  
I .  Y a c h t  C l u b :  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 7 3  t h e  Y a c h t  C l u b  s o l d  s i x  o l d  S c o r p i o n  s a i l b o a t s  
a n d  t w o  o l d  m o t o r b o a t s .  T h e  p r o c e e d s  w e r e  u s e d  p a r t i a l l y  t o  
f i n a n c e  t h e  p u r c h a s e  o f  f o u r  n e w  H o b i e  1 2  M o n o - C a t  s a i l b o a t s  
w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  b y  a l l  s t u d e n t s .  
T h e  s a i l i n g  t e a m  w a s  n o t  a s  s u c c e s s f u l  t h i s  y e a r  a s  i n  p a s t  y e a r s ,  
a n d  w e  f a i l e d  t o  q u a l i f y  a n y o n e  f o r  t h e  n a t i o n a l  c h a m p i o n s h i p s .  
T h e  r e n o v a t i o n  o f  t h e  S o u t h w i n d ,  w h i c h  w a s  r e q u i r e d  b y  t h e  
C o a s t  G u a r d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a  " p a s s e n g e r  
c a r r y i n g  v e s s e l , "  w a s  c o m p l e t e d ,  a n d  t h e  b o a t  c o n t i n u e d  t o  b e  u s e d  
o f t e n  b y  c a d e t s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t a f f .  
R E L I G I O U S  A C T I V I T I E S  
S i n c e  t h e  S u p r e m e  C o u r t ' s  r u l i n g  l a s t  y e a r  o n  t h e  d i s c o n t i n u a n c e  o f  
m a n d a t o r y  c h a p e l  a t t e n d a n c e  a t  m i l i t a r y  i n s t i t u t i o n s ,  n e w  a d d i t i o n a l  
r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  w e r e  i m m e d i a t e l y  i n i t i a t e d  a t  T h e  C i t a d e l .  T h i s  
h a s  i n  n o  s m a l l  m e a s u r e  c o m p e n s a t e d  f o r  t h e  l a c k  o f  a t t e n d a n c e  a t  
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the morning service. The results have been good, and a decided in-
crease in attendance in all chapel programs has been noted. 
Worship services were held each Sunday morning for cadets of 
the Catholic, Jewish, Episcopal, and Protestant denominations. 
Religious services for Episcopal cadets were held in St. Alban's 
Chapel in Bond Hall. Worship services were held in Mark Clark 
Hall for cadets of the Jewish and Greek Orthodox faiths. 
The Summerall Chapel was open for prayer and meditation at all 
time throughout the day and until nine o'clock each evening. Cadets 
and many visitors have stopped in the chapel during the year for 
prayer and private devotions. Brief prayer periods and Bible study 
were held in all barracks by the cadets each evening after the 
Evening Study Period. Though the attendance is voluntary, the 
number attending is most gratifying. Immediately following Sun-
day night supper, Vesper services were held in The Summerall 
Chapel. These programs consisted of subjects of interest to the 
cadets and were held along informal lines. There was a good re-
sponse. Regular Holy Communion services were conducted through-
out the year. 
Each Monday night during the school year Charleston clergy-
men assisted the Chaplain in denominational coverage of the 
cadets. Meetings were conducted in rooms in Mark Clark Hall, St. 
Alban's Chapel, Duckett Hall, The Summerall Chapel, and Jenkins 
Hall. In addition, clergymen served as counselors and advisers on 
religious matters to the cadets of thew denomination. Special pro-
grams and outstanding speakers were featured at these Monday 
night meetings. The cadet president of each denominational group 
was represented on The Citadel Religious Council. 
The Chaplain served as a counselor and adviser to the cadets in 
many of their personal problems. He also made regular visits to 
the college hospital and the Naval and city hospitals to visit con-
fined members of The Citadel family. Baptisms, weddings, and 
funerals were conducted by the Chaplain. Pastoral calls were made 
to faculty and staff members and their families on occasions. Special 
programs and parties were scheduled for the campus children dur-
ing the year. Training and visual aids were made available to in-
terested groups whenever they were needed. On many occasions the 
Chaplain has been guest minister in local churches. The Chaplain 
serves as a regular panelist on the Kiwanis television program "The 
Living Truth." 
Regular Sunday worship services were conducted for both ses-
sions of The Citadel Summer Camp for Boys, and the camp ac-
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t i v i t i e s  w e r e  v i s i t e d  r e g u l a r l y .  D u r i n g  c a m p  s e s s i o n s  e m p h a s i s  w a s  
g i v e n  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  b o y s '  c h o i r .  E a c h  c h o i r  g r o u p  w a s  
r e w a r d e d  w i t h  a  t r i p  t o  t h e  C h a r l e s t o n  N a v y  Y a r d  t o  s e e  s h i p s  a n d  
s u b m a r i n e s .  I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  s u m m e r  c h a p e l  s e r v i c e s  
w e r e  a l s o  a t t e n d e d  b y  s u m m e r  s c h o o l  s t u d e n t s ,  a s  w e l l  a s  v i s i t o r s .  
S c h e d u l e d  s e r v i c e s ,  i n c l u d i n g  w e e k d a y  d e v o t i o n s ,  w e r e  h e l d  i n  
T h e  S u m m e r a l l  C h a p e l  d u r i n g  t h e  P a l m e t t o  B o y s '  S t a t e  t r a i n i n g  
p e r i o d  o n  T h e  C i t a d e l  c a m p u s .  
T h e  C i t a d e l  C a d e t  C h a p e l  C h o i r  g a v e  a  s p e c i a l  p r o g r a m  a t  t h e  
A n n u a l  S t a t e  P . T . A .  c o n v e n t i o n ,  a n d  a l s o  t o o k  p a r t  i n  G e n e r a l  M a r k  
C l a r k ' s  R e c o g n i t i o n  D i n n e r  h e l d  i n  C h a r l e s t o n .  A n  e x c e p t i o n a l  
C h r i s t m a s  p r o g r a m ,  " T h e  M e s s i a h , "  w a s  p r e s e n t e d  f o r  t h e  C o r p s  
o f  C a d e t s  j u s t  p r i o r  t o  t h e  C h r i s t m a s  h o l i d a y s .  A  S a c r e d  C o n c e r t ,  
f e a t u r i n g  " M a s s  M i l i t a i r e , "  w a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  s p r i n g .  I n  A p r i l ,  
t h e  c h a p e l  c h o i r  g a v e  p e r f o r m a n c e s  i n  t w o  o f  t h e  l e a d i n g  c h u r c h e s  
i n  A t l a n t a ,  G e o r g i a .  
T h e  s p e a k e r s  f o r  T h e  C i t a d e l  R e l i g i o u s  E m p h a s i s  S e r i e s  t h i s  y e a r  
c o n s i s t e d  o f  t h r e e  o u t s t a n d i n g  s p e a k e r s  s e l e c t e d  b y  T h e  C i t a d e l  
R e l i g i o u s  C o u n c i l .  T h e s e  m e s s a g e s  w e r e  w e l l  p r e s e n t e d  a n d  u p -
d a t e d  t o  t o d a y ' s  w o r l d .  T h e  s p e a k e r s  m a d e  t h e m s e l v e s  a v a i l a b l e  t o  
t h e  c a d e t s  f o r  c o n f e r e n c e s  a n d  c o u n s e l i n g .  
G u e s t  m i n i s t e r s  w e r e  i n v i t e d  t o  f i l l  t h e  c h a p e l  p u l p i t  d u r i n g  t h e  
s c h o o l  y e a r .  C a d e t s  a l s o  p a r t i c i p a t e d  i n  e a c h  o f  t h e  s e r v i c e s .  M a n y  
o f  o u r  c a d e t s  t o o k  p a r t  i n  r e l a t e d  c h u r c h  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  c i t y .  
O v e r  t h e  y e a r s ,  1 6 5  g r a d u a t e s  o f  T h e  C i t a d e l  h a v e  e n t e r e d  t h e  
m i n i s t r y .  F r o m  t h i s  y e a r ' s  c l a s s  a d d i t i o n a l  m e n  w i l l  e n t e r  s e m i n a r i e s  
t o  p r e p a r e  f o r  t h e  m i n i s t r y ;  o n e  o f  t h e s e  c a d e t s  h a v i n g  m a d e  a  
4  p o i n t  C P R  f o r  t h e  e n t i r e  f o u r  y e a r s .  
A t  t h e  o p e n i n g  o f  s c h o o l  t h e  R e l i g i o u s  C o u n c i l  e n t e r t a i n e d  t h e  
p a r e n t s  o f  n e w  c a d e t s  a t  a  c o f f e e  h o u r  i n  M a r k  C l a r k  H a l l .  D u r i n g  
O r i e n t a t i o n  W e e k  t h e  C l a s s  o f  1 9 7 7  w a s  g i v e n  a  b a n q u e t  s p o n s o r e d  
b y  T h e  C i t a d e l  R e l i g i o u s  C o u n c i l .  
A s  i n  t h e  p a s t ,  t h e  A m e r i c a n  B i b l e  S o c i e t y  p r e s e n t e d  b e a u t i f u l  
B i b l e s  t o  m e m b e r s  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s  w h o  r e q u e s t e d  a  c o p y  o f  t h e  
H o l y  S c r i p t u r e s .  T h e  B i b l e s  w e r e  p r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  B a c c a l a u r e -
a t e  S e r v i c e .  
G i f t s  t o  T h e  S u m m e r a l l  C h a p e l  i n c l u d e d  a  l o v e l y  b a p t i s m a l  f o n t  
a n d  a  b e a u t i f u l  p a l l ;  t h e  l a t t e r  b e i n g  g i v e n  i n  m e m o r y  o f  M r s .  C .  F .  
M y e r s ,  J r .  
C h a p l a i n  ( C o l .  )  S i d n e y  C r u m p t o n ,  C h a p l a i n  t o  T h e  C o r p s  o f  
C a d e t s ,  w i l l  r e t i r e  o n  J u n e  3 0 .  C h a p l a i n  ( C o l . )  E d g a r  A .  R a y n i s ,  
w h o  w i l l  r e t i r e  f r o m  t h e  A r m y  o n  J u n e  3 0 ,  h a s  b e e n  s e l e c t e d  t o  
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take Chaplain Crumpton's place. Chaplain Raynis will report to 
The Citadel early in July. Faculty and staff will be asked to give 
their continued support to the religious programs at The Citadel. 
HONOR SYSTEM 
The Honor System continued to make its unique contribution to 
the educational process at The Citadel in producing the whole 
man as a graduate. The educational aspect of the system was 
emphasized, as in previous years, but unfortunately it was still 
necessary to eliminate five members of the Corps during the year 
for violations of the Honor Code-two for lying, two for stealing, 
and one for plagiarism. Two cadets were also found guilty of 
plagiarism, with leniency, and received punishment. Twenty-one 
charges were made during the year, of which nine were dropped 
after investigation for lack of sufficient evidence and three cases 
before the Honor Court were found not guilty. 
The change made last year of opening Honor Court trials to 
cadets who wished to observe, within seating limitations and 
subject to the consent of the accused, continued to help in instilling 
confidence in the Corps of Cadets in the Honor System. The change 
also made last year to define the improper question more precisely 
was apparently effective, since no matters arose involving the im-
proper question. 
We have been fortunate in not having any adverse publicity with 
respect to the Honor System, as has occurred at several of the 
service academies. Naturally and understandably, we have had 
parents who are unhappy with the system when their sons are 
eliminated from the Corps of Cadets, but on the other hand we 
have had an equal number of parents who recognize the contribu-
tion of the system to The Citadel and accept the action with good 
grace. 
The outgoing Honor Committee had no recommendations to 
make for any change to the Honor System as it now functions. 
LffiRARY 
A. General: 
The Report of the Visiting Committee to The Citadel, 1973 from 
the Southern Association on Colleges had a dramatic impact on 
library services offered by The Citadel Library. The library is 
mentioned in several individual sections of the report and is covered 
in depth in section six of the report. All in all, the report was 
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q u i t e  c o m p l i m e n t a r y  c o n c e r n i n g  l i b r a r y  o p e r a t i o n s  a n d  m a n a g e -
m e n t  b u t  w a s  q u i t e  d e f i n i t e  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  b u d g e t  a l l o c a t i o n  
w a s  a d e q u a t e  f o r  a n  u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m ,  t h e  a m o u n t  s p e n t  o n  
g r a d u a t e  p r o g r a m  l i b r a r y  s u p p o r t  w a s  i n a d e q u a t e  a n d  t h e r e  w a s  a n  
i m p l i e d  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  T h e  C i t a d e l  a c q u i r e  t h e  E d u c a t i o n  
R e s e a r c h  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  ( E R I C )  d o c u m e n t s  o n  m i c r o f i c h e .  T h e r e  
w e r e  o t h e r  m i n o r  a n d  e a s i l y  c o i T e c t e d  s u g g e s t i o n s ,  b u t  t h e s e  t w o  
w e r e  t h e  m a j o r  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a n d  t h e y  h a v e  b e e n  m e t  i n  a  s a t i s -
f a c t o r y  m a n n e r .  T h e  b u d g e t  a l l o c a t i o n  f o r  g r a d u a t e  p r o g r a m  l i b r a r y  
s e r v i c e s  w a s  r a i s e d  f r o m  $ 1 8 , 0 0 0  i n  t h e  1 9 7 1 - 7 2  b u d g e t  t o  $ 3 0 , 0 0 0  
i n  t h e  1 9 7 2 - 7 3  a n d  1 9 1 3 - 7 4  l i b r a r y  b u d g e t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h i s  f u n d  
w a s  s u p p l e m e n t e d  b y  $ 1 1 , 0 0 0  i n  1 9 7 1 - 7 2  a n d  b y  $ 2 0 , 0 0 0  i n  t h e  
1 9 7 3 - 7 4  b u d g e t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  F e d e r a l  g r a n t  o f  $ 5 , 0 0 0  w a s  u s e d  
f o r  t h e  G r a d u a t e  P r o g r a m  a s  w e l l  a s  t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  
$ 1 , 5 0 0  S e n i o r  C l a s s  G i f t  f o r  1 9 7 3 .  I n  a d d i t i o n ,  T h e  C i t a d e l  L i b r a r y  
n o w  h a s  o n  o r d e r  t h e  e n t i r e  b a c k  o r d e r  o f  t h e  E R I C  p u b l i c a t i o n .  
B .  L i b r a r y  M a t e r i a l s :  
B y  n o  m e a n s  t h e  m o s t  d e f i n i t i v e  m e a s u r e  o f  a  l i b r a r y ' s  w o r t h  b u t  
s t i l l  t h e  m o s t  v i s i b l e  m e a s u r e m e n t  o f  a  l i b r a r y ' s  g r o w t h  i s  i t s  n u m e r i -
c a l  s t r e n g t h .  B y  t h i s  m e a s u r e m e n t ,  T h e  C i t a d e l  L i b r a r y  a c h i e v e d  
a  g r e a t  d e a l  d u r i n g  t h e  p a s t  a c a d e m i c  y e a r .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  7 , 5 6 1  
v o l u m e s  w e r e  o r d e r e d ,  r e c e i v e d ,  p r o c e s s e d ,  a n d  c a t a l o g e d ;  1 5 , 4 0 2  
p i e c e s  o f  m i c r o f o r m  m a t e r i a l s  w e r e  r e c e i v e d ,  b r i n g i n g  a c t u a l  a c -
q u i s i t i o n s  f o r  t h e  y e a r  t o  2 2 , 9 6 3 .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w e r e  6 , 1 2 0  g o v -
e r n m e n t  d o c u m e n t s  r e c e i v e d .  T h i s  m a k e s  t h e  t o t a l  l i b r a r y  c o l l e c t i o n ,  
i n c l u d i n g  b o u n d  v o l u m e s ,  m i c r o f o r m s ,  a n d  g o v e r n m e n t  p u b l i c a -
t i o n s ,  1 8 4 , 3 6 0  w h i c h  i s  q u i t e  a  r e s p e c t a b l e  c o l l e c t i o n .  
T h e  m o s t  n o t a b l e  a c q u i s i t i o n  d u r i n g  t h e  y e a r  w a s  t h e  c o m p l e t e  
b a c k f i l e  o f  t h e  E R I C  o n  m i c r o f i c h e .  T h i s  i s  t h e  s i n g l e  m o s t  i m -
p o r t a n t  s o u r c e  o f  r e s e a r c h  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  a n d  
b r i n g s  t o  o u r  M A T  p r o g r a m  a  v i t a l l y  n e e d e d  r e s e a r c h  t o o l .  
C .  L i b r a r y  U s e :  
D u r i n g  t h e  y e a r ,  3 4 , 1 6 7  i t e m s  w e r e  c i r c u l a t e d  f o r  u s e  o u t s i d e  
t h e  l i b r a r y ,  b u t  t h i s  r e p r e s e n t s  o n l y  t h e  s t a t i s t i c a l l y  m e a s u r a b l e  
p o r t i o n  o f  l i b r a r y  u s e  o n  t h e  c a m p u s .  L i b r a r y  u s e  h a s  i n c r e a s e d ,  
e s p e c i a l l y  b y  m e m b e r s  o f  t h e  G r a d u a t e  P r o g r a m  w h o  a r e  m o r e  
d e p e n d e n t  u p o n  s u c h  n o n c i r c u l a t i n g  m a t e r i a l s  a s  d o c u m e n t s ,  p e r i o d -
i c a l s ,  a n d  t h e  E R I C  c o l l e c t i o n .  
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D. Library Personnel: 
The problems faced by The Citadel Library are in some ways 
unique in the library profession, and we are lucky that for the last 
seven years there has been no change in our professional library 
staff which becomes better with each passing year. Capt. Herbert 
T. Nath has returned from his year at the Florida State University 
where he finished all the work for his doctorate except the disserta-
tion on which he is working at the present time. 
There has been the normal turnover in the nonprofessional staff, 
but all key members of that group are still with us. 
E. Future Considerations: 
The library is in good condition at this time. There are only three 
future problems which should be kept in mind. 
1. Although current budgetary allotments for support of the 
Graduate Program are adequate, it should be recognized that this 
higher level of support must be continued to maintain accreditation 
standard. 
2. The increased acquisition program is rapidly expending all 
available library space, and an addition to library facilities is a 
definite need of the near future. Certainly, if massive use of micro-
form materials has not been made in the field of periodicals and 
documents, the building would currently be overcrowded. If the 
museum could be relocated, this would provide storage space for 
at least 100,000 additional volumes. 
3. Not immediately but possibly soon, there will be the need for 
additional professional and clerical personnel in the library. This 
is not currently necessary, but if the acquisition program continues 
to grow beyond its present level and the Graduate Program is 
greatly expanded, additional persons will be needed to process and 
catalog the new materials being added yearly. As a rule of the 
thumb, it can safely be stated that each new graduate program 
adds approximately $15,000 to the needed library budget. 
ARCHIVES-MUSEUM 
A. Archives: 
In the past year numerous manuscript collections and additions 
to previous collections were received. The most significant addition 
to the Archives was the receipt of the Vice Admiral Friedrich Ruge 
Collection. This was a large colletion (i.e. ten linear feet) contain-
• 
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i n g  o r i g i n a l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  A d m i r a l  R u g e ,  w h o  w a s  i n  c h a r g e  
o f  G e r m a n  N a v a l  O p e r a t i o n s  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  d u r i n g  W o r l d  
W a r  I I ,  R o m m e l ' s  n a v a l  a d v i s o r  a t  N o r m a n d y ,  d i r e c t o r  o f  G e r m a n  
n a v a l  s h i p  c o n s t r u c t i o n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  w a r ,  e q u i v a l e n t  t o  C h i e f  
o f  N a v a l  O p e r a t i o n s  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  G e r m a n  N a v y  f r o m  
1 9 5 4 - 1 9 6 1 ,  a n d  m o r e  r e c e n t l y  D i s t i n g u i s h e d  P r o f e s s o r  a t  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  T u b i n g e n .  T h e  c o l l e c t i o n  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  s e r i o u s  
s c h o l a r s  w o r k i n g  o n  n a v a l  o p e r a t i o n s  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  d u r i n g  
W o r l d  W a r  I I  a n d  t h e  E a s t e r n  A t l a n t i c  a n d  B a l t i c  a n d  N o r t h  S e a s  
d u r i n g  b o t h  W o r l d  W a r s .  T h e  R u g e  C o l l e c t i o n  a l s o  f u r t h e r  e n h a n c e s  
o u r  m o s t  p r e s t i g i o u s  c o l l e c t i o n - T h e  G e n e r a l  M a r k  W .  C l a r k  
P a p e r s .  
S e v e r a l  s i g n i f i c a n t  c o l l e c t i o n s  d o c u m e n t i n g  C i t a d e l  h i s t o r y  h a v e  
b e e n  r e c e i v e d .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i s  t h e  J a m e s  G .  P a d g e t t  C o l l e c -
t i o n .  F u r g e s o n  C o l c o c k  o f  N e w  O r l e a n s ,  L o u i s i a n a ,  b e s t o w e d  t h e  
A r c h i v e s  w i t h  v a l u a b l e  d o c u m e n t s  o f  h i s  g r e a t g r a n d f a t h e r ,  R i c h a r d  
W .  C o l c o c k ,  w h o  w a s  t h e  s e c o n d  P r e s i d e n t  o f  T h e  C i t a d e l  (  1 8 4 4 -
1 8 5 2 ) .  F u r t h e r  a d d i t i o n s  w e r e  m a d e  t o  t h e  M a j o r  G e n e r a l  J a m e s  
W .  D u c k e t t ,  C o l o n e l  D .  D .  N i c h o l s o n ,  a n d  W a l t e r  H .  R o s e  C o l l e c -
t i o n s .  C d r .  L y l e  G .  T y l e r ,  U S N R ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  h i s t o r y ,  
d e p o s i t e d  h i s  v o l u m i n o u s  m a n u s c r i p t  c o l l e c t i o n  w i t h  t h e  A r c h i v e s .  
A l l  t h e  c o l l e c t i o n s  r e c e i v e d  d u r i n g  t h i s  f i s c a l  y e a r  h a v e  i n c r e a s e d  
o u r  h o l d i n g s  i n  v o l u m e  b y  a b o u t  2 5  p e r  c e n t .  T h i s  m a t e r i a l  i s  b e i n g  
r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  N a t i o n a l  
U n i o n  C a t a l o g u e  o f  M a n u s c r i p t  C o l l e c t i o n s .  
S c h o l a r s  f r o m  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n -
t r y ,  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  p u b l i s h e r s ,  h a v e  u s e d  t h e  A r c h i v e s .  T h e  m o s t  
n o t a b l e  s c h o l a r  t o  v i s i t  t h e  A r c h i v e s  t o  w o r k  w i t h  t h e  M a r k  W .  
C l a r k  C o l l e c t i o n  w a s  P r o f e s s o r  W i l l i a m  E .  L e u c h t e n b u r g  o f  C o -
l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  w h o  i s  w r i t i n g  T h e  O x f o r d  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f r o m  1 9 4 5  t o  t h e  P r e s e n t  ( O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ) .  
B .  M u s e u m :  
O u r  M u s e u m  h a s  h a d  a  c o n t i n u e d  i n c r e a s e  i n  a t t e n d a n c e  d u r i n g  
t h e  p a s t  f i s c a l  y e a r .  A t t e n d a n c e  r o s e  f r o m  2 0 , 2 3 0  i n  1 9 7 3  t o  2 1 , 6 5 6  
t h i s  y e a r .  A n  a t t e n d a n c e  d r o p  f r o m  J a n u a r y  t h r o u g h  M a r c h  1 9 7 4  
w a s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  g a s o l i n e  s h o r t a g e .  S t u d e n t s  f r o m  n u m e r o u s  
p r i v a t e  s c h o o l s  a n d  p u b l i c  s c h o o l s  o u t s i d e  t h e  C h a r l e s t o n  a r e a  a n d  
o u t - o f - s t a t e  s c h o o l s  v i s i t e d  t h e  M u s e u m  t h r o u g h  t h e  s c h o o l  y e a r .  
T h e  f o l o w i n g  e x h i b i t s  w e r e  o n  d i s p l a y  i n  t h e  M u s i u m  d u r i n g  
f i s c a l  y e a r  1 9 7 4 :  
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1. Papermaking (Library of Congress) July !-August 1. 
2. Naval Historical Foundation Collection, August 20-Sep-
tember 25. 
3. U.S. Air Force Art, September 25-0ctober 25. 
4. Man in Sport (Smithsonian Institution), Octo her 27-No-
vember 25. 
5. Photographic History of Charleston During the Civil War, 
November 25-January 8. 
6. Photographic History of South Carolina During the Civil 
War, January 10-February 4. 
7. History of the Motion Picture Industry 1915-1950 (George-
town University) February 6-March 6. 
8. Swiss Engineering Construction (Smithsonian Institution), 
March 2-March 31. 
9. Vice President Gerald R. Ford Exhibit, March 16-May 1. 
10. The Recent Middle East War, May 1-May 27. 
11. Meteorological Optics (Smithsonian Institution) May 25-
June 30. 
Our "Mark W. Clark Photographic History of World War II" 
exhibit was displayed at the Rice Museum in Georgetown, South 
Carolina, from October 21 to November 25, 1973. General Mark 
W. Clark, Maj. Gen. James W. Duckett, Brig. Gen. Wallace E. 
Anderson, and numerous Citadel faculty and staff, as well as promi-
nent citizens of Georgetown, participated in the exhibit opening. 
Collections received during the year have included those from 
Mrs. R. G. White, Mr. Francis B. Sheppard, Capt. W. W. Wanna-
maker, Jr., USNR, and Walter N. Rose. The Museum accessioned 
numerous weapons and uniform items from other donors. 
Capt. Wannamaker and Mr. Milton Pearlstine, both members of 
the Class of 1919, helped raise $800 to purchase Civil War repro-
duction percussion-cap rilles to arm a squad of cadets in period 
uniforms 
A symposium entitled "Military Aspects of the Recent Middle 
East War" was held in the Museum on May 10. Rear Adm. Arthur 
M. Wilcox, USNR, editor of the Charleston News and Courier, 
was the program moderator. Participants included Lt. Col. Larry 
Addington and Capt. Grant Cole of the History Department; Capt. 
Edgar Wright, USA, and Sgt. Maj. Thomas Jones, USA, of the 
Military Science Department; and Capt. Anthony Lolas, USAF, of 
the Department of Aerospace Studies. For both the Symposium 
and the exhibit entitled "The Recent Middle East War," the Israeli 
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a n d  E g y p t i a n  E m b a s s i e s  i n  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  w e r e  c o o p e r a t i v e  
i n  t h e i r  a s s i s t a n c e .  
T h e  M u s e u m  a s s i s t e d  w i t h  s m a l l e r  t r a v e l i n g  e x h i b i t s  a n d  h a s  
l o a n e d  m u c h  m a t e r i a l  t o  g r o u p s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  l o c a l  B i c e n t e n -
n i a l  a c t i v i t i e s .  
T h e  N e i g h b o r h o o d  Y o u t h  C o r p s  p r o g r a m  h a s  p r o c e e d e d  w i t h  
s u c c e s s  i n  d e v e l o p i n g  t h e  t a l e n t s  a n d  s k i l l s  o f  C h a r l e s t o n ' s  i n n e r -
c i t y  y o u t h .  
G R E A T E R  I S S U E S  
F o r  t h e  n i n e t e e n t h  c o n s e c u t i v e  y e a r ,  t h e  G r e a t e r  I s s u e s  S e r i e s  
b r o u g h t  d i s t i n g u i s h e d  s p e a k e r s  t o  t h e  c a m p u s ,  i n c l u d i n g  t h e  V i c e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t o  p r e s e n t  t h e i r  e x p e r t i s e  a n d  v i e w s  
o f  c u r r e n t  i s s u e s  a n d  e v e n t s .  
A r c h i e  K .  D a v i s ,  c h a i r m a n  o f  t h e  b o a r d  o f  t h e  W  a c h o v i a  B a n k  
a n d  T r u s t  C o m p a n y  o f  N o r t h  A m e r i c a  a n d  f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  w a s  t h e  f i r s t  s p e a k e r  f o r  
t h e  1 9 7 3 - 7 4  a c a d e m i c  y e a r  o n  N o v e m b e r  3 0 .  D a v i s  s t a t e d  t h a t  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  i s s u e  f a c i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o d a y  i s  b a l a n c i n g  
o u r  a c c o u n t s .  H e  s a i d  w e  m u s t  b a l a n c e  t h e  b u d g e t  b y  r e d u c i n g  
s p e n d i n g  a n d  i n c r e a s i n g  a g r i c u l t u r a l  e x p o r t s  t o  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  
T h i s ,  h e  r e m a r k e d ,  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d .  W i t h  o u r  e c o l o g i c a l ,  
f u e l - e n e r g y ,  t a x ,  a n d  i n f l a t i o n  p r o b l e m s ,  n o w  i s  t h e  t i m e  t o  " b i t e  
t h e  b u l l e t , "  D a v i s  s a i d .  
V i c e  P r e s i d e n t  G e r a l d  R .  F o r d  v i s i t e d  T h e  C i t a d e l  o n  M a r c h  1 5 ,  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  C o r p s  D a y  a c t i v i t i e s  a t  t h e  c o l l e g e ,  w h e r e  h e  
w a s  h o n o r e d  w i t h  a  r e v i e w  b y  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s ,  r e c e i v e d  a n  
h o n o r a r y  d e g r e e ,  a n d  s p o k e  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  t o  t h e  C o r p s ,  s t a f f  
a n d  f a c u l t y ,  a n d  a n  e n t h u s i a s t i c  c r o w d  o f  v i s i t o r s .  I n  h i s  r e m a r k s ,  
t h e  V i c e  P r e s i d e n t  p r a i s e d  T h e  C i t a d e l  f o r  i t s  m a n y  a c c o m p l i s h -
m e n t s  a n d  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  n a t i o n - p a r t i c u l a r l y  t h e  h i g h  q u a l i t y  
l e a d e r s  a n d  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  i t  h a s  p r o d u c e d - a n d  f o r  t h e  e x -
c e l l e n c e  o f  i t s  a c a d e m i c  p r o g r a m  r e f l e c t e d  i n  i t s  g r a d u a t e s .  H e  
a l s o  c o m m e n t e d  t h a t  t h i s  w a s  t h e  f i r s t  m i l i t a r y  a c a d e m y  h e  h a d  
v i s i t e d  s i n c e  b e c o m i n g  V i c e  P r e s i d e n t  a n d  h o p e d  t o  v i s i t  s o o n  t h e  
n a t i o n a l  s e r v i c e  a c a d e m i e s .  
D r .  H a r r y  P r y s t o w s k y ,  C i t a d e l  1 9 4 8 ,  p r o v o s t  o f  H e r s h e y  M e d i c a l  
C e n t e r  a n d  d e a n  o f  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i -
c i n e ,  w a s  t h e  l a s t  G r e a t e r  I s s u e s  s p e a k e r  f o r  t h e  y e a r  w i t h  t h e  c o m -
m e n c e m e n t  a d d r e s s  o n  M a y  1 8 .  I n  h i s  r e m a r k s ,  D r .  P r y s t o w s k y  
e x p r e s s e d  d e e p  c o n c e r n  f o r  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  a  g r o w i n g  e r o s i o n  
o f  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  a n d  s u p p o r t  f o r  t h e  u n i v e r s i t y ' s  f u n d a m e n t a l  
r o l e  i n  s c h o l a r s h i p ,  r e s e a r c h ,  a n d  c r e a t i v e  a c t i v i t y .  H e  s a i d  t h e  
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university ought to lead society in the identification of problems and 
the advances to their solution, rather than being primarily an organ 
of response to the problems as perceived by others. He concluded, 
"I believe The Citadel to be a society of leamed men. The goal-
since its origin-has been the incessant, quiet, search with conviction 
for new truth and the affirmation of old truth. This is the condition 
for the intellectual progress of our nation." 
PUBLIC RELATIONS 
The major item of public relations interest was the visit to the 
campus by Vice President Gerald R. Ford. Working coopera-
tively with the White House staff and Secret Service agents, maxi-
mum publicity was obtained for The Citadel before, during, and 
after his visit. A press conference included representatives from 
local, regional, and national news outlets. A great deal of world-
wide publicity resulted from the conference and other facets of the 
Vice President's visit. 
A color picture of the Summerall Guards posed on the balconies 
of the Riverview Holiday Inn was reproduced in the Holiday Inn 
Magazine which is placed around the world in every room of the 
motel chain. 
The president's office is now lighted for television use. Wall 
switches activate five high-powered ceiling lamps which provide 
enough light for television cameras. The first installation of this 
kind in the Lowcountry, it encourages reporters from local stations 
to conduct more interviews on campus. Our lights eliminate the 
chore of cameramen utilizing their own lights. Often, too, this 
permits covering Citadel news that time would otherwise limit. 
The Citadel was featured in Leatherneck magazine, a Marine 
Corps publication. Staff writers and photographers did an in-depth 
portrayal of MECEP (Marine Corps Enlisted Commissioning Edu-
cation Program) students attending classes as part of the pilot 
program at the military college. The magazine is distributed to 
marines around the world. 
Publicity for the Bicentennial reenactment of the firing on the 
Star of the West drew favorable attention. With the cooperation of 
the National Park Service, a color picture was taken of one of the 
gun crews in action. This picture was published on the front page 
of the local papers on the rooming of the reenactment. A platform 
for television cameras was erected at the reenactment site. While 
the pageant unfolded, four television cameras filmed the action. 
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-H o m e t o w n  n e w s  e m p h a s i s  o n  i n d i v i d u a l  c a d e t s  c o n t i n u e d  t o  b e  
o u r  m a j o r  p u b l i c i t y  t h r u s t ,  a n d  c o v e r a g e  o f  t h e  S u m m e r a l l  G u a r d s ,  
C i t a d e l  C a d e t  C h a p e l  C h o i r ,  J u n i o r  S w o r d  D r i l l ,  a n d  o t h e r  c a m p u s  
g r o u p s  c o m p l e m e n t e d  h o m e t o w n  s t o r i e s .  
P h o t o g r a p h s  a n d  s t o r i e s  o n  w e e k e n d  v i s i t o r s  w e r e  s e n t  t o  h o m e -
t o w n  m e d i a  a s  p a r t  o f  o u r  e f f o r t  t o  a s s u r e  t h a t  C i t a d e l  p u b l i c i t y  
a s s i s t s  c a d e t  r e c r u i t i n g .  
P E R S O N N E L  
A  p a y  i n c r e a s e  o f  a n  a v e r a g e  5 . 5  p e r  c e n t  f o r  a l l  c l a s s i f i e d  e m -
p l o y e e s  w e n t  i n t o  e f f e c t  o n  J u l y  1 ,  1 9 7 3 .  T h i s  e n a b l e d  o u r  e m -
p l o y e e s  t o  c o p e  t o  s o m e  d e g r e e  w i t h  i n f l a t i o n  a n d  t h e  r i s i n g  c o s t  
o f  l i v i n g ,  a n d  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e  a p p e a r s  t o  b e  e s t a b l i s h i n g  a  
p a t t e r n  o f  a n  a n n u a l  c o s t  o f  l i v i n g  i n c r e a s e ,  s i n c e  a  s i m i l a r  i n c r e a s e  
w a s  e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  1 9 7 2 .  
T h e  B l u e  C r o s s - B l u e  S h i e l d  e m p l o y e e  m e d i c a l  i n s u r a n c e  p r o v i d e d  
e a c h  e m p l o y e e  b y  t h e  S t a t e  w i t h o u t  c o s t  t o  t h e  e m p l o y e e  i s  w o r k -
i n g  w e l l ,  a n d  m a n y  e m p l o y e e s  h a v e  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  c o v e r a g e .  
E f f e c t i v e  A p r i l  1 5 ,  1 9 7 4 ,  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  p o r t i o n  o f  t h i s  
b e n e f i t  w a s  i n c r e a s e d  f r o m  $ 2 , 0 0 0  t o  $ 3 , 0 0 0 .  
O n  J u l y  1 ,  1 9 7 3  w e  s u b m i t t e d  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  
o n  H u m a n  A f f a i r s  a n  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  P l a n  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H u m a n  A f f a i r s  L a w  a n d  F e d e r a l  C i v i l  R i g h t s  
L a w s .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  p l a n  i s  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  
m i n o r i t y  e m p l o y e e s  i n  t h e  u p p e r  g r a d e s  o f  o u r  w o r k  f o r c e .  G o a l s  
f o r  s u c h  u p g r a d i n g  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s .  
T h e  g o a l s  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  h a v e  n o t  b e e n  m e t  c o m p l e t e l y  b e c a u s e  
o f  l a c k  o f  q u a l i f i e d  a p p l i c a n t s  f o r  v a c a n c i e s  i n  t h e  u p p e r  g r a d e s ,  
s u c h  a s  s e c r e t a r i e s  a n d  c l e r k s .  T h e  p l a n  a l s o  c o v e r s  t h e  f a c u l t y ,  
a n d  g o a l s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  t o  i n c l u d e  m i n o r i t y  g r o u p s  i n  t h e  
f a c u l t y .  C o n t i n u e d  e f f o r t  w i l l  b e  a p p l i e d  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  S t a t e  a n d  F e d e r a l  l a w s  i n  a t t a i n i n g  g o a l s  i n  t h e  h i r i n g  a n d  
p r o m o t i o n  o f  m i n o r i t y  e m p l o y e e s .  T h i s  i s  o u r  o n l y  r e a l  p r o b l e m  i n  
t h e  p e r s o n n e l  a r e a .  
T h e  S t a t e  p a y  s c a l e  a n d  f r i n g e  b e n e f i t s  h a v e  n o w  r e a c h e d  t h e  
p o i n t  t h a t  w e  a r e  i n  a  g o o d  c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n  i n  r e c r u i t i n g  a n d  
r e t a i n i n g  c o m p e t e n t  p e o p l e  i n  o u r  w o r k  f o r c e .  O u r  t u r n o v e r  i s  v e r y  
l o w  a n d  i s  m o s t l y  i n  t h e  l o w e r  g r a d e s  f o r  d i s c i p l i n a r y  r e a s o n s .  D u r -
i n g  t h e  p a s t  y e a r  w e  e s t a b l i s h e d  s i x  n e w  p o s i t i o n s ,  u p g r a d e d  e i g h t  
p o s i t i o n s  o n  o u r  i n i t i a t i v e ,  a n d  t h r e e  p o s i t i o n s  i n  t h e  d a t a  p r o c e s s i n g  
f i e l d  w e r e  u p g r a d e d  b y  t h e  S t a t e  P e r s o n n e l  O f f i c e .  
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SUMMER CAMP FOR BOYS 
Four hundred and forty-six boys attended The Citadel Summer 
Camp for Boys. Emphasis continued on safety, fun, team play, 
and individual excellence in that order of priority. Again, the camp 
safety record continued to be outstanding with no more serious 
injury than a broken arm in more than 13,000 camper-days of ex-
posure to very strenuous activity. 
Thirty-nine campers toured Europe for a month with Col. James 
R. Woods, camp director. Six of these travelers enrolled as fourth-
classmen at The Citadel in August 1973 and more plan to enroll 
upon completion of high school. 
A new and continuing program was instituted in 1972 to bring 
former summer campers to The Citadel as cadets. When a former 
camper is identified from camp records as being in his senior year 
in high school, he receives a letter from the camp director out-
lining the virtues of a Citadel education and a check which pays 
his application fee. Forty-five former campers applied for the 
1973-7 4 college year under this procedure and thirty actually en-
rolled. This program will continue. 
The camp continues to be worthwhile in many ways: contributing 
to the molding of the youth of South Carolina and many other 
states, familiarizing boys with The Citadel and encouraging them 
to attend as cadets, maximizing utilization of Citadel facilities and 
maintaining the permanent work force during the summer, and in 
publicizing The Citadel. 
The camp continues to be self-supporting, and any small profit is 
turned over to the President for distribution in the best interest 
of the college. 
NECROLOGY 
I am saddened to report the following deaths which occurred 
during the year. 
Col. Charles Atkins Laffitte, member of the Board of Visitors, 
died on April 3, 1974. A native of Estill, South Carolina, Colonel 
Laffitte entered The Citadel in 1925 and graduated with a Bachelor 
of Science degree in 1929. At that time he embarked upon a busi-
ness career and became an outstanding leader in the business com-
munity of South Carolina, particularly in banking. Among the many 
offices he held were President of the Carolina Commercial Bank, 
Allendale; Chairman of the Board, Loan and Exchange Bank, 
Hampton; Director, Bankers Trust Company of South Carolina, 
Columbia; and Director, State Bank and Trust Company of South 
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C a r o l i n a .  C o l o n e l  L a f f i t t e  w a s  f i r s t  e l e c t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  
i n  1 9 6 0  a n d  s e r v e d  c o n t i n u o u s l y  s i n c e  t h a t  t i m e .  H e  w a s  c h a i r -
m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  S c h o l a r s h i p s  a n d  T r u s t s  w i t h i n  
t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s .  H i s  d e v o t i o n  t o  h i s  a l m a  m a t e r  w a s  e v i d e n c e d  
b y  t h e  t i m e  a n d  e n e r g y  h e  e x p e n d e d  i n  c o n s t a n t l y  s t r i v i n g  t o  i m -
p r o v e  T h e  C i t a d e l  i n  e v e r y  f i e l d .  T h e  C i t a d e l  a n d  t h e  C o r p s  o f  
C a d e t s  w i l l  s o r e l y  m i s s  t h e  p r e s e n c e  a n d  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h i s  l o y a l  
s o n .  
M a j .  G e n .  G e o r g e  H o n n e n ,  U n i t e d  S t a t e s  A r m y ,  R e t i r e d ,  f o r m e r  
A d m i n i s t r a t i v e  D e a n  o f  T h e  C i t a d e l ,  d i e d  o n  J a n u a r y  2 3 ,  1 9 7  4 .  A  
n a t i v e  o f  P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n i a ,  G e n e r a l  H o n n e n  g r a d u a t e d  
f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  M i l i t a r y  A c a d e m y  i n  1 9 2 0 .  P r i o r  t o  t h a t ,  
h e  h a d  e n l i s t e d  i n  t h e  A r m y  i n  1 9 1 7  a n d  s e r v e d  i n  F r a n c e  d u r i n g  
W o r l d  W a r  I .  A f t e r  a  d i s t i n g u i s h e d  c a r e e r  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
A r m y ,  h e  w a s  r e t i r e d  i n  1 9 5 7 .  H e  j o i n e d  t h e  s t a f f  o f  T h e  C i t a d e l  
i n  M a y  1 9 5 8  a s  A s s i s t a n t  t o  t h e  P r e s i d e n t  a n d  b e c a m e  A d m i n i s t r a -
t i v e  D e a n  i n  J a n u a r y  1 9 5 9 ,  a  p o s i t i o n  w h i c h  h e  h e l d  u n t i l  N o v e m b e r  
1 9 6 2 .  G e n e r a l  H o n n e n  h e l d  m a n y  v a r i e d  a n d  i m p o r t a n t  p o s t s  d u r -
i n g  h i s  f o r t y - y e a r  A r m y  c a r e e r .  B e t w e e n  t h e  t w o  W o r l d  W a r s  h e  
s e r v e d  t w o  t o u r s  o f  d u t y  w i t h  ·t h e  1 5 t h  I n f a n t r y  i n  C h i n a  a n d  a s  a n  
i n s t r u c t o r  a t  W e s t  P o i n t .  D u r i n g  W o r l d  W a r  I I  h e  w a s  C h i e f  o f  
S t a f f  o f  T h i r d  A r m y  a n d  S i x t h  A r m y  i n  t h e  S o u t h w e s t  P a c i f i c  
t h e a t e r  o f  o p e r a t i o n s .  F r o m  1 9 4 3  t o  1 9 4 6  h e  w a s  C o m m a n d a n t  o f  
C a d e t s  a t  W e s t  P o i n t .  I n  A u g u s t  1 9 5 4 ,  h e  w a s  a p p o i n t e d  U n i t e d  
S t a t e s  C o m m a n d e r  i n  B e r l i n ,  a  c r i t i c a l  p o s t  d u r i n g  t h e  d a y s  o f  t h e  
C o l d  W a r .  H e  l a t e r  s e r v e d  a s  C h i e f  o f  S t a f f  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
E u r o p e a n  C o m m a n d .  P r i o r  t o  h i s  r e t i r e m e n t  i n  1 9 5 7 ,  h e  w a s  
A s s i s t a n t  t o  t h e  C o m m a n d i n g  G e n e r a l ,  T h i r d  A r m y .  D u r i n g  h i s  
c a r e e r  G e n e r a l  H o n n e n  w a s  a w a r d e d  t w o  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  
M e d a l s  a n d  t h e  L e g i o n  o f  M e r i t ,  a l o n g  w i t h  m a n y  o t h e r  d e c o r a -
t i o n s  a n d  a w a r d s .  
L t .  C o l .  E d w a r d  H a m i l t o n  P h i l l i p s ,  P r o f e s s o r  E m e r i t u s  o f  H i s t o r y ,  
d i e d  o n  D e c e m b e r  1 2 ,  1 9 7 3 .  B o r n  i n  C h a r l e s  T o w n ,  W e s t  V i r g i n i a ,  
C o l o n e l  P h i l l i p s  w a s  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  i n  
1 9 3 4  w i t h  t h e  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e .  H e  l a t e r  a t t e n d e d  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  w h e r e  h e  r e c e i v e d  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  d e -
g r e e  i n  1 9 4 8  a n d  h i s  D o c t o r a t e  o f  P h i l o s o p h y  i n  1 9 5 8 .  A  m e m b e r  
o f  T h e  C i t a d e l  f a c u l t y  s i n c e  1 9 4 6 ,  C o l o n e l  P h i l l i p s  w a s  r e t i r e d  f r o m  
T h e  C i t a d e l  f a c u l t y  o n  D e c e m b e r  1 ,  1 9 7 3  a f t e r  t w e n t y - s e v e n  y e a r s  
o f  s e r v i c e  t o  T h e  C i t a d e l  a n d  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s .  A t  t h a t  t i m e  
h e  w a s  a w a r d e d  t h e  s t a t u s  o f  P r o f e s s o r  E m e r i t u s  o f  H i s t o r y .  
7 1  
Mr. Harold M. Chandler, Chief Warrant Officer, United States 
Army, Retired, Building Supervisor of Mark Clark Hall, died on 
January 18, 1974. Mr. Chandler was born in Olanta, South Carolina. 
In 1957, he retired from the United States Army after twenty-four 
years of service. He was employed by The Citadel as Building 
Supervisor of Mark Clark Hall in July 1957 and held that position 
until his untimely death. During his more than sixteen years of 
service as an employee of The Citadel, Mr. Chandler was always 
a model of cooperativeness, dependability, and quiet efficiency. He 
displayed a strong sense of duty in accomplishing every task or 
mission assigned him, and he aided greatly in presenting a favor-
able image of The Citadel to the many distinguished visitors to 
Mark Clark Hall and in providing for all cadets a well-organized and 
well-run facility for their relaxation and entertainment. 
Corporal Larry Gene Mills, United States Marine Corps, died in 
Charleston, South Carolina, on March 1, 197 4. Corporal Mills 
entered The Citadel in August 1973 as a special student under the 
Marine Corps Enlisted Commissioning Program. During his short 
time as a student he earned the respect and liking of his fellow 
students and the cadets with whom he came into contact. 
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